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Telegramas por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
íl, DIARIü DE I-A M A R I N A . 
H A B A N A , 
TE&LQBAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 0 de septiembre. 
Los diputados reformistas de C u -
k»conferenciaren anoche con el se* 
ior Ministro de Ultramar en la casa 
particular da éste. L a conferencia 
duró desdo las nueva de la noche 
huta las doa de la madrugada. 
Los representes de Cuba informa-
ion ampliamente al sañor B e c e r r a 
nspe:to de la s i tuac ión po l í t i ca de 
liGfranAntilla, de su]espír i tu públ i -
co, de la actitud de los partidos, 
lelarraigo de la paz material y del 
utado de ánimo de las distintas 
urzas sociales. 
Declararon a d e m á s que el mo-
asoto actual era propicio para rea-
mar en Cuba la c o n s o l i d a c i ó n del 
uplritu nacional esperando que el 
{oblemo supiese aprovecharlo con 
Ovación de ideas. 
Dascribleron d e s p u é s los d i p ú t a -
los reformistas la s i tuac ión e c o n ó 
alca del país que representan; la 
mportancla y e x t e n s i ó n de sus re-
¡adonoa mercantiles y la necesidad 
le regularlas con esp ír i tu de equi-
lai; insiatiendo en la conveniencia 
ÍJ organizar sobre bases s ó l i d a s el 
crédito agrícola, para propender a l 
leiarrollo de la agricultura y de la 
aiustria, facilitando los p r é s t a m o s , 
»a garantías y otorgando medios 
para obtener recursos con el fin de 
aquellos ramos important í s i -
aosdsla riqueza alcancen s u com-
eta prosperidad. 
¡xpuoioron también el firme de-
no del país de intervenir eficaz-
si&teenel manejo de sus intere-
HI para desenvolver su actividad 
i su riqueza. Pidieron p r o t e c c i ó n 
¡ira el tabaco en rama y para al 
üborado; la derogac ión de la ley 
ÍJ relaciones mercantiles; la re-
ísima del arancel; la c e l e b r a c i ó n de 
iatados especiales de comercio; y 
i nombramiento en la I s l a de los 
mpleados hasta determinadas cate-
piu, y la creación de escuelas de 
:;eaieros agrónomos y m e c á n i -
M. 
Aclararon, por ú l t imo, que la mo-
üdaden la a d m i n i s t r a c i ó n públ i -
;además de las soluciones ex-
ultas, será firme garant ía de la 
auervacion de la colonia para la 
airópoli y que satisfechas aque-
ÍI aspiraciones s e r á grande la 
Itiütud del p a í s regido con j usticia 
m. E l gobierno, agregaron, t ío 
ala oportunidad de colocar á G u -
ia en s i tuación próspera y tran 
EÍK&or Becerra prestó suma a-
tención, durante tedo el t i e m p o que 
im la conferencia, pidiendo e n 
v.uae.iá los diputados, m i nució-
wiitailles respecto de diversos 
aautoí, La información rev i s t ió 
wnlidia solemnidad, reconocien-
cfíf/wíír Becerra su importancia. 
¡¿i Rutados salieron mviy bien 
ifflp»3ionadoa del resultado do la 
íoíifrencia, y del estado de á n i m o 
iilMñor Ministro de Ultramar, 
pase halla exactamente o r i e n t a 
iíacarca de la verdadera s i t u a c i ó n 
keiepaio y del estado de la opi 
IB pública, 
ifltimando ol e e ñ o r Amblardcum 
ridopor ahora en Madrid el objeto 
viaje, sa ldrá e n breve para 
Titzáfinde conferenciar con e l 
Conde de Galarza. 
ñaña le obsequiarán sus a m i 
con un banquete. 
mismo en la prensa que en l o s 
ios políticos se elogia la activi 
de los diputados reformistas 
eos. 
Madrid, 6 de septiembre. 
Intendente Grencral de Hac ien 
e la lela de Cuba h a telegrafiado 
iMlnistro de Ultramar, calculondo 
ituinientús mil p e s e s los d e r e 
«i&cobrar sobre m e r c a n c í a s pro 
¡lento,; de los Estados Unidos 
lid*el 2B de agosto ú l t imo . 
Üseñor Axnblard ha visitado al 
¡meral López D o m í n g u e z , Ministro 
Suerra 
Madrid, 0 de siptitmbre. 
Uilibrts esterlinas, á la vista, se 
itiiajon hoy en la Bolsa á 30-33 . 
VífliMf., G de septiembre. 
¡omunican de oofía que d e s p u é s 
infrir un interrogatorio el s e ñ o r 
anbuloíí, ex-presldente del Con-
(ídoMinistros del principado d e 
kfaria, fué puesto e n libertad pro-
llcnalmediante una fianza do 3 5 
üíra&cos. 
Uialir del tribunal el exprimer 
itistro fué apedreado su coche por 
isnltltul. Las ventanillas del ca-
aiequedaron destrozadas y Stam-
kfffaó ligorftmonte herido con un 
I loque le rozó 1 a cabeza, 
la tropa logró dispersar á los 
risoresi. E l r,f)ñor Stambuloff es 
mdode haber difamado al pr ín -
eSobaranode Bulgaria, Fernan-
iliCobureo. 
I,.ndres, G de teptiembre. 
lifallecido Mrs. Augusta V / e b s -
¡ierlhyü do sfpt'tembre. 
limpsrador Guillermo, o l rey de 
tDta 7 ti príncipe Albrecht, han 
itidoilac maniobras del e j érc i to 
il Sur de Altenbarg. 
i critico el estado da salud del 
¡«orlíalmholK. Padece d e p a r á -
Lnmlrcs, G de septiembre. 
Dicen doKoma, que el presidente 
piCornejo de Ministres, Sr. Griepi, 
atoe de cataratas, d i s p o n i é n d o s e 
ihacerse la operación dentro de po-
li «manas. 
París, G de septiembre. 
ifisan de Porpiñán, que en la car-
ipastoxal del obispo de la Seo de 
M,reclama para sí el gobierno 
lila República de Andorra, consi-
litando que según la ley el prelado 
llícha diócesis es el ún ico que 
tim derechos sobre aquel pa í s , el 
iulno debe depender do Francia , 
iíahabitantes do la pequeña repú-
:i se hallan excitados c e n ó s e mo-
Camblos sobre Londres, 6 0 div. (banqueros), 
i $4.85}. 
Idem sobre Paría, 0 0 dir. (banquera), a 5 
francos 21K 
Llem sobre Hamburgo, 00 drv (banqueros), 
ftQSé. 
Bonos registrados de los Estados «Unidos, 4 
por ciento, ál l&¿, ex«cnptfn. 
i.'entrffagos, n. 10, i»ol. 96, á Si . 
Regular d buen refino, de Si á 8i. 
.iüdcar de miel, do 2} á 2*. 
Hieles de Cuba, on bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, á 111.80, 
harina patent M i n n e 8 o t a « #8.75. 
Londres, septiemhre 5, 
i/í lcsr de remolacha, firme, ft 12|li . 
isdear centrifuga, pol. 06, & 18:8. 
(dem regular refino, & 10i0. 
Consolidados, á 102 7il6, ex-Iuterés. 
Descuenta), Banco de Inglaterra, 2 i por 100* 
Cüatro -jor ciento español, & 68!, ex-inte-
rés. 
JParis, aeptienibre 5. 
il i/ta, » por 100, a 104 francos 17i cts., 
ex-laterós. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Inleleatual.) 
Orden de la Flaza del 6 de septiembre. 
BHB.VICIO PASA BL DIA 7. 
Jefe de día: E l Coronel del 1er. batal lón de L i -
geos Voluntarios, E. 8. D . Adolfo Leozano. 
Visita de Hospital: Begimiento Infan te r ía de Isa-
bel la Católica, 4? capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er. batal lón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Begimiento infantería de Isabal 
la Católica. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de EJórolto. 
Castillo del Pr ínc ipe : Regimiento í i a b e l la Ca tó -
lica. 
Ayudante de Guardia, en el Gobierno Mil i tar : E l 
2? de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en Ídem: E l 2? de la misma, D . Jo sé 
Calvot. 
Vigilancia: Isabel la Catól ica, 29 cuarto; Ar t i l l e -
ría, Ser. Ídem; Ingenieros, 4? Idem; Cabal ler ía de P i -
i&rro, 1er. Idem. 
K l General GoVernador, A r d t r i u » . 
Comunicada.—El T. C . S. M . , L u i t Otero. 
HOTICIAS m VALORES. 
. } 
P L A T A 
N A C I O N A L 
Abrió d e 88g á 88^. 
Oerró d e 88^ á 88^. 
Oblig. AytmUmUuto IT Hlpotaci 
Obligaciones Hipotecarlas de; 
Exomo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotooariofl de la Isla d 
Cubn 
A C C I O N E S . 
Banco Kspafiol de la Isla do €ch* 
Banco Aer ícola 
Banco del Comercio, Ferrooarrt 
les Unidos du la Habana y A l 
mácenos de Begla . . . 
OompaHía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdcaro. . . . 
CompaSía Cuida de los Forro 
rrlfect do Calbar lén 
Compa&ía de Caminos de Hierre 
do Matanzas á Sabanlll 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
0>mpa&ía de Caminos de Hierre 
de Clonfuegos á Vil laclara 
Oompafiía del Ferrocarril Urbano 
CoupaCía del Forroesrril del Oes-
Compa&ía Cubana da Alumbradr 
da Gas . . . . 
Bonos Hipotooarics de la Compa-
ñía do Gas Consol idada. . . . . . . . 
Oompa&fa de Gas Hicpano A m e 
rlcana Consolidada 
Compañía de Imaoenes de San t í 
Catalina 
Ee&usria de As ica r de Cárdenas . 
Compañía da Almacenes de H a -
cendados 
ttmprejr. da Fomonto y .T.-.v-r- ,«-
oióp del Sur , 
Compañía de Almacenes de l>e-
p í s l to de la Habana.. 
Obligaciones Filpoteoarias i t 
CienfacKos y Villaclara 
Red Tolefónioa de la Habana. . . 
Crédito Tsrri torial Hipotecari 
do la Isla do C u b a . . . . . . 
Compañía Lonja ue V í v e r e s . . . . 
Ferrocarril de Gibara y Holgníñ: 
Aooiouos • , 
O b ü g a c i o u e s . . . . . . . . . . . . . . . 
í e r rooar r l l .¡o Bau Cayetau 
Vtnalaa.—Aeoid'io» 
Oollguctobos 











































Sdptlembre de, 1891 
1 OFICIO. 
'OS 
7 A . 
TELÍCUI/VAIAS COME ROIALES. 
IYIWWI-r.>>*.V, septiembre 5, á k>-
S i le lo. r a r ' í 
liMp r̂.liw, 4«1&.<0 
«HM, A (4.88. 
papel comercial, 60 diy., de 4 * 
COMANIÍANaüA OKNKUA1. Of.J. A I ' O S T A O E I I O 
l l K i ,A I I A I t . V N A 
Y ESCUADRA DS LAü A N T I L L A S . 
K8TADO MATOB. 
Negociado W—Sección de ü laee t . 
D. Autonlo Rosa y Martínez, del comeré o Je est 
capital, y cuyo domlcilb se Ignoni, se preaotitará eu 
o t a Ofic'na en hora bíbl l , á fin de enterarle de un 
aiiuntu i|u« le concien.e. 
!l>ihann, 5 <lb Septiamhie de USiH.—Enrique A l 
harr/f 4.7 
t'OlVfANDANOIA flICNRRAI. DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE 1. \ H A D A N A 
V ESCUADRA DE LAS T N T I L L A 8 . 
ESTADO MAVOR. 
A. . / ciaJo '2'}—Sección de M a r i n f r i a . 
A V I S O . 
Gt>DO«dl4o 01 gtiuidiu al Cabo Je Mar de teguad 
clase Pntnclieo M:iri y Mari , pura su ingreso en e 
servlHo en el Dopurtamonto d-j (larliigena, é igu<) 
r í n d o ' c Hi i paradero, se le avl a por CHte medio pt.) 
qu^ voiifiiiiio su prasonlaciáa en este Estado Mayo 
á hura liál-il da olloiuc, con t i liu de que preste s 
«•oiifiinnidad 
Ilubana, 3 de Septiciabre de 1894.—El Jefe de I 
M. , Enrique Albacete. 4 7 
OOMANDANUIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P I ' E R I O DE LA H A R A N 
Bl Comandanta de Maritia do esta provincia y CB 
pitán del Puerto 
Hace saber: que encontrándose detenidos en el un 
den esta Cupitaní 1, varias embarescionos sin fólios LÍ 
uotiibrcs, que so ignora á quien portMICMn. se cit 
por . sto medio y pt r ul Mrnlao de tn-lnta d í ü H , á lo 
que se crean con derecho i ellas, so prenentei 
esta Comandancia á Jus t íh ;ar tu propiedad, pues 
traiiücutrido illcho plazo, se pror.cdeiá á de-guuzar 
la*. 
H •li.-.ua, 'ib de Agosto de l.sííl —Ruenaventura 
Pi lón . 2.'>-29 
El Comandiiute de Marina de e^a provincia y Ca-
pitán dol Fucno. 
Ilauo súber: que O'icontrárd'isi! vacante una plaza 
le ordenanza di I 8«mdfuro del Morro de esta capital 
so oonvocii á los que desurn aspirar á ella, presente 
HUS inifáafltAi duowneuttdaa en esta ComttndaucL 
lirigidasai ICJÍC :io. é Il tmo Sr. Comandante General 
ie esto Apostadero, en el té imino de treinta días; en 
la iutdligeucia de que l u do rubrirbe dicha plaza c 
marineros licenciados de los buques del Estad', pre 
lirióndo.io á IOJ que huiiieseu deGempeñado el Ótrgi. 
le guarda-banderas y á falta de ellos á los marineros 
mercantes que cuenten más uños de navegación. 
Habana, 25 de Agesto do 1895.—JJiíenatteníuro 
P i lón . 25-29 
a O B I B H N O M I L I T A R »?I L A PIIOVLNCIS ' 
P L A Z A DE L A H A B A H A . 
A N O N C I O . 
El soldado qne fué del Batal lón Voluntarios Astu 
ríanos, Pedro Vil lar Santovenia, curo domicilio se 
ignora, so servir.i preaen'-i--.. en la Seoretaría de 
esto G iliierno Mili tar , en día y bora hábil, para un 
usunto ijite lo interesa. 
Uahaua, 5 dt Septiomlire de 18!)'l —Kl Conia<i lar. 
to Socriítario. Mar i tmo Hfnrtí. 8 7 
l>. ToriMo Mora'ee y Murales, i-oldado que foé dí 
U . i l . ' . i M i i i i ius de l 'olor do Espnñ'», y cuyo dumi 
oltlo se 'gnora, so 1 v!rA presentarse eu la Secretaría 
lo este Uobianao Mili tar , t n día y hora hábil , para 
nn asiint.) qu>. le interesa. 
Sabina, 4 da Septlembrada 1994 —El Comandan-
to Si-crctario, Mar iano M a r t i . 3-6 
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana .—Fisca l ía de causas.—Don 
Enrique Frexes y F e r r á n , Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capi tanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
el remate anunciado para el d í a 3 1 de Agosto próxi -
mo pasado, de un reloj esqueleto de oro y una leonti-
na del mismo metal, que ce encuentran depositadas 
eu esta Fiscalía, y cuyas prendas fueron retasadas 
en la suma de doce pesos setenta y cinco centavos 
oro, se ha fijado nuevamente para dicho acto el día 
15 del mes actual, á las doce de su mañana. Lo que 
se hace público psra conocimiento de los que deseen 
hacer proposioioces sobre las expresadas prendas. 
Habana, 19 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
Enr ique Prexet ^-4 
Oomaní í . -ne ia M i l i t a r d.. M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — P i s c a l í a do Causas.— 
DON ENRIQUE PEKXES r FERR.ÍN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y empla/o, para que comparezcan en esta Fisaclía, 
en día y hora hábil de despscho, á 1). Va 'eut ín Ro-
dríguez, D . Jo sé Fe rnández Mai ía , D . Antonio 
González y D. José Valdéa Domínguez, vecinos que 
fueron de la callo del Aguila nV 274, Esperanza nV 57 
y Suárez nV 1Í5, cou ol fin de que presten declara-
ción. 
Habana, 24 de Agosto de 1894.—El Fiscal, E n r i 
que Frene*. ¡^SS 
E s c i s f e r c a f 
O S L A 
Compañía TraBatMntie^ 
A N T E S DS 
á i T o m o LOPBI f o o i r , 
St.re, 
Sbre 
VAP0IIE8 DE TRAVKHIA 
SE ESPERAN. 
7 Yucatán: Veraomi y eaoaia!. 
¿ Ciudad Candil: Veracroz y escalas 
8 ídascotto: 'Fampay Cayo-Üu" ' -
9 City of V/ashiugtou: Nueva-York, 
9 Guido: Liverpool y escalas. 
lo Gran Anti l la : Barcelona y escalas. 
10 Leonora: Liverpool y escalas. 
29 "lumurí: Veraomt y escalas. 
30 Seguranoa; Nueva York. 
11 Montevideo: Cádiz y encalas. 
14 María Serrnrut Puerto-ti:-ii< 1 MOAlaa. 
14 Vigilanoia: Veraorur y oscalaa. 
14 Hatiana: Nuova-YorV 
15 Lafayette: Veracruz y escalas. 
16 Saratoga: Nueva York. 
20 Valesia: Hamburgo y escalas. 
20 ! ayo Mi>no: Londres y escala*. 
23 México: Pto. Rico y esoalu. 
«ALDRAN. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
7 Reina María Cristina: Veracrui. 
8 .>i»SOOt.T.|l' i'RTips yCaVi ' -r l i i -
9 City of Washington: Veracruz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York.. 
10 Julia: Pto. Rico y escalas 
10 Buenos Aires: Santander y escalas. 
12 Segurance: Veracruz y osoaias. 
18 Yumurí: Nutiva-York. 
15 Vigilancia: Nueva-Yorli. 
15 Lifuyette. Si. Nasaire y esoaUi 
16 Saratoga: Veracruz y escala*. 
20 Vulesia: Veracruz y escalas. 
JV F U S B T O m JLA HABi S A L I D A S . 
Día G: 
Para (.'o!ón y escalus, vapor-correo esp 
cují. Rivera. 
Nutva -Yoik , vap. amer. Orizsba, cap. Hoyt 
Panamá 
E n t r a l a s de cabotaje. 
ü í a 2: 
« O U U Ü O . 
SSCR K T A R I A O F . L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
K\ K'xi'inu. Sr. Alralde Municipal SJ ha soividu 
nt'toliir á los vendedores ambulantes de este ' lYr 
mh.o Munic'pal un pla?o Im. ron 1,1»•.• ble que yenoerá 
a l i »rl o el prest nte ñ u s ; en la inteligencia de 
qne I>H quj no ka Int.t au piovieto de cu Liatrícula df-n 
tro del plazo señalado, snfriráu los perjuicios coosi-
giiiouttia. 
Lo que se hace pdblico para cuuoeimlento de los 
Inteniadoii 
l l i lun i . IV de Septi.'ml.rM de 1894.—El Secreta 
>, P. S., M a n u c l J . PNÍM«, 4-4 
IiiHtUuto de Secunda E i iNeñnnza do la 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
101 día d i t i del mes actual, tendrán lugar en este 
Instituto los t xámsnes ixlraurdinorios de prueba de 
curso pura los alumnos do Fnniñai za Doméstica. 
Los locales y hoiiuKéfl quo hayan de verificarse 
dlclios ucti.p, so lijarán prcviuio;>ite en el tablón de 
édtetol de este Kstable.iniuii-lito. 
Lo q\io de or.lcu del l l tmo. Sr. Director, se publioa 
para general conuclmieuto 
tTanaoa, 3 de Septiembre de 1894.— ¡ do. Seawí 
lo SánéhtM ViUnrfjn. 3 6 
E D I C T O . 
Por acuerdo dol Consejo de familia para la vigi-
lancia do la tutela del menor D . Severo de León y 
Niranjo, se vendo on p ú b l ó a subasta la catorce ava 
parte de Isa rasa; situadas en la calzada de la Reina 
*\ y 105, valorada por peritos dicha participaeión 
del menor en 71 y *67.11 renpectivamente. 
La subasta tenilrá lugar ul d ía 8 de octubre pióxi • 
mo á lu una de la tarde en la Nota i ía de D. José Mi 
tel Nurio, calle do Cuba n. 31. 
No 1 e admitirá postura que no cubra lu tasación, y 
to lo elque desee hacer licitación c o n s i g n a r á p r t v i a -
mente en metálico el 10 p g de la citada tasación. 
El pliego de coDdlcisnes podrá examinarse duran-
te I') • últimas 15 ¿ l u eu U citada Nute r í i . 
Habana, 4 de septiembre do 1894.—Par el Conse-
jo .—El Vocal Secietatio, Josó Abeillé, 
11P40 3-6 
- U 6 
No hubo. 
Para Nueva-York vap. amer. Orizaba, cap Hoyt, 
i'or Hidalgo y Comp. 
Ver.icruz y esoalas, vap amer. Siioeca. o ipifáu 
Stevens por Hidalgo y Comp, 
Puerto Rico, Corufia y Santander, vapor -correo 
esp. Ruencs Aires, cap. Genis, por U ('alvo y C? 
Culóu y escalas, vapor-corroo esp Panamá, oa-
pitáu Rivera, por M . Calvo y Comp. 
— VertaráSj vap^r-corroo eso. Reina María ("risti 
na, cap. Cnrordo, por M. Culvo y Comp. 
— Saiit» Cruz de Ttner'fo. boa esp María Luisa, 
cap Romígu-z, por Gsibán y Comp. 
Del-^varc. (B W.) vapor inglés Malabar, cap! 
tán Cbativi<:k. por Luis V . r l acó 
Buques que se han despachado 
Para Matanzas y Gibar", vap esr. San PrMnü:»co, 
esp. Márquez, por M. Calvo y Comp : cou raiya 
de tránei'.o. 
Vor cruz, varor frutcés Lufayellu, cap. Servan 
por Uridut Mont'roa • Comp : cou 350 tabacos 
torcidos y eiectos. 
¿Juques que h.-.n abierto registro 
ayer. 
P*'» Cayo-Hueso y 'l 'aiüpa, vapor amer. ¡Mascotto, 
cap. Haulon. por Lawiou y l icus 
Nueva-York, vap. i»iaer. City of Wssh-ngtor, 
cap. Burley, por Hidalgo v Comp. 
j f o i i a a i c o r r i d a » 9'' J 
de Septiembre 
Azúcar , barriles 
r.-iiiecus torcidos 










rahaoot ¡oroide».. 350 
Bliffl a 
Goleta ''2" Cautinora." 
Recibe carga para Cienfaegcs Tri-iidad y Manza-
nillo, por el muelle de Paula. Capitán Calatayud. 
Informarán J e t ú s María númoro 2. 
v m 8-6 
e, ¿. M 
(tonefal Trasatlántfcs 
(teyapofes-coiTeosti^íic^P.i 
ft.iji) ííVíatrUo ii;>'{l4il rrtll el tíoM Tñ 
noamiá . . . A 
S A N T A N D E R . . -
Saldrá para liiohoB puertos dlrectanibiil-. 
el l(i de aeptlerabro ol vapor fraacós 
. / I F A Y E T T E , 
CAPITÍN SERVAN. 
Admite pü^aJoroB y cr.r^n para toda E: 
ropo, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monte 
video con onnooimientoe dlrectoe. Loa co-
n-cimiento*} de ctirg:-. para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe 
ciücar el peso bruto en kilos y el valor eu 
la factura. 
La carga se rociblrá ÚNICAMBHTB el día 
14 de septieiubrO; en ol muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la casa consiRiiataria con et 
pe ¿Ideación dol peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10 
Loobnltoo do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ae hará res 
ponsable á las falta*. 
No se admitirá ningún bulto deepués de 
día señalado. 
Los vaporen de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado, 
De más pormonoreh impondrán sus con 
Blgnatarios, A.m&rgurf» núm. ñ, BRIDAT, 
MONT'ROS v COMP, 
12150 a* 7 8d-7 
K l T&^OI-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para Veracruz el 7 de Septiembre á las 2 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reqaslto serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 6. 
De más pormenores Impondrán BUS consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 812-1 B 
E l vapor-corree 
BUENOS AIRES 
G A P I T Á N GENIS. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander 
el 10 de septiembre, á las 10 de la ma&ana, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos: carga para 
Pto Rico, Coruña, Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por loa consigna-
tarios ante* de oorverlas, «in oayo reqal&lto serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6 
1.08 p a s a j e s se d e s p a c h i i n h a s t a l a » 
5 d e l a t a r d e d e l d í a 9. 
De más pormenores impondrán sus oontignatartoi 
M . Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
LINEA DEYEW-YORK 
ea c o m b i n a c i ó n con los -viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensualer , ealiendp 
los -vapores de é s t e puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de New-TTork les 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R CORREO 
C CONDAL 
CAPITASÍ C A S T E L L A . 
Saldrá para Nueva York el 10 do Septiembre á l u 
4 d» la tar4e. 
Admite carga y pasajeros, í los que se ofrece el 
buen trato que éata antigua Compa&ía tiene acredi-
tado en sus iifereutes lineas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amatardan, Rotterdan, Ambares y demás 
puertos de Earopa con conocimiento directo. 
La carga se rocibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la caal pueden aiogurarsa todos los efectos 
qae se embarquen en tus vapora-. 
I r>, 2? 3?3-l ? 
L I M A DI LA HABANA A COLON, 
En combinación con ios vapores de Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la corta Sur y Norte del Pacífico 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
L. Ia Coupau í a ..o rosponde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do oarga qne no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas de las 
morcanefas, si tampoco de las roclamncioaes que se 
hagan, por mal envase y falta de preniuta en loe mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
.- Puerto Cabel lo . . . . H 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
Colón 20 
. . Puerto Ljmón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba o! 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 18 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cuitativoj 21 
. . Santiago de Cuba,. 26 
.. Habana 29 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo 
de M é x i c o . 
D E S D E L A HABANA. 
Para Yeracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRK E L D I A 20 
D E S E P T I E M B R E , el nuevo vapor correo-a lemán 
de porte de 2333 toneladas. 
VALESIA 
capitán Kiihlewein. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa y anos 
onantoa pasajeros de primera cámara . 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara En proa 
Para VEKAOBÜZ $ 28 $ 13 
T i M r i o o 36 18 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo so recibo por la AdminU-
traoión de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y 8T. 
T U O M A S , saldrá SOBRE E L 2 de O C T U B R E 




Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertas de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa conslgn ataría. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Thomas, Hay t í , Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los qne i m -
pondrán los consignatarios. 
La oarga se reolbe por el muelle do Caballería, 
L a oorreapondencla solo sp rariba «n lo Admi&l»-
tfaolón da VUTSÍW. 
DESDE CIEÑFÜEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
taales en H A I T I , SANTO D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. SOBRE E L D I A 80 D E S E P T I E M B R E el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 3365 tone-
ladas 
capitán von Frankenberg. 
Admita carga para lo* citados pnertoi y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
n í m o r o de puertos de E U R O P A , AMERICA DEL 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la oasa consignatarla. 
N O T A . —La oarga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á oonvenlencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuanto* de p r i -
mera cámara para St. Thomaa, H.Tfytí, Havre y Ham-
burgo, á pr^qlo» an-sglado», eouré Ic* qwo Impondrás 
io i oonsigsatário!. 
á D V B E f B I C I A I M P O R T A N T E , 
r.o> vaporc-s de asta linea haoen escala en uno 
ó m^s pcorlos de U costa Norte y Sur de la I t l a de 
Cttba, ijiempre que se ios ofrezca oa:ga susoiente pa-
ra miorUar la aB<5í>l>. Uiolis carga so admite paralo* 
puertos de su itinerario y tembián para cualquier 
otro punto, oou trasborda cu e! í l av ro 6 Hamburgo. 
Para más pormencres dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K Y CP 
" 790 156-10 My 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T B A 8 P O E T B S M I L I T A S E S 
D S 
¡gOBRIBOS B E HSB&XBA» 
V A P O K 
« J T J H i I . A . 
C A P I T A N D. J O S É M A R Í A V A C A 
Este vapor sa ldrá de otte puerto el día 10 de Sep-
tiembre í laa 6 de la tarde, para loa de 
K C E V I T A H , 
O D I A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O DK C U B A , 
P O R T AU P R I N C K , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A . 
PONOB. 
MAYACÍUEZ, 
A O U A D 1 L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Recibe oarga solamente el día 10. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitai : Sres. Vicente Rodrigues 7 Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monáa y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prinoe: Sres. J . E . Travieso y Cpi 
Cabo-Haitiano: Sres. J iménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J osé Ginebra y Cp. 
Ponoe: Frltze Lundt y Cp. 
Mayagílez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sre». Valle, Koppiseh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplaoe. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n . 6. 
ISO. 
VAPOR "HORTERA 
Este buque suspende temporalmente sus viajes _ 
Gibara y Nuevitas, por tener quo efectuar una ligera 
reparación. A fin de que los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esla Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren Igual flete que el M O R T E R A , 
para los puertos de Gibaya y Nnevltaa,—Sobrino» de 
Henea. 
L i n e a de S a g u a y C a i b a r i é n . 
I T I N E R A E I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de 
tarde; tocará los martes en Sagua. y saliendo el mis-
mo día, l legará á Caibarién lo* miércoles por la ma 
Baña. 
Da Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma 
liana, y tocando en Sagua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana . 
A V I S O . 
£ 1 vapor C L A R A transfiere la salida para el mar 
tes á la hora de costumbre. Sobrinos de Herrera 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá do la Habana todos los viernes á las seis d 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo 
mismo día, llegará á Caibarién los domingos por 
maüana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará 
la Habana los miércoles por la mañana . 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 81 DE JUTIO DE 1894. 
A C T I V O . 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CKÉDITOS VARIOS: 























Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones ., 
GANANCIAS T PÉKDIDAS: 
Saldo utilidades 
Productos 
M E N O S : 
Dividendo número 30 $ 12.440-,. 
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D E 
V & P O T Q B E s p a ñ o l e s 
Correos de las Autillos 
l)V. HOKRINOS 1>E líERRERA. 
El henil eso y rápido vapor 
O- T J L I J L 
C A P I T Á N D . JOSÉ M A E Í A V A C A . 
Saldrá de este pijerto jljanjentp el dia 10 de octu-
bre á laa 2 de lá tarde, vía ( aibariáu para los do 
Santa Cruz de !a Palinn 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Cacaría 
La carta se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 8 iuclative. 
Este vapor estará stractdo á uno de los espigones 
de los nmelles de Luz para mayor comodidad de los 
s-eñores p:!s j - ros ViH'aibarié. i el pasaje terá con-
ducidj ú CA VO F R A N í ' E S por ano de ¡os vapores 
de la Empr-sa qup h icen esa carrera. 
La i:a-;tt Armadora de este buque que es la primera 
que iniiuguró los vis jet. dirertoa desde enta i s h á les 
Canarus. y la única que cxcliisivameate se limita á 
oll-)s, omit» crtenderae en manife taciones n'fcrontr* 
4 las c-indiciones de rapidez y comodidad <lf su bar 
c» y al nc ' I fT i te trato que en él se dUpena-» á los 
Mfl 'res pasajeros, per ter todo ello del dominio pú 
blico, así pues, se concreta á tener el guido de poner 
en conut'imieuto de aqueHus á iinicnea les interese 
que el vapor M A R I A H E R R E R A , tamldtn de su 
propiedad, recientemcntumfnte construido ee Glr.s-
gow. oou magnífico y ventilado entrepacnte y cómo-
das literas de lona para t i pasnje de tercera aaldrá 
pnra laa Islas Afortunadas en )a úl t ima decena del 
próximo mes de octubre. 
Se dsíuparha por tus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan gires so'^rn les tres p'.f rtos citados 
mis arrilm á cargo re pectivamente de D. Juan Ca-
brera Martín, D . Auveliuuo Janes y Sres. Hijos de 
Joan Rodríguez y Goiuález. 
I 25 28 Agt 
NEW-ÍORK aiS CÜBi 
Línea de WardL 
Serviolu regular de vupor-jj correos ame 








Stgo. do Cuba, 
' J d S de la 
as cuain- dd 1 
V I G I L A N C I A . 
•íK MECA 
'V OF W A S H I N G T O N 
S I Í G U R ^ N C A 
HAKA'VOÚÁ 
O X Í K A S A 
Y U C A T A N 
:i'nip;»c. 




Kubana par» pae-tos 'i« Hékioe 
:. Urdu, tioiuo sigue-








V I G I L A N C I A Í0 
S-tlidas du Nufva-York para la Habana y Mstxu 
jas todos loa miércoles 4 !»H tres do In Urdn. y par» 
la Habana y puertos de lUxteo, todos lo* sobado* i 
la una de la tarda. 
Salidas de !a Habana para Nueva- YoiA, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
ga»: 
SARATOGA Stbre 19 
O R I Z A B A 6 
Y U C A T A N Viernes 7 
Y U M U R I 13 
V I G I L A N C I A 15 
SENECA £0 
C I T 1 OF W A S H I N G T O N 22 
SEGUR A N C A 27 
SARATOGA 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
Ü I K N F Ü B é o S Stbre. 11 
S A N T I A G O . . 25 
P.VSAJI s. —Estos hermosos vapores v conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tieniendo comodidados excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámara* 
CORUBSPONDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES. —El flete de la oarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agento». H i -
dalgo y Comp,, Obrapía número 86 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York , deben proveerse de un 
certificado del D r . Burgeis, en Obispo 21, alto». 
Hidalgo y Cp. 
Qn.l(84 MSHJl ' 




HIJO D E J . J 0 V E R Y 8 E R R 
D E B A R C E L O N A 
fe: gfeg: g: 
Caibarién. 
Habana. 
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oooog^i 
Sagua. 
El muy acreditado vapor español 
. J O V E R S E R R A 
D E 5,500 TONELADAS 
C A P I T Á N T O K R l S 
Saldrá de la Habuna FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tardo vía Caibarién 
para 
Su nía Cruz do la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerif*, 
Palmas de Urau Canaria y 
Bareeloiui. 
Adiiiite pásafetoe y eafga, iucluao tabaco. 
El vapor fe hallará atracado á los mué 
lie» de ios Alnmcenea de San Josó. 
luforoiítrán sus consignatarios 
J . BALCEJLLS Y COHP., S. en ü. 
VTTBA N U M . ¿H. 
f 1305 35-31 air 
•o-a 
Ó0008éS5?8éS: g: I 
N O T A S . 
Habana. 
Las nifios en lactancia, hasta un alio de edad, no 
pagarán pásale: loa de un año h&sta sieto, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los majores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Cnibariéu y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán do cuenta de la Empresa. 
Tauto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la rarga Re recibo al costado dol vnpur. 
La carga qne vaya para Chinchilla pagará 28 oen 
ta^os por caballo, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballos dt lujo, el aguardiente, pl 
pas y bocoyes vacíos, la maouiuaria, maderas y de-
más artículos no comprondiuos en osta Tarifa, paga-
rán floto convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, mat teca y 
vino se harán per separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, se liará 
por el peso rt el volumen, según convenga a la Em 
uresa, di teudióndose por caballo de carga lus 20(1 II 
braa ó los ocho piés cúbicos. 
C O a r S I G N A T A K I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera, 
liaban a, 30 de dulio de 1894. 
I n. 2fi ¡m 1 K 
m m m \ m m m 
I C Í R C á í T f l L l S . 
P L A N T S T E A M S H I P LtNIi) 
A Wew-Y'ork en 7 0 horas. 
Los dpidox rup .rcs-corrcos americano» 
MASCOTTB Y OLÍVETTB 
U t o de ejtos vapores saldrá de este puerta todos los 
miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so teman los 
trocea, llegando los pasajeros á Nueva-York (ic 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, 
Charleston, Ricnmond, Washington, Filadelfla y I emisiones anteriores, por los emitidos, con objeto de 
Baltimore. ^ Se venden billetes para Nueva-Orleans, I unificar las obligaciones de la Compañía, ton arreglo 
^hioaao v todas las priuuipaloa ciudades I á la circular dirigida á los señores tenedores de Bo-
Spanish Anier tcan L i g h t and Poxoer Company 
Consolidated. 
(Compañía Hispano-americana de Gas Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 
SECRETARÍA. 
El Consejo de Administración, cumpliendo lo re-
suelto por la Junta Directiva, acordó proceder á la 
conveiaióa de los Bonos Hipotecarios dé las diversas 
St. Louis, Chit 
da lo* Estados-Unidos, / para Europa en combina 
ción enn las mejores líneas de vapores quo salen de 
Nueva-York. Billetea do Ida y vuelta á Nueva-York 
$90 oro americano. Los ooTidsetore» hoblan *' cas-
tellano. 
Loe días -le salida de vapor no <o dtapaobaio p»»*-
f ortos «loapuós de laf onra du la mañana 
Para n'ás pormiim.-ras divigirst í «.u» ocnaignat» 
rtoe. L A W T O N H E R M A N O S , Naro«d«nM n. 35 
J . D . HutbH^au. 5S1 Rroulwav N ' i rvu Y..1V 
r, W P - - . Suptfr), .. .pafy„, 
•iinr». t-i^o 'Kil | J l 
nos an 27 de marzo de 1891, y según los términos de 
la «-sentora otorgada en 5 de jul io último auto el Con-
sulado de España rn Nueva York A l efecto acordó 
purtii'.ip*' á loa tenedores do Bonos quo la conver-
sión te llevará á efecto por mediación de los señores 
L . Bula y Compíñía , de esta plaza. O'Iícilly n. 8, 
según convenio celebrado con la Empresa, y que 
pto lea acudir á realizurl 1 tan pronto como lo diapon -
gau los ruferidoa aeñores L . Ruiz y Compariíii. 
Lo que por acuerdo del Consejo de AdmlnUtra-
ción so pública 4 loa »feotoB oportuoos. 
Habana setiembre 4 de 1891. —/)fi«ufi{/o Mf.ndes 
Capole, Secretario. C 1370 I f 6 
\ H l l 
YáPOR 
C A P I T Á N D. JOSÉ P U í G 
P A R A 8AQ ÜA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A 
Saldrá 'os miércoles de cada seaiana á his seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sngaa los j u e -
ves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O 
Tal-lrá do Caibarién los domingos y tocando en 
Sagua el mismo d i . llegará á la Habana las lunes 
por la mafíana. 
^otas, Eatando en combinación con el forree 
r r i l de Chinchilla, se despachan conocimientos d i -
rectos para los Qaemados de Güines. 
So despacha á bordo, é informes Cuba núm, 1. 
• '327 8 
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SKCUETAKÍ.V. 
Por acuerdo do la Junta general, co'obnida el 31 
de ug-sto p r í x í m j paralo, *e c i t \ á Junta encral 
rxirordinarlu par;i el día 1" del p'ftfeuto, á laa d- ce 
del día, ea . 1 local del Centro Gallego, en cuya Jun 
ta se t ra tnrá en primer ténul i o -le los particulares 
pendientes de discusión eu la Junta anterior y eu se-
gundo, del nombramiont.i de la Junta Directiva por 
renunoia de la actual, admiiida por la Junta general, 
cuyo personal constará do los nombramientos c i -
goiontes: 
Un Presidente, un Viceprcsi lonte, nn Tesorero,, un 
Vicetesorero, un Secretario, un Vicesecretario, 8 
Vocales y 4 suplentes 
Ilubana setiembro 2 de 1801.—José L . Lópe* 
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V A P O R E S P A Ñ O L 
A. D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA EARANA 1 BAHÍA-KONDA» 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICB-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dlea de la 
noche, y l legará á San Cayetano los domingo* por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará) , saliendo les martes por la ma&ana para 
Berracos, Rio Blanco y B a h í a - H o n d a , y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z . G A R C I A Y COMP. , Oflcios ns. 1 y 8. 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva en sesión cele-
brada el 20 del corriente i.e procederá al reparto de 
un dividendo de dos por ciento en oro sobre el capi-
tal social y por cuenta de utilidades del presente año, 
podiendo los señores acoionietas acudir á hacerlo e-
fectivo en la Contadur ía de esta Empresa, calle de 
Mercaderes n, 28, altos, desde el día tres de Septiem-
bre próximo de doce á dos de la tarde. 
Habana, Agosto 21 de 1894.—El Secretario, Car-
los de Zaldo. I 982 15-22 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
N T R B O B I S P O T O B R A P I A . 
0109} }n-l9\ 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 24,100 sacosde azúcar , 58 sacos de guano y otros 
feiectos que producirán aproximadamente á su extracción $11,593-75 cts. oro. 
Habana, y Julio 31 de 1894.—El Contador, i/oaoMÍn J . r « a . — V t o . Bno.: E l Presidente N i c o l á s A l -
fonso. C 982 3—7 
Banco del Comercio* Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Kegtat 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SO BITDAOIÓN EM LA TARDE DEL VIERNES 31 DK AQOSTO DE 1891. 
ACTIVO. 
CAJA: 
E n efectivo en el Banco 
Idem ídem en el Banco E s p a ñ o l . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos.. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amortizablea de 
1894 á1930 
O b r a s á particulares 
Depósi to de valores (nominal) 






Obras en con8tru(«lón. 
Adquisiciones de 1894. 
fc^» íírSaM.;i6n$3g:ÍS:í? 


















$ 2,455.230 52 
763.539 
394.312 














P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES L PAGAR. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES X PLAZO: 
Emprés t i to Inglés : nueva e m i s i ó n . . . 
I d . I d . por convertir núm. 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (de Agosto) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente do valores y efectos públ i -
cos (nominal) 
Contrato cou el Ayuntamiento 
Repignoraciones do frutos y valores 
GANANCIAS Y PÉRDIDAB: 
Combinación con otras empresas. 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 




































N O T A . 
Saoos de azúcar recibidos desde IV de enero. 967.169 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
Total 1.080.085 
Sacos entregados 1.012.461 
E X I S T E N C I A á liquidar, a l m a c e n ó l o . . . 67.624 
Habana, 31 Agosto de de 1S94.—El Contador General, Pedro A . 
uterino L . I t u i z . C 1365 
SfcoH.—Vto. Bno. El Presidente 
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L . R U I Z & C 
85 O'REILLÍ, 8. 
ESqUÍJiA A MEKCADEREH. 
HACISN PAGOS V m E L C A E L E . 
F&cilitas Qs.n&.a de créd i to . 
'Jlrau letras sobre Londres, New-York, Now-Or 
leans, Milán, Tar ín , Roma, voueola, Florunola, N4 
lolon, L i sboa , Oporto, Gibrallar, Bremen, Hambur 
o, París, Havro. Nantea, Burdeos, Marsella, Li l la , 
you, Méxioo, Veraora*, San Juan de Pnerto-Riaii 
Sobre todas las capitulo* y pueblos) sobro Pahun •• 
Mallorca, Ib i ia , Manón y Santa Crox do Tenerife. 
Y m ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdonas, Remedio*, Sania Cía 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cloufne 
go«, Satsctl-Spíritua, Santiagu de Cuba, Ciego di 




L08, AQ-UTAH, 108. 
BSQXTINA A A M A R O U R A 
HACEÍí PA.y08 POK E L CABLE 
^acllitfen KAriA» d » crédi to y g1r*.s 
letra.» ¿ corta y larga v iaka 
«obre Nnova-york, Naova-Ofioans. Voracrui , t&ij\-
oo, San .1 uno da i 'aerto-Rico, Loadle», París , S i n 
lio», Lyon, flayonc, Hamburgo, Roma, Nffipol-j 
ítiHu, '"iénov*, íliirsolla, Ha»r« , LWe. Ntn tMf Sal-r 
Quintín. Oicppj , Touiou.i!;, VnDevia, Fioroiioia, V-
TUO Tar ín , VÍftttfiti i »<( rtnni.! •.•>>•,• •.••!..• 
E S P A Ñ A 1 I S L A S CANARIAS. 
lSrt- i Ap 
es 
B A N Q U E x í O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRES, P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , E T C . ETC. , A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPASA E ISLAS OANAKIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O B E S P U B L I C O S o 810 156-16M5 
G-IHO DE! Z J 3 T R A S . 
Lamparilla 22, altos. 
S L T D Á X t O r O 7 COMP. 
25, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por ol cable giran latras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, f 1-
adelfia, Ne-w-Orleans, San Francisco, Londros, r a 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oludadot 
Importantes da loa Estados-Unidos y Eurapa, así como 
I0br» t o d o i l o r p u o b l o i 4f Ssptkfia y l u í provincias, 
O108? ' I f H * 
i f I S O S 
NOS H A C E M O S C A R G O D E C U A N T O S asun-tos judiciales se nos presenten, ya se h iyan de 
tramitar on loe Juzgados Municipaloe, como en loa 
de primera iuntanciu. así como también ante la Exce-
lentísima Audiencia, cobrando por nuettro trabajo 
muy módicos honorarios En la mioma so sacan c é -
dulas. Aguacate 58. Telf. 5^0. J . Mart ínez y Hno. 
m n 6 .¿.7 
L. BOIZ Y 
B A N Q U E R O S . 
Encargada esta casa de realizar la conversión de 
los Bonos que actualmente tiene emitidos la S,>an'sh 
American L'g'ut and Power Company Consolidated 
(Compañía Hispano Americana de Gas Consolidada) 
iiegún anuncio que publica el Consejo de Adminis -
tración de dicha Empresa, EC participa á los tenedo-
res de Bonos quo pueden acudir á realizarla desde el 
lunes 10 del corrionto, todos <os díns hábiles de doce 
á tres de la tardo, á otta oficina, OJReilly n. 8. 
Habana septiembre 4 do 1894 —7/. í i u i z y Com-
p a ñ í a . C 1371 lo- G 
Aviso al Comercio Importador. 
Los quo suecriben consignatarioB de los 
vapores de las líneas "La Flecha", línea 
"Sorra", "La Bandera Española" y Lnrri-
nagay Comp», por instrucciones recibidas 
de los señores Agentes Generales de Liver-
pool señores G.H Flotchor y Ca, J . T. Nic-
kels y C", Hawkes, Soinerville y C", Larri-
naga y C", y, en representación de loa mia-
raofi, ponen on conocimiento del comercio 
importador do esta plaza que teniendo en 
cuenta las príivos cotipocuencias quo pe han 
originado en aiKunos casos, de la iuforma-
iidaid quo implica la entregado la carga sin 
exigir la del oonooimtonto, dobifílímente 
endosado por el receptor do lo misma y la 
constancia de baberee incautado do ella, co-
mo es practica eeíablecida eu todos los 
puertos éo los que so procede denti.- del 
oriicn lega] y cual lo exige el artlcujo 718 
dol Código de Comercio han aeoran-lo lo 
siguiente; 
1? Desde esta fechauo se entreg-ar;': car-
ga alguiia; por lo qne se haya expedido 
conocimiento, hin la previa, exhibición del 
mismo y endosado en regla ai viene á la 
órdon. 
2? Sin excepción y por motivo de ningún 
género so prescindirá en lo futuro del cum-
plimiento de la condición 14a de los conoci-
mientos de embarque que á la letra dice 
así: "Los armadores del vapor, el capitán 
"ó sus consignatarios, tienen el derecho de 
"exigir que el receptor de los géneros pon-
"ga el recibo do los mismos en uno do los 
"conocimientos." 
3? Si por falta de entrega del conoci-
miento la carga permaneciese en lanchas ó 
sobre muelle, los gastos de estadios, guar-
dierías y demás, así como los riesgos de to-
da clase que fueren, serán de cuenta y co-
rrerán á cargo del receptor. 
Habana 1? de septiembre de 1894.—Por 
la línea de vapores Serra y C de navega-
ción " L a Flecha", Deulofeu, Hijo y Ca— 
Por la Línea de vapores " L a Bandera Ea 
pañola", C. Blanch y C".—Por la Linea de 
vapores "Larrinaga y Cn, Loychate, Saenz 
y C" 11850 12-5 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , esta-blecido en 185S, Amargura esquina á Oficios. T e -
léfono 577. Remisiones de bultos y encargos para t o -
da la Isla, P e n í n s u l a y extranjero. Diligencias d© 
despacho de Aduanas y muelles. 11S33 4-5 
A V I S O 
A L A S C L A S E S P A S I V A S Y A C T I V A S . 
Se anticipan sueldos á estas clases. Se pa sa r á y en-
t r e g a r á n en su domicilio á las señoras . E n este caso 
dirigirse por correo á D . M . Q, CamposiDto 63, Qua-
moa 
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 1894. 
E N MADRID 
L a s últimas noticias telegráficas que 
liemos recibido de Madrid no pueden 
ser más satisfactorias para la causa re-
formista. Nuestros lectores así lo ha-
brán comprendido, y si se fijan en el he-
cho, harto significativo, de que los ad-
versarios de las ideas que defendemos 
no han puesto un comentario serio á 
los aludidos informes, por la sencilla 
razón de que no les es dable desmentir-
los, convendrán con nosotros en que lo 
que está pasando en Madrid entre los 
representantes parlamentarios del par-
tido reformista y el Ministro de Ultra-
mar, necesariamente ha de llevar el de-
saliento al ánimo batallador de los 
pseudos constitucionales habaneros. 
Las impresiones cambiadas entre los 
señores Becerra, Amblard y Dolz, la 
última de cuyas conferencias debe de 
haber revestido excepcional importan-
cia, á juzgar por la reserva que se ha 
guardado respecto de ella; el hecho, ya 
apuntado por nosotros, de que el Mi-
nistro de Ultramar hubiese respondido 
inmediatamente con su visita á la que, 
con carácter político muy seüalado, le 
hizo el señor Amblard, tan pronto co-
mo llegó á la corte,- la manifestación 
del mencionado consejero de la Oorona 
al diputado reformista en sentido de 
que el problema político y administra-
tivo de Cuba se resolverá conforme á 
la demanda de la opinión pública; el 
caluroso elogio que tributó al ilustre 
general Calleja; la benévola acogida he-
cha por el primero al segundo; la satis-
facción del Sr. Amblard por la actitud 
del Sr. Becerra, y lo complacido que se 
mostró éste después de sus entrevistas 
con aquél, signos muy vehementes son, 
á no dudarlo, que, si como tales, no 
constituyen la prueba plena de que el 
Ministro acepta en su esencia y aun en 
su totalidad el plan de su antecesor, 
bien claramente insinúan la posibilidad 
de que semejante hecho acontezca en 
plazo no lejano. Y que no estamos des-
caminados al abrigar esta creencia, 
pruébalo un telegrama de Madrid que 
ayer publicó L a Discusión, según el 
cual "se dice que el Ministro de Ultra-
mar, señor Becerra, se muestra ya dis 
puesto á aceptar la Diputación única." 
ISo hemos de insistir, por centésima 
vez, en la imposibilidad en que se en 
cuentra el señor Becerra, caso de que 
fuera irreduciblemente hostil al plan 
del Sr. Maura—y por lo que hemos di 
cho en las anteriores l íneas todo indu 
ce á sospechar lo contrario—de dese-
char un proyecto de ley sobre el que 
recayó dictamen favorable de la comi 
siónreglamentaria nombrada al efecto, 
y que ha sido presentado ya á las Oor 
tes nacionales, esperando, como asun-
to preferente, ser por aquellas debatido 
y resuelto. Tampoco hemos de recor-
dar nuevamente que, habiendo sido a 
probado por unanimidad en consejo de 
ministros el proyecto del Sr. Maura, lo 
que fué de una manera explícita ratifi 
cado en el Congreso de los Diputados 
por el ilustre jefe del gobierno, señor 
Sagasta, constituye, según hemos ex 
presado en repetidas ocasiones, el pro 
grama colonial del partido liberal di 
nástico que rige los destinos naciona-
les, cuyo credo, en tal virtud, no po-
dría negar ó contradecir ó enmendar el 
señor Becerra, que forma parte del go-
bierno y de la mencionada agrupación 
política. 
Tomamos nota de la actitud del se-
ñor Ministro de Ultramar, no sólo por 
ser ella factor importante de la situa-
ción en que se halla la cansa reformis-
ta en Malrid, sino porque nuestros ad-
versarios, no teniendo ya á quien vol-
ver los ojos, como suele decirse, los pu-
sieran en el citado consejero de la Co-
rona, casi seguros, en su esperanza lo-
ca, de que en el viejo y batallador do 
mócrata habrían de hallar el amparo 
reaccionario que les falta dentro de los 
confines de nuestro campo político, por 
hallarse fuera de la realidad colonial y 
hoy de la propia realidad nacional, que 
afirma y señala como una condición de 
vida la descentralización eficaz de nues-
tro régimen administrativo. 
Singular era la pretensión de nues-
tros psendo conservadores al soñar con 
que el señor Becerra, de cuyo abolengo 
radical y democrático tan justamente 
se ha mostrado siempre celóse, viniera 
al cabo de su larga y consecuente ca 
rrera política, á caer dolorosamento en 
la contradicción y la injusticia de re 
negar de la democracia en cuanto pue-
da ser aplicada á las provincias ultra 
marinas. 
l í o se crea, empero, que no admita 
mos la evidencia de ciertos hechos que 
ponen en relieve la inconsecuencia de 
muchos que han blasonado de liberales 
avanzados y aun de exaltadísimos de-
mócratas. ¿Cómo negarla, si son por 
demás abundantes los ejemplos, dentro 
y fuera de nuestra patriaf 
Pero el actual Ministro de Ultramar, 
que l levó á Puerto Kico el régimen de 
la democracia durante la monarquía 
de don Amadeo; que, por propia decía 
ración, no tiene los prejuicios de nues-
tros reaccionarios, como lo demostró 
en pleno Congreso de los Diputados, 
F O L L E T I N . 9 
FRASQUITO 
N O V E L A O E I G I N A L 
JOSÉ DE ARMAS T CÉSPEDES. 
{COKTINÚA.) 
— E s verdad. Yo estoy en realidad 
agradecido en el fondo á ese tunante, 
porque gracias á sus maldades ha evi-
tado que mi hijo cometiera un error, y 
le ha proporcionado la ocasión de repa 
rar una grave falta, así como de hacer 
un enlace dichoso; pero no por ese 
egoísmo debo permitir que se realicen 
los proyectos del pillastre, en mi casa, 
sin ponerle correctivo ni presentarle 
dificultades. 
— T a nos vamos acercando á lo justo 
y razonable, observó el conde parisién 
ee. 
—Pues no andar con disimulos, ni 
se finja con Esteban una satisfac-
ción que no existe, ni se exprese el 
deseo de una reparación. Si él se con-
duce bien, lo veremos con el debido re-
celo, y si mal, no nos sorprenderá, sino 
nos hallará preparado á toda emergen-
cia. 
— j T á doña Mercedes? 
— A mi hermana yo le diré toda la 
verdad. 
desempeñando entonces la misma car-
tera ministerial que ahora, al afirmar 
que al desastre de la soberanía metro-
política en las colonias, lo mismo puede 
irse por el camino de la derecha que 
por el de la izquierda, y nunca por el 
de la razón y la justicia,' que sólo se 
abstuvo de extender á este país las 
grandes libertades de la democracia en 
épocas anormales, es decir, cuando el 
principalísimo interés del patriotismo 
era y no podía ser otro, enfrente del 
enemigo armado de la nacionalidad, 
que la afirmación enérgica y el man-
tenimiento exclusivo de la unidad ju-
rídica y de la integridad territorial de 
la nación; y cuando, aun vencida la 
guerra de las armas por pacto fra-
ternal, no se había afianzado en este 
suelo la paz de los ánimos; el actual 
Ministro de Ultramar, que sabe hoy 
cuán bien guardado está aquí en los co-
razones el culto amoroso de la patria 
española, y que ya no son, en tal vir-
tud, en Cuba sus problemas políticos 
conflictos temerosos entre nacionales y 
separatistas, sino cuestiones domésti-
ticas que han de ser resueltas por la 
democracia dentro de la nacionalidad, 
no puede ya vacilar, y no vacilará en 
cooperar á la instauración de esa de-
mocracia en Cuba, cuya forma lógica y 
natural, dictada por la razón y sancio-
nada por la experiencia de los grandes 
pueblos colonizadores, no es otra que 
la fórmula de la descentralización ad-
ministrativa, principio entre nosotros 
tan castizo, en nuestra historia euro-
pea y en nuestra historia americana, 
como la unidad indivisible y la inde-
pendencia de la patria. 
Claro es que á la favorable disposi-
ción de ánimo en que se encuentra el 
señor Becerra respecto de nuestras re-
formas, han contribuido mucho la acti-
tud y las gestiones de los representan-
tes de nuestro partido, los cuales—vol-
vemos á decir—no han ido á la corte, 
como los conservadores, á renovar, 
aunque en pequeño, la diplomacia flo-
rentina, buscando en la intriga, inhábil 
en estos tiempos, y en los odios locales, 
siempre infecundos para el bien y en 
Madrid siempre condenados, las satis 
facciones de una soberbia oligárquica; 
sino á plantear ante el juicio recto del 
ministro, ante la crítica serena del es-
tadista, ante la previsión clara del pa 
tricio, todo el problema colonial en la 
compleja variedad de sus fases, uno y 
exclusivo en el fondo, para obtener de 
los poderes públicos la solución que le 
ponga término definitivo y cumplido. 
Escritas las líneas que anteceden 
llega á nuestro poder el extenso é im-
portantísimo telegrama de Madrid que 
verán, en su sitio acostumbrado, nues-
tros lectores, que confirma lo que he-
mos expuesto en el párrafo anterior y 
acerca del cual, por no dar mayor ta-
maño á este artículo, hemos de exten-
dernos en nuestra edición venidera con 
el cuidado y la reflexión que demanda 
su grandísima importancia. 
No terminaremos sin expresar la pro-
funda convicción que abrigamos, en 
vista de los hechos, no por virtud de 
nuestros razonamientos, de que los 
enérgicos y efectivos avances de la opi 
nión pública en la Península, de que es 
muestra ostensible la actitud en que se 
ha colocado la prensa madrileña res 
pecto de la causa de las reformas y de 
nuestro partido, determinarán, como 
inmediata consecuencia, el triunfo de 
lo que ya está ganado en el terreno ju 
rídieo y recomiendan las grandes expe 
citíncias de la política: la descentraliza 
cien administrativa de la isla de Cuba 
u SITUACIÓN D[ m m m 
Cada día son más graves las noti-
cias que el cable nos anuncia respecto 
de la situación por que atraviesa el 
imperio de Marruecos. Las diversiones 
de las kabilas rebeldes, que amenaza 
ban y amenazan á la ciudad de Maza 
gán, una de las más importantes de 
aquel país, se han extendido hasta Ma 
rruecos mismo, la santa capital del 
Imperio. E l nuevo reinado inaugura 
do por Abdnl-Azis, hijo de Muley-
Hassan, lejos de consolidarse rápida y 
pacíficamente, como parecía prometerlo 
la circunstancia, desacostumbrada en 
casos tales, de no haberse turbado la 
tranquilidad enseguida que se supo la 
muerte del último Sultán, encuentra 
graves obstáculos para afirmarse; y 
todo parece anunciar que la guerra 
civil de que es hoy presa el pueblo 
marroquí, adquirirá todavía propor-
ciones mayores que las alcanzadas, 
con serlo éstas ya harto considera-
bles. 
Colocado el territorio que se extien-
de desde el estrecho de Gibraltar has-
ta más allá de los confines del Sahara 
en la penumbra do la civilización y de 
la barbarie; no reguladas, por otra par-
te, las sucesiones al imperio por una 
regla invariable de derecho escrito ó 
consuetudinario, se da allí el caso, nun-
ca interrumpido, de que el fallecimien-
to del Soberano es la señal de una di-
visión hondísima entre los creyentes 
del Islán, la cual se traduce siempre 
por la apelación á las armas. L a gue 
rra civil es la enfermedad á que viven 
necesariamente sujetos en sus comien-
zos todos los reinados en que el despo-
x m 
LA OBCECACIÓN D E MAEÍA. 
Doña Mercedes se negó á creer la 
versión de su hermano sobre la enfer 
medad de Manuel, por la cual se había 
interrumpido el baile. 
Interrogó á la señora Merril, al Con-
de, á los criados y después á la misma 
María, y se convenció de que ésta y 
Esteban llevaban relaciones amorosas. 
Estuvo encerrada en su cuarto todo 
un día, sin hablar con nadie, ni derra 
mar una sola lágrima. 
E l golpe dado á su orgullo por Ma-
ría, en todos sentidos, en el de los hu-
mos aristocráticos, en el del propio de-
coro, en el de la inteligencia, en el del 
elevado buen gusto, y en el de la leal-
tad femenina, nunca desmentida en su 
casta, le inspiraba indignación cons-
tante. 
Caro pagaba la satisfacción que sin-
tió al ser llevada al altar por el conde 
viudo de Consalvo, uno de los persona-
jes de más elevada alcurnia y de mayor 
gerarquía y prestigio de Cuba: caro el 
convencimiento de que si el hijo del 
primer matrimonio del propio conde se 
arrastraba estúpido por las calles en 
la embriaguez, la hija del segundo en-
lace, por su belleza, su talento y sus 
virtudes, y por un matrimonio con su 
primo, hermoso, ilustre y potentado, 
la colmaría de contento. 
L a niña se había colocado por caren-
cia de elevación moral, á nivel inferior 
al de la negra Carmen, y esto loreco-
tismo ó simplemente la arbitrariedad 
constituyen la única norma de go-
bierno. 
Transcurrieron en paz los primeros 
días que siguieron al advenimiento de 
Abdul-Azis, pero la tranquilidad en-
tonces no era otra cosa que la precur-
sora de la tormenta. Hoy la situación 
del joven descendiente directo del Pro-
feta es harto precaria en el interior de 
su imperio, aunque cuente en su apoyo, 
en el exterior, con el reconocimien-
to de las potencias de Europa. 
De ningún modo se puede caracteri-
zar mejor la inquietud y el estado de 
crisis aguda porque está atravesando 
Marruecos y las condiciones en que se 
desenvuelve la vida de ese país , que 
recordando el reinado de Muley -Has 
san, h ace poco fallecido. L a parte más 
considerable de su vida fué empleada 
en el sometimiento de las kabilas y de 
las tribus bereberes, empleando para 
ello todas las intrigas de su hábil di 
plomada, todos* los prestigios de su 
autoridad religiosa y los recursos to 
dos que sacaba de los territorios don 
de había impuesto ya su dominación. 
A s í se veía á ese soberano empren 
der casi todos los años una deesas pe 
nosas y largas expediciones que pro 
ducían regularmente como resultado; 
el sometimiento de una ó varias tribus 
rebeldes ó simplemente hostiles, y el 
acrecentamiento del tesoro imperial á 
costa de la fortuna de los vencidos. 
Fué en cierto modo fácil esa tarea á 
Muley Hassan, sobre todo para asegu 
rar su poder en los primeros momentos 
en razón á ser entonces incontestable 
la superioridad do las fuerzas de que 
disponía sóbrelas de las tribus,pésima 
mente armadas y refractarias á la más 
vulgar noción de disciplina militar, 
Pero esta situación ha cambiado gra 
cías á un activo é ininterrumpido con 
trabando de guerra que ha surtido de 
armamento perfeccionado á las tribus 
del Imperio. He aquí un elemento nue 
vo que es necesario tener en cuenta, 
pues aumenta en grandes proporciones 
las dificultades del poder central para 
reafirmar y desenvolver su autoridad. 
Entre esas dificultades y como una 
de las causas de la agitación que hoy 
existe en Marruecos, es preciso señalar 
el disgusto con que fueron recibidas 
allí las condiciones que sirvieron de 
pauta para el tratado que puso término 
al conflicto surgido con nuestra patria, 
á consecuencia de los ataques de las 
kabilas á la plaza de Melilla. L a pri-
sión de algunos de los instigadores de 
esos ataques y el castigo de otros, la 
indemnización exigida por España 
otorgada por el gobierno marroquí, la 
concesión del permiso para el estable 
cimiento de consulados españoles en 
ciudades hasta ahora cerradas oficial-
mente á los cristianos y, sobre todo, los 
preparativos que se empezaron á hacer 
para la demarcación de los límites del 
campo español y de la zona neutral de 
Melilla, que como inmediata consecuen 
cia ha de llevar aparejado el desalojo 
de terrenos que las kabilas vecinas á 
dicha plaza consideran como suyos, han 
causado, repetimos, hondo disgusto en 
el Mogreb por juzgar esas concesio 
nes como atentatorias á las enseñanzas 
del Corán. 
Si en la parte norte del Imperio toma 
la agitación su origen de esas causas, 
en el Atlas se manifiesta aquella á con 
secuencia de haber el antiguo Sultán, 
pocos días antes de morir, hecho reducir 
á prisión, cargándolo de cadenas, á uno 
de sus vasallos más poderosos, Al í Ben 
Yahia. Los hijos de ésto se han rebelado 
contra la autoridad del delegado impe 
rial y se sirven del prestigio de que su 
padre disfrutaba entre los bereberes pa 
ra revolucionar á éstos contra el Sultán 
y aún para unir á su causa á emires y 
jefes que hasta aquí habían dado prue 
bas inequívocas de adhesión al Sobera 
no de Marruecos. 
Existen, además, otras causas, tales 
como los cambios de dignatarios en la 
Corte; el favoritismo de familias hasta 
aquí perseguidas ó en desgracia, y la 
humillación por sus rivales de las que 
disfrutaban de los favores del difunto 
Sultán; las disensiones i e Abdul Azis 
con aquellos de sus parientes que no han 
visto con g u s t ó l a designación que para 
sucederle hizo Moley-Hassan, y la pri-
sión del hijo de éste, Muley Ornar, acu-
sado de conspirar abiertamente contra 
el Emperador su hermano. 
Por crítica que sea la situación que 
atraviesa el Imperio marroquí y por 
deplorable que se juzgue la posición 
de su gobierno, poco ó nada tendrían 
que preocuparse de ello las potencias 
cristianas, si la guerra civil enMarrue 
eos no ofreciera el peligro de una com-
plicación europea. Objeto de las más 
encontradas aspiraciones entre las po-
tencias que tienen intereses en el Me-
diterráneo, la cuestión de Marruecos, ó 
'la cuestión de Occidente", como se la 
empieza ya á llamar por contraposi-
ción á la secular y aun no resuelta 
cuestión de Oriente, es una de las 
preocupaciones de Europa, donde de 
seguro, han de seguirse con vivís imo 
nterés todas las fases que vaya suce-
sivamente ofreciendo la situación del 
Mogbreb. 
Si dicha situación se agravara al ex-
tremo de reclamar una intervención 
europea, es lo más probable que ésta 
uoció doña Mercedes, á pesar de las 
atenuaciones que buscaba su amor de 
madre. 
No dirigió á María una sola palabra, 
ni le dió un solo consejo; pero le siguí 
fleó sin cólera y con firmeza, que su de-
ber le impedía permitir que su hija ca-
yese en el abismo de la abyección, y 
que sabría cumplirlo. 
—Desengáñese usted, mamá, excla-
mó María, hágase lo que se haga, yo 
estaré siempre por Esteban. 
—¿Pero no ves, desgraciada, que co-
metes un error ridículo? dijo llorando 
por primera vez doña Mercedes. 
—Igual error se comete imponiéndo-
le á una un cariño que no siente. 
—¡Si no he querido imponerte nin-
gún cariño por nadie, hija mia! ¡He 
creído que tú lo sentías y lo aprobó con 
toda mi alma! ¡Y vienes á preferir á un 
hombre tan despreciable! 
—Algún mérito ha de tener él, cuan -
do todas en la Habana lo prefieren. 
—¡Ninguna, hija! iTe has obcecado! 
¡Estás ciega! 
—¡Yo misma lo he visto! Hasta Ca-
talina, que se moría por Manuel, lo ha 
dejado por Esteban. 
—Mira si escás engañada, que Cata-
lina nunca ha hablado con Esteban, si-
no para que éste le dijera á su primo que 
ella lo adoraba. Y tanto es así, que ha 
logrado atraerse á Manuel, con el cual 
se casa dentro de pocos dias. Mi her-
mano Frasquito la pidió ayer, indigna-
do por el desprecio y burla que le has 
i hecho á su hijo. 
se concretase á consolidar la soberanía 
del Sultán, con arreglo á las claúsulas 
del tratado de Madrid, concertado en-
tre las potencias con la intervención 
del gobierno marroquí, pues de otra 
suerte el acuerdo colectivo se haría im-
posible y la divergencia sería el pre-
texto para una de las complicaciones 
más graves que hubieran ocurrido en 
este siglo. 
España tiene como ningún otro país 
títulos incontestables á interesarse en 
ese asunto, ya que su expansión civi-
lizadora está naturalmente señalada 
por la geografía y por la historia al 
otro lado del extrecho de Gibraltar; 
pero circunstancias análogas á la que 
imponen á otros pueblos la prudencia 
y el aplazamiento, unidas al estado de 
su Tesoro y á la conveniencia de con-
sagrar por ahora todas sus energías 
á la restauración de su riqueza y de su 
antigua influencia por medio de una 
prudente y hábil política interior, im 
pénenle el deber de no intentar nada 
en Marruecos por cuenta propia y el 
de hacer los mayores esfuerzos por el 
mantenimiento del statu quo en aquel 
imperio. Solo con el statu qvo, unido á 
una estrecha vigilancia para resguar-
dar contra todo ataque nuestras pose-
siones en Africa, puede España, dentro 
de la política de abstención, conservar 
incólumes los derechos que tiene en 
Marruecos. 
HIGIENE. 
C I V I L I Z A C I O N E H I G I E N E , 
Uno de los argumentos que salen á 
relucir con mayor frecuencia, cuando 
se trata de higiene en las ciudades 
grandes, es el descuido con que se vive 
en el campo y los pueblos rurales, sin 
necesidad de someterse á esas reglas 
que proponen los que se ocupan en el 
saneamiento de los centros de pobla-
ción. 
E n el campo, dicen, no hay cloacas, 
ni alcantarillas, ni inodoros, ni se so-
meten los enfermos de afecciones con-
tagiosas á ese rigorismo que en las 
ciudades exigen los higienistas, y sin 
embargo, la gente del campo y los ha-
bitantes de los pueblos disfrutan de 
más salud y viven más tiempo. E n 
cambio, los que habitan en la Habana, 
por ejemplo, donde hay todo eso y don-
de los higienistas no cesan de dar con-
sejos y reglas para evitar las enferme-
dades, sufren con mayor frecuencia 
grandes epidemias y muere la gente de 
manera alarmante. 
E l hecho es cierto; pero los que así 
discurren no se han fijado en que el 
enemigo más grande de la salud y de 
la vida del hombre es el hombre mis-
mo: los habitantes del campo y de los 
pueblos rurales tienen en abundancia 
luz y aire puro,que son los elementos de 
que la naturaleza se vale para el sa 
neamiento; tienen alimentos más sen-
cillos y más nutritivos y carecen por 
completo de otros factores enervantes 
que abundan en los grandes centros de 
población. 
Las casas en que habitan ofrecen 
menos resistencia contra los ladrones, 
pero son más habitables, porque son 
más amplias y ventiladas. Abunda el 
terreno y el vecino no es una amenaza. 
Los habitantes del campo visten más 
en armonía con las necesidades del 
clima y no tienen las exigencias de la 
moda y de la etiqueta. Duermen por 
lo regular las ocho horas que nuestro 
organismo exige y no tienen ante sí to 
das las inconveniencias de la civiliza-
ción. 
Los que viven en las grandes ciuda-
des tienen por enemigo de su salud y 
de su vida innumerables factores; el 
aire que respiran es impuro, la luz que 
reciben es escasa. Las casas están 
construidas aprovechando todo el te 
rreno; todas están cerradas hermética-
mente para seguridad de sus morado-
res, y en un espacio limitadísimo se 
hallan las deyecciones que todo lo con 
taminan; las habitaciones no reciben 
luz natural, porque hay que aprove 
charlo todo para lucrar. 
E l habitante de la ciudad viste con-
formo á la moda, que, por lo regular,tie 
ne origen exótico; duerme apenas cua 
tro horas, porque así lo exigen los ne 
gocios. 
Instaladas las casas unas frente á 
otras, forman calles estrechas, por don-
de circula el aire expirado de todos los 
que allí habitan, por donde se difunden 
los gases de todas las letrinas, caños, 
sumideros, cloacas y alcantarillas. 
Por todo esto es preciso que la higie-
ne intervenga como elemento indis 
pensable para lograr la vida.' L a civili-
zación nos ha alejado de la naturaleza, 
y la higiene, con sus reglas y consejos, 
sólo tiene por objeto acercarnos á esa 
naturaleza, dándonos á conocer los me-
dios científicos de que puede disponer 
el hombre para vencer todos esos obs-
táculos quele impiden respirar aire pu 
ro y vivir en plena luz. 
L a limpieza del hogar impide las pu-
trefacciones, que son las que sobrecar-
gan el ambiente de miasmas deletéreos. 
Las construcciones tienen que ir len-
tamente modificándose para lograr ma-
yor ventilación y más abundante cla-
ridad. 
Estas palabras causaron impresión en 
María, segura de que su madre no fal-
taba á la verdad, y ¡comprendiendo por 
instinto que era natural la determina-
ción que se le anunciaba por parte de 
Manuel y de Frasquito. 
A l cabo de un corto intervalo de 
tiempo, dijo: 
-Suceda lo que suceda, aunque se 
caiga el mundo, yo me casaré con E s -
teban. 
—Buen papel harás rechazando al ca-
ballero para escoger al despreciable... 
—Prefiriendo, interrumpió María, al 
pobre huérfano tiranizado por sus pro-
tectores, que nada han hecho por él, 
para renunciar al rico y al dichoso. 
Cuando doña Mercedes oyó estas pa-
labras, convencida de que el caso era 
gravísimo, se retiró á su cuarto, pi-
diendo á Dios serenidad para sufrir la 
desgracia que sobre ella caía y resol-
viendo morir ó ver morir á su hija, an-
tes que casada con Esteban. 
Su primera medida fué ordenar á és 
te que saliera de la casa, no sólo por el 
inaudito atrevimiento de requerir de 
amores á su hija, sino porque lo consi 
deraba un criminal empedernido, sin 
derecho á estar en sociedad oon perso-
nas honradas. 
E n e l é v e n t e de que Frasquito no 
apoyase la determinación, ella se mu 
daría á otra casa inmediatamente. 
E l hermano aprobó la idea de despedir 
al ingrato, y se decidió que él lo haría. 
—Las ocultaciones y tapujos entre 
hermanos siempre son malos, dijo doña 
L a solidaridad que el tiempo y la ci-
vilización han establecido entre los ha-
bitantes de una misma ciudad exige 
por común acuerdo y por razones de 
pública salud, que los excretas y todos 
los desperdicios domésticos é industria-
les sean alejados de las habitaciones 
humanas para evitar las enfermedades; 
porque éstas, al invadir cualquier ho-
gar, amenazan á toda la comunidad. 
A l constituirse nuestras ciudades, 
no han empezado por ser grandes capi-
tales con numerosos habitantes; el he-
cho ha venido realizándose lentamente 
y todos nuestros centros de población 
adolecen de esa falta de cloacas, alcan-
tarillas, inodoros, etc., porque todos 
están como si fueran pueblos rurales, 
cuando se debiera tener en cuentajque 
U civilización y el número de poblado-
res de un lugar exigen otra manera de 
vivir, empleando medidas científicas 
que han dado resultados positivos en 
todos los pueblos del mundo. 
L a higiene y el saneamiento no pue-
den deferirse, ni cabe que se los mire 
con indiferencia, porque son el resulta-
do de la mayor civilización, porque 
son factores de que no puede prescin-
dirse so pena de perecer envueltos en 
una atmósfera deletérea que ¡nos aleja 
do todos los otros pueblos cultos y civi-
lizados. 
M. DELFÍN. 
DE PUERTO PRINCIPE. 
E n el sensible incidente ocurrido en 
la capital del Camagüey entre un repu-
tadísimo jefe militar y el director de un 
periódico de aquella localidad, hemoa 
publicado, según nos fueron conocidas, 
las dos versiones; suministradas la una 
por la primera autoridad civil de la 
provincia y la segunda por uno de los 
iuteií sados, ósea el señor Bisco, que di 
rige M Fanal. Queda sentado con eso 
que no nos ha guiado en ese asunto otro 
espíritu que el de la mas estricta im-
parcialidad. A ella rendímos de nue-
vo'culto, reproduciendo íntegra una 
carta que publicó L a Tribuna de Puer-
to Príncipe el 25 de agosto, firmada 
por los caballeros que acompañaban al 
señor Vassallo cuando ocurrió el choque 
entre éste y el señor Risco. 
Dice asi la carta referida: 
«Sr, Director del periódico L a Tribuna." 
«Puerto Príncipe Agosto 25 de 1894." 
"Muy Sr, nuestro: E l suceso que antea-
yer tuvo lugar en esta ciudad, incidente per-
sonalísimo entro el Sr, D. Rafael Vassallo y 
D, Francisco del Risco, del periódico Sí í7»-
nál, nos obliga á decir la verdad de lo ocu-
rrido, ya que, con tanta mala fó y tanta li-
gereza se tergiversan los hechos en el artí-
culo que dicho periódico publicó en la tarde 
de anteayer con el nombre da Allanamiento 
y atropello. 
"Principiaremos por asegurar á V, bajo 
la fe de nuestra palabra de honor, que uo 
hubo ni tal atropello ni tal allanamiento. Y 
en breves palabras procuraremos condensar 
lo sucedido." 
" E l Sr. Vassallo leyó anteayer de mauana 
un suelto en dicho periódico, suelto de re-
dacción, y que consideró ofensivo á su per-
sona. Nos hallábamos á la sazón hablando 
con dicho caballero en su propia casa, y al 
terminar su lectura nos suplicó le acompa-
ñáramos á la redacción del periódico^lo 
cual hicimos cou el mayor gusto. E l señor 
Vassallo, que vestía de paisano, no llevaba 
siquiera su bastón de paseo." 
"Al personarnos los tres en dicha redac-
ción preguntó el señor Vassallo en las mejo-
res formas y con toda educación, como 
acostumbra, por el señor Director propieta-
rio del periódico, y se nos contestó que pa-
sáramos, como así lo hicimos, al taller tipo-
gráfico en donde se imprime E l Fanal. Una 
vez allí se nos brindaron sillas que acepta-
mos, hasta quo, trascurridos breves momen-
tos, ae presentó en dicho taller el director 
D. Francisco del Risco, Fué saludado por 
nosotros cortesmente, á cuyo saludo contes-
tó en la misma forma, y al decirle el señor 
Vassallo que deseaba hablarle de un asunto, 
nos suplicó pasáramos á una habitación-sala 
inmediata en la que nadie había, pues has-
ta la puerta que comunica con las demás 
habitaciones de la casa, estaba cerrada (y 
conviene que conste este detalle.)" 
•'Una vez sentados los cuatro en aquel 
lugar, el señar Vassallo preguntó al señor 
Risco cou las formas más comedidas y con 
la más distinguida consideración, si conocía 
el artículo que le obligaba á hallarse en su 
casa; el señor Risco sin comprender sin du-
da toda la solemnidad de aquel momento, 
contestó al señor Vassallo con cierta sorna, 
de un modo afirmativo; entonces el señor 
Vassallo sin alterarse en lo más mínimo y 
dentro del estilo más correcto le rogó lo 
manifestase el nombro del autor de aquel 
suelto. 
Los hombros duchos en el periodismo, 
tienen en esos momentos mil recursos y mil 
medios para desviar y aplazar esta clase de 
peticiones, poro el señor Risco, se olvidó en 
aquel instante de toda noción del puesto 
que ocupaba en el periódico y con indecible 
asombro nuestro contestó al señor Vassallo 
en términos que no puede escuchar con cal-
ma niugún caballero." 
"Ya de pie el señor Risco se levantó el 
señor Vassallo y sin pronunciar una pala 
bra lo dió, es verdad, una bofetada que lo 
derribó al suelo. Esperó el señor Vassallo 
á que se levantase de aquella actitud y en-
tonces se cambiaron como era natural al-
gunos golpes," 
Hasta aquí bahía habido la incorrección 
inconveniente del señor Risco á que nos 
hemos referido anteriormente; había ocurri-
do sólo lo natural de estos casos; pero la 
verdadera falta vino después, y ésta la cona 
tituyó la agresión de los hermanos del señor 
Risco que se hallaban en el interior de la 
casa ó hicieron causa común con el señor 
Director del periódico cuando ya el señor 
Vassallo se hallaba en la calle y en cuanto 
aquellos se apercibieron del suceso; pero á 
pesar de este hecho suponemos quedarán 
convencidos de que á dicho señor Vassallo 
le sobraba razón, 
"Nuestra actitud fué puramente espec-
tanto hasta el momento en que se presen-
taron los nuevos agresores, que procuramos 
separarlos y convencerlos de que no debían 
intervenir. 
Esta es la verdad exacta de los sucesos 
ocurridos, que garantizan nuestras firmas 
como hombres de honor. 
E l Sr. Risco, al que á posar de todo lo o 
currido lo consideramos un caballero, sabe 
en su fuero interno que decimos la verdad 
y apelamos á su nobleza." 
Mercedes. Si desde el principio se me 
hubiera comunicado lo que pasó, yo 
habría hecho castigar al picaro por ma 
no de Bernabé, y no se sufriría ahora 
la horrible desgracia pero se ha de 
jado que el mal tome cuerpo 
A tratar á Esteban como correspon 
día en la forma más benévola, se redu 
jo el plan de campaña. 
Don Francisco mandó con un criado 
que avisara á Esteban que lo esperaba 
en BU despacho; pero antes de salir el 
fámulo se presentó el que debía és te 
llamar. 
Pálido y desencajado, se arrojó Esté-
ban á l o s p i é s d e l que había sido su 
padre adoptivo, pidiéndole en primer 
lugar licencia para separarse de la casa, 
y sometiéndose voluntariamente al cas-
tigo que merecieran las faltas por él 
cometidas. 
—Apruebo que te hayas adelantado 
á dar semejante paso, díjole el anciano 
levántodolo del suelo. Si has cometido 
aquí faltas, ó más que faltas, no quiero 
juzgarlas; pero se ha hecho insoporta-
ble tu presencia para mi hermana. 
—Lo sé, y estoy deseando realizar 
cualquier sacrificio, incluso el de la vi-
da, para merecer el perdón de todos. 
E l dominicano se echó á llorar amar-
gamente. 
—Tienes desde ahora el perdón de 
todos, sin excepción de mi hermana, 
con tal de que ceses de causarle enojos, 
y renuncies á los proyectos que hayas 
podido concebir de matrimonio con Ma-
ri», 
Nos consta que el Sr, Vassallo deplora y 
lamenta este incidente que ha ocurrido muy 
ajeno á su voluntad; y esto no nos extraña, 
porque reconocemos en este señor al cum-
plido caballero, al hombre de honor siem-
pre culto y correcto, que hace veintitantos 
años vive entre nosotros; y el Sr, Risco sa-
be, que por su carácter siempre transigente 
y conciliador no ha tenido jamás con nadie 
choque ni disgusto alguno en esta loca-
lidad. 
Este es el hombre con quien fuimos á la 
redacción de E l Fanal, incapaz por consi-
guiente de faltar á ninguna señora, 
"Terminado este asunto, somos de V. Sr. 
Director, con la debida consideración sus 
afectísimos amigos y s, s. s, q, b. a, m. 
José Morel Xiques. 
Gaspar Rodriguen. 
Pápas ie laj ís loria Patria. 
S E P T I E M B R E 7. 
1134. 
Muero Don Alfonso I de A r a g ó n . 
Aragón, antiguo condado fundado 
por Azuar, hijo de Eudón, Duque de 
Aquitania en Francia, con el beneplá-
cito de García Iñiguez, Eey de Nava-
rra, fué unido á este reino á últimos 
del siglo I X por Sancho Abarca, hijo 
de Urraca, que era hermana y heredera 
de Ximenez García, último Oonde do 
los países situados en la ribera de los 
ríos Aragón ó Arga. 
A la muerte de Sancho I I I de Nava-
rra, llamado el Mayor, ocurrida el año 
1035, heredó Aragón, con el título de 
Rey, su hijo bastardo D . Ramiro I , el 
cual fué muerto por los moros en la ba-
talla de Graus, después de ensanchar 
sus dominios con Ribagorza y Sobrarbe 
el año 10G7. 
Sucedióle su hijo D. Sancho I , el cual 
á los veintisiete años de reinado, murió 
en el sitio de Huesca, de una saeta que 
le tiró un moro, el ano 1094. 
Pedro I , su hijo, que conquistó á 
Huesca, y reinó ocho años, falleció en 
1102, heredando el ya crecido reino de 
Aragón su hermano, D . Alonso I , l la-
mado el Batallador porque tuvo 29 ba-
tallas sobre los moros, y una de ellas 
mnrió sobre Fraga, el 7 de septiembre 
de 1134. 
Mariana, hablando de este Príncipe, 
dice: "Su reinado fué largo; la fama 
de las cosas que hizo, grande; su buena 
andanza, gravedad, constancia, fé, des-
treza en la guerra, y el señorío que al-
canzó muy más ancho quo el de sus pa-
sados; en particular, el segundo año de 
su reinado, casó con doña Urraca, hija 
del Rey D. Alonso de Castilla. 
Este matrimonio, turbaba su paz por 
el altanero carácter de doña Urraca, 
así como su poca honestidad, fué causa 
de grandes males y una guerra civil en 
tre castellanos y aragoneses, que por 
espacio de algunos años destrozó los 
hermosos campos de Castilla. 
Tan en peligro puso esta guerra á las 
monarquías cristianas, que de no an-
dar los moros tan divididos, de tener 
á su frente Alraauzores ó Abderrama-
nes, que caudillos semejantes á ellos se 
habían ya concluido, los españoles hn 
biesan perdido todas, absolutamente 
todas las ventajas que los Reyes de 
Castilla, de Aragón y Navarra obtu-
vieron en tres siglos de la gente aga-
rena. 
Don Alonso I , que algunos llaman 
V I I de Castilla por su casamiento con 
doña Urraca, hija de D. Alfonso Y I de 
este nombre, ganó de los moros el año 
1110 á Bgea y venció cerca de Val térra 
á Abuhasalem, Ray árabe de Zara-
goza. 
A l año siguiente fué á Castilla, don-
de no tardó en conquistar la buena vo 
luntad de los naturales, pues, él, por sí 
mismo, administraba justicia, oía los 
pleitos, amparaba á las viudas, huérfa-
nos y pobres para que los poderosos 
no abusasen de su debilidad y honraba 
á los señores aumentando sus dominios 
con arreglo á los servicios y méritos 
contraidos por cada cual. 
E s t a fué indadablemente la causa de 
que la guerra entre Castilla y Aragón 
darase tanto. L a inmensa mayoría de 
los castellanos estaba por don A'fon-
ao I , , y no veía con gusto las livianda-
des de la Reina, cuyo favorito Gó-
mez, Conde de Caudespina, tiranizaban 
el reino, gobernándolo más por sus ca-
prichos. 
Peranzules, Conde do Urgel, varón 
muy señalado y prudente aaí en las co 
sas de la paz, como en las de la guerra, 
ayo que había sido de doña Urraca y 
muy apreciado por D, Alonso, cayó en 
desgracia de Caudespina, siendo des-
terrado de C istilla y confiscados todos 
los bienes que en ella poseía, y esto y 
la conducta de la Reina fueron la señal 
de la guerra civil, las causas del rompí 
miento de hostilidades entre castella-
nos y aragoneses. 
L a primera batalla ocurrió en las 
cercanías de Sepúlveda, en el campo 
llamado de la Espina. E n ella fué ven-
cido ol ejército de Castilla. E l Conde 
D. Enrique de Portugal, casado con do-
ña Teresa, hija bastarda de Alonso V I , 
que peleaba en favor de los castellanos, 
pasóse al ejército contrario, y esto y la 
cobarde huida del Conde de Lara, deci-
dió la lucha. 
Los aragoneses vencieron, y sobre el 
campo quedaron muertos entre otros 
muchos D. Gómez, Conde de Candespi-
u;j? y un caballero de la casa de Olea, 
alférez de éste, quo como le matasen 
su caballo y cortado las manos, murió 
heroicamente arremetiendo á sus ene-
migos con furia y abrazado al estao-
larte castellado. 
Sin esfuerzo pasó D. Alonso el río 
Duero y entró por tierra de Palencia 
hasta León, talando todos los campos 
y aldeas que á su paso se resistían. 
Los grandes de Galicia, que ya ha 
bían proclamado como Rey de Castilla 
al niño D. Alonso, que después llamó 
se sétimo, hijo de doña Urraca y de su 
primer marido D. Ramón de Borgoña, 
reunieron fuerza y volvieron otra vez 
á probar fortuna. 
E«ta vez Ja suerte de las armas le fué 
también adversa. Gallegos y castella-
nos fueron vencidos en Fuente Cule-
bras, lugar cercano á Astorga, cayendo 
prisionero D. Pedro, Conde de Trava, 
ayo del niño D. Alonso, y el batallador 
se hizo dueño de las ciudades de Náje 
ra, Burgos, Palencia y León, 
Pero desde este momento la fortuna 
empezó á abandonar al aragonés», que 
perdió una batalla en que quedó hecho 
—Juro por el alma de mis padres que 
jamás volveré á ocuparme de ella. 
—Te agradeceré que lo cumplas, 
Esteban. Ahora, oye, añadió el viejo: 
le di desde Nueva York la orden al 
Conde de Brisne de que te diera dos 
mil libras esterlinas; no has querido 
aceptarlas, y no permito el desaire. 
Recíbelas, y yo estaré al tanto para 
que prosperes en tus trabajos honrados. 
Esteban, aunque haciendo remilgos, 
tomó esta vez las dos mil libras ester 
linas en billetes del Banco de Inglate 
rra, y se retiró con vivas muestras de 
dolor inconsolable. 
E n seguida que Esteban desapareció 
de la casa llevándose el inmenso equipaje 
que le pertenecía, Frasquito dejó de 
guardia al de Brisne y le dijo estas 
palabras: 
— Y a todo está hecho. Se ha pedido 
la licencia matrimonial de Manuel y 
Catalina. Se ha separado de esta casa 
á Esteban, se ha resuelto que Mercedes 
y yo vayamos al ingenio que tenemos 
en Puerto Príncipe, L a Caridad, y aho-
ra voy á despedirme del general Vives 
para avisarle mi salida de la Habana, 
según habíamos convenido. 
X I V . 
L A S U E R T E E C H A D A . 
E n aquel tiempo la planta baja del 
palacio de la Capitanía General estaba 
ocupada por la cárcel y las escriba-
nías, habiendo ido la primera tres lus-
tros después al edificio fabricado al 
e f e c t o p o r o r d e n d e l g e n e r a l D, M i g u e l 
prisionero su famoso general Mart ín 
Muñoz. 
Consiguióse, merced á la interven-
ción del Pontífice romano, una tregua: 
D. Alonso divorcióse de doña Urraca, 
so color de que eran parientes, pues D . 
Sancho el Mayor de Navarra, fué bisa-
buelo de ambos; y el aragonés la em-
prendió entonces contra los moros. 
Con el auxilio que le prestaron los 
Condes Gastón de Boarne, Rotron de 
Alpuche y Centullo de lo s Bigerrones, 
conquistó parte del reino moro de Za-
ragoza y puso cerco á esta ciudad el 
año 1118, por el mes de mayo.' 
Apesar del auxilio que todos los mo-
ros de España prestaron al Rey de Za-
ragoza, y de un grueso ejército de ber-
beriscos mandados por Temin, fué é s t e 
vencido en Cutanda por el Rey Don A l -
fonso, y rendida Zaragoza el 18 de di-
ciembre del mismo año. 
Tarazona, Alabona, Ep i la y Calata-
yud, cayeron en poder del ejército ara-
gonés, y entonces éste volvió otra vez 
á entrar en Castilla, y después de ha-
cer muchos destrozos en esta región, 
hizo las paces con el rey D . Alonso V I I , 
mediante las condiciones de que los a -
ragoneses se quedaron con todo lo que 
hay desde Villorado á Calahorra y con 
Guipúzcoa y Alava, provincias que po 
eos años antes el rey D . Alonso V I qui-
tara por fuerza á los navarros, el año 
1122. 
Por último, habiendo puesto cerco el 
aragonés á Fraga, fué muerto peleando 
en Monzón con Abenjamín, Rey de Lé-
rida el 7 de septiembre de 1134, á los 
32 años de un glorioso reinado. 
Bu su tiempo entraron los Templarios 
en Castilla, siendo muy protegidos de 
D. Alonso y á ellos y á los Hospitala-
rios dejó sus dominios, como si los jefes 
de las naciones pudiesen disponer de 
sus estados, de la suerte y de los dere-
chos de los ciudadanos. 
Los aragoneses, dando una lección á 
los monarcas que tal hacen, proclama-
ron por Rey á D. Ramiro, hermano de 
D. Alonso, después que D . Pedro de 
Ataris, señor de Borgia, no hubo acep-
tado la elección que el pueblo aragonés 
hiciera en su favor. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Habana, G de septiembre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Gienfuegos 0 de setiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 4 t.—B. 29.98, viento S. S. W, 
on parte cubierto, k. altos del E . 
Hoy 8 m.—B. 29,90, «calma en parte 
cubierto, velo cirroso del N. N. E . 
F . Retolaza, 8. J . 
San Juan y Martínez Q de septiembre 
P . Gangoiti —Habana. 
8 m.—B, 763,, cirroso, k, y chubascos 
del S., calma. 
Gómiz. 
Santa Otara 6 de septiembre. 
P. Gangoiti. Habana. 
9 m,, B . 763.31, viento N. E . , flojo, 
foco cirroso al S. S. E . 
Mu&ó, 
Fuerto Fríncipe, 4 de setiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
B, 762., viento N. N. E . flojo, k. n 
y fuertes aguaceros del S. 
Romero. 
Matanzas, 6 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 t.—B. 760,17, viento S, E . , 
flojo velo cirroso, mar llana, turbonada 
al 1? y 3o cuadrantes. 
Hoy 9 m,—B. 762,11, viento S. 1>V 
flojo1 ck. al S, es. al N. y N. E . mar lia 
n. 
BuMgas. 
Remedios, 6 de septiembre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
8 m—B, 762,3, calma, arco cirroso de 
N. N. W. á S. S. E . es. veloces del N. 
sk. al N. W. , en parte cubierto. 
Estrada. 
Boca de Sagua, 6 de setiembre. 
P, Gangoiti.—Habana. 
9 ra,—B. 763.2, viento S. E , , flojo, 
mitad nublado, llana. 
Santiago de Cuba, 6 setiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde,—B. 29.95, viento S. S. 
VY, en parte cubierto. 
Hoy 7, m.—B, 30,00; calma, despeja-
do. 
St. Thomas 7 m,—B. 30.03, viento, E . , 
en parte cubierto. 




Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio partioular del 
mismo: 
Nueva York, 6 de septiembre. 
Marcado: quieto. 
'^antrífugas, polarización 96, vendedo-
res á 3 cts. costo y flete, bajo las nue-
vas tarifas. 
Marcado de Londres firme. 
Izúcar remolacha análisis 88 á 12. 
CORREODEirNORTE. 
A M E R I C A . 
BRASIL. 
Valparaíso, 30 de agosto.—La policía de 
Rio Janeiro ha encontrado diez máquinas 
infernales cuyos dueños aún no han sido 
habidos. 
—Ha llegado de Europa á Montevideo el 
almirante Saldanha de Gama, jefo de la úl-
tima revolución brasileña. Niega que haya 
muerto el general Saraiva, y dice que está 
herido y se ha ocultada por ahora. 
MEJICO. 
Méjico, 31 de agosto.—Personas de alta 
autoridad no creen que sea aprobado el 
Tacón, y no habiendo totalmente desa 
parecido de aquel lugar las segundas 
hasta hace también pocos años. 
A l subir Frasquito, dirigiéndose al 
piso alto en que residía D . Francisco 
Dionisio Vives, Capitán General de la 
Isla de Cuba, entraba en las Escriba 
nías Esteban, de tal manera disfraza 
do, que su antiguo protector no lo hu 
biera reconocido. 
Hizo anunciarse Frasquito al fun 
cionario que desempeñaba la primera 
Autoridad, quien lo recibió como acos-
tumbraba, con muchos miramientos. 
—4 A qué debo el obsequio de su vi-
sita? ie preguntó. 
—Vengo á avisarle á V . que pasado 
mañana pienso ir con . mi hermana á 
nuestro ingenio " L a Caridad',, situado 
en Puerto Príncipe. 
— " L a Caridad". . . " L a üa^idad, , . . . 
dijo Vives hojeando unos cuadernos 
de planos. Hay muchos ingenios de 
ese nombre. Este debe encontrarse oer-
de Guanajay Aquí está; pro-
piedad de D. Manuel Agüero 
—Mi difunto padre, advirtió Fras-
quito. Mi hermana y yo lo hereda-
ranet. 
— Y a sé bien á donde se dirija V. , 
tocayo. ¿Y qué camino seguirá V . para 
llegar allá? 
—Saldré [de Ja Habana á Guanajay 
en el bergantín Veloz, y en dos horas, 
en volante ó á caballo, estamos en el in-
genio. 






























proyecto para nombrar Irea substitutos quí 
ocupen la presidencia por el turno que les 
sea señalado, en caso de incapacidad 6 
muerte del Presidente; lo más probable es 
que se acuerde enmendarla Constitución en 
el sentido de crear el cargo de Vicepresi-
dente. 
Reina aquí la tranquilidad política más 
imperturbable y hay la seguridad de que 
Méjico no se mezclará en los asuntos déla 
América Central. 
Ciudad de Méjico, 31 de agosto.—Por el 
último vapor de Barcelona han llegado á 
Veracruz nueve anarquistas que se dirigen 
á esta capital á hacer propaganda de sos 
ideas. 
E l Ministro de España habla recibido tu 
despacho de Madrid, que trasmitió á este 
gobierno, anunciándole el viaje de estos 
individuos peligrosos. E l Presidente dió or-
den para que faerau detenidos y en enm-
plimiento de la misma se les ha encerrado 
en el castillo de San Juan de Ulóa, Vera-
cruz. 
Méjico, 31 de agosto.—Dícese que el go-
bierno está dispuesto á realizar la conver-
sión de la deuda flotante y de las obligado-
nes ferrocarrileras no satisfechas. Los ban-
queros lo creen probable. 
E l Presidente Barrios, de Guatemala, es-
tá provocando diñeultades con Méjico, has-
ta ahora alejado de las disputas de la región 
centro-americana. E l gobierno de Barrios 
apoya las'pretensiones de los guatemaltecos 
que han estado penetrando en el Estado 
mejicano de Chiapas y establecídose en co-
diciados terrenos. Guatemala alega qne 
cuando haya terminado sus tareas la comi-
sión de fronteras se verá quo el territorio 
ocupado por sus ciudadanos es guatemalte-
co; pero Méjico protesta contra la invaaión 
de su territorio estando aún pendiente la 
cuestión de fronteras. 
L a actitud del gobierno de Méjico es fir-
me. L a cuestión ha llegado al extremo de 
que ó Guatemala abandona sus pretensio-
nes ó se tendrá que obligarla á retirar 
sus ciudadados del territorio de esta repú-
blica. 
Dícese que el jefe Clarence, de la re-
serva Mosquitia,|actualmente en Kingston, 
Jamaica, vendrá á Méjico á pedir la protec-
ción de esta república. 
NICARAGUA. 
Managua, 30 de agosto.—El gobierno ha 
resuelto desterrar al vicecónsul inglés Mr, 
Hatch y á otras nueve porsonas, con motivo 
de los sucesos de Bluefields. Los señorei 
Lampton y Wiltbank, ciudadanos america-
nos, serán asimismo desterrados. Los seño-
res Patterson, ex-vicejefe de la Mosquitia; 
Taylor, director del Messenger de Blue-
fields, Ingram y Browning, quedarán como 
presos de Estado. 
E l ministro de los Estados Unidos, Ba-
ker, en nombre de los ciudadanos america-
nos detenidos, formuló hoy una protesta 
contra estos procedimientos, alegando qte 
es contrario á las estipulaciones y á la Cons-
titución de Nicaragua que se les sentencie 
sin formación de causa y sin permitírseles 
presentar defensa. 
Dícese que el gobierno se siente 
puesto á pedir el relevo del Ministro Mr, 
Baker. 
Managua, 30 de agosto.—El Ministro de 
los Estados Unidos, en su protesta contra 1» 
detención y traslado á esta capital 
ríos americanos con motivo de los enceeos 
de Bluefields, pide que ae les someta 
demora á un juicio público permitiéndoles 
amplios medios de defensa, 6 de lo contra-
rio que sean puestos en libertad. Dícess 
que el Ministro al hacer la protesta 
ció á órdenes rígidas y perentorias de so 
gobierno. 
Panamá, 30 de agosto.—Las disposiciones 
tomadas por el gobierno acerca de los ei-
tranjeros llevados de Mosquitos á Managna 
fueron autorizadas por el Congreso. 
Managua, 31 de agosto.—Se espera 
negociaciones de Londres por el Minis-
tro Barrios un resultado favorable á la de-
finitiva incorporación de Mosquitos á Nica 
ragua. 
Han sido puestos en libertad el vicecón-
sul Hatch y otros súbditos ingleses ama-
tados en Bluefields, pero á condición de 
que no vuelvan al territorio de Mosqni-
tos. 
SALVADOR 
San Salvador, 30 de agosto.—Los tels-
gramas de San Frauoisco acerca de la de-
tención de los señores general don Antonio 
Ezetaydemás salvadoreños cuya extradi-
ción se reclama, son poco satisfactorios pa-
ra este gobierno, pues dan lugar á creer 
que dichos señores serán puestos en liber-
tad por los Estados Unidos. Se han enviado 
instrucciones al cónsul señor Calderón para 
que procure demorar todo lo posible law 
ta del proceso á fin de dar tiempo á la lle-
gada de nuevos documentos acriminando í 
los detenidos. 
Se cree qne si don Antonio Ezeta 
en libertad, hará causa común con Botanei 
y otros, poniéndosé al frente de los adversa-
rios de la confederación centro-americana, 
necesitados de jefes de combate. 
E l Presinente interino señor Gutiérrez, 
procura aplazar las elecciones, temiendo 
las consecuencias de su impopularidad. 
Tegucigálda, Honduras, 30 de agesto.-
Se tome que ocurran disturbios con ocaíión 
de las elecciones presidenciales de 
bre, á causa de la enemistad entro los 
vadorehos y los guatemaltecos que han YI-
nido al país con Gutiérrez y que monopoli-
zan los cargos públicos con exclusión délos 
hijos del país. 
NOTICIAS* JÍIDÍCI ALES. 
J U I C I O S O R A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOT. 
S e c c i ó n 1" 
Contra José Alvaroz y otro, por falsedad' ^ 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Acusador: Ldo. Mesa y Domingoez. 
Defensores- Ldos. Figarola y de la Lm, 
Procuradores: señores Villar y López.Jnz-
gado del Cerro. 
Contra Lorenzo Rosas, por disparo. Po-| 
nente: Pagós. Fiscal: Sr. Martínez Ayala, 
Defensor: Dr. González y Lanuza. Procur»-) 
dor: Sr. Valdés. Juzgado del Cerro. 






Contra José y Armando Dilla, por 
fraudación. Ponente: Sr. Presidente. Fie-
cal Sr. Enjuto. Defensor: Ldo. Porujo yPs-
tiño. Procurador: Sr. /Tejera. Juzgado, ds 
Jesús Maria. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
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OEONIGA GBSTEEAL 
A bordo del vapor nacional Fanamá, 
que salió en la tarde de ayer para Oo-
lón y escalas, han embarcado tres sa-
cerdotes de la Compañía de Je&ús COD 
dirección á Colombia, los cuales llega-
ron áeate puerto procedentes de la Pe-
nínsula en el vapor correo Reina Ma-
ría Cristina. 
—¿Cuántos hombres? preguntó Fras-
quito. 
—Más de mil, si no me equivoco. 
—Mucha gente es para aquel aislado 
sitio. 
—Pues, mire V . , puede ser que man-
de alguna más. De todas maneras, 
agregó: Vea V . de mi parte antes de 
salir de aquí al comandante de marina 
D. Manuel G-astóo: avise su llegada 
por un propio desde Guanajay al Go-
bernador de Puerto Príncipe, y visite 
de mi parte también al jefe de la co-
lumna que está cerca del ingenio "La 
Caridad." 
—Muy bien, mi general, y esperando 
lo más que tenga V . por mandar.... 
Frasquito tendió la mano en son de 
despedida. 
—Perdone V . , tocayo, dijo Vives de-
teniéndole. E o se vaya Y . todavía. Ten-
go que decirle algo. 
—Espero tranquilamente sus órdenes. 
Frasquito se sentó. 
Yives, por lo contrario, se puso á dar 
rápidos paseos, y de pronto detenién-
dose frente á Agüero y mirándole faz 
á faz, exclamó: 
—Hablemos con franqueza, amigo 
mío. Estamos V . y yo empeñados en un 
juego peligroso. V . sabe lo que yo in-
tento y pienso; yo tengo la obligación 
de saber lo que Y . piensa é intenta, 
S i Y . necesita interrogarme para ente-
rarse de mis medios y propósitoa. pue-
de Y . hacerlo, seguro de que seré fraji-
co. Eesponda Y . á su vez con la mifr 














































El vapor español í/mw Artilla flalió 
iiiiírtPH4del actual de Sau Juan do 
Porla Secretaría de la ''Sociedat! de 
hsritoresde la Isla de üubii," m i b i 
melBignieute aviso: 
Deordeu del Sr. Presidente sci cita 
IM señores que componen la Junta 
Wvadela "Socieílad do Escrito-
ara la junta que ha de tener efec-
'jboy viérnes á las ocho de la noche 
IIOB Balones de "Airea d'a Miña To-
I robándoles encarecidamente su 
átencia.—Habana, 0 de septitmbro 
iil894.~l!ll Secretario accidental, Mi-
l«l Qmález (Umez. 
Al tener oouocimiento ayer tarde, el 
llalde Municipal, de que en la casa de 
windad de la calle de Meptuno n0 48 
Étlau ocbo caso» de viruela, ofició al 
upector del Servicio Sanitario para 
pe pase visita ( i dicha casa y haga 
jn secúmplan las prescripciones sa-
lterias dictadas al efecto, y que por el 
ia Policía Municipal se designe 
na guardia para que no permita la 
utrada eu los cuartos do los variólo 
Más quo á las personas encargadas 
Itsn asistencia. 
El Sr 1). Santos Hernández Garrido, 
it sido nombrado vocal de la Junta de 




Eocontrándoso anteayer reunidos los mi 
itrofl en Consejo, se recibió el telegrama 
Muestro ministro eu Tánger, comunican 
ata noticias que allí se tenían, relativas ¡i 
iluarrecclón do las kabilas próximas 
kagán. 
£1 ministro do Estado se puso al habla 
«tttlégrafo con el de Marina, y éste orde-
¡iipieayer mismo saliera el crucero "Isla 
:. • :!." quo estaba en Algeoiras, con 
•jbo ¡l Tánger, donde recibiría las órde-
a é instrucciones convenientes. 
El crucero debió salir ayer mismo, y se 
pme que reciba la orden de marchar 
ID, para donde también se di-
Dl) cañonero inglés que se hallaba en 
'.Sraltar, 
StMtro gobierno sabo que el sultáu tiene 
ireonidos en Marrakeah los 400,000 pesos 
ífra muy aproximada para completar el 
|D del primer millón de indemniza-
iliora se dice—no sabemos si con entera 
uctitad—que Alemania no apoya nues-
mderechos en Marruecos, mirándolo con 
áíerencia y acaso perjudicándolos. 
.\o parece sino quo con esta indicación 
íítítedejustiücar el tratado de comercio 
aelimperio germánico, ya que por no ser 
«lente al país sufrió un completo fra-
w porque mientras duró la negociación 
bn arreglar los asuntos de Melílla, fuó 
t ímy convenionto el apoyo delaspo-
(tlasipero ahora, cuando solamente se 
itnta de dar cumplimiento á un pacto 
puocldo y aceptado por gl nuevo empe-
Mf, jcnál sería el papel del país que pro-
IJJW el incumplimiento del convenio? 
SoesoreíRlo que esto hiciera Alemania 
Mwo alguno, y menos aún tratándose de 
p aaclón con la cual mantiene buenas 
útionea de amistad. 
-Paró 20 (S'IO noche.) — El procidente 
jjiiirípública, M. Perler, no contestará á 
Mita de D. Carlos. SI éste Insiste, su 
littulón será sometida al Consejo de mi-
aoique se celebrará el día 30. 
lites será consultiido oficiosamente el 
pete de Madrid, el cual decidirá de la 
imlencia de que D. Carlos venga á Pa-
je minlatro del Interior exigirá, además, 
¡ Carlos la promesa formal de abste-
»de celebrar conciliábulos y consentir 
lifataclones que puedan molestar en lo 
i miDimo al gobierno de la reina re-
ppandoee de este asunto el Journal des 
WJinpone que el gabinete de Madrid 
iplri á la concesión del permiso, por 
Míe recrudecido la agitación carlista 
ú cuestión del modus vivendi con la 
M Í M Argentina parece quo tuvo en el 
uMjode anteayer mayor importancia de 
/•iba dicho. • 
iititeconvenio so comprometía el go-
unottpaúol á no aumentar los dereches 
itojoquo se lleva á Cuba, á cambio de 
íâ tilos vinos nacionales alguna ven-
N̂klnoreco á las provincias de Lovan-
tí,»^*4 Cataluña. El Sr. Uecerra 
¡w/aríjoeiftdeben contraerse compromi-
iM^Wii/íwiaá Cuba sin obtener para la 
Mi alguna ventaja, y tanto se dis-
jlíífíotoeato, que dicho señor hubo de 
p̂ jttijbras más ó menos: 
["EiUíobligado á velar por los intereses 
•luMllas, y lo quo s e propone en el 
mnmdi lo podría aceptar otro minis-
pültramar; yo de ninguna manera." 
imtodió l a manera de cousegalr algu-
ileneficios para los tabacos ó los alcoho-
¡liCuba, ó para ambos productos á la 
itpero la modificación en el convenio 
íiiloDal podría hacerse necesario e l con-
30 de las Cortos y además había que pen-IKD ofrecer alguna compensación de las 
•ajas que negociáramos. 
lüSr.Sagasta propuso pedir que la Ke-
p» Argentina rebaje los derechos á los 
«OÍ cubanos, á cambio de rebajar á su 
pCuba la tarifa para el tasajo. 
lConaejo acordó que el ministro de ül-
prestudie si tiene autorización en los 
kpnostos vigentes para modificar los de-
pqae paga el tasajo, y eu caso de to-
BM entablará la oportuna negociación 
Mierdo con la propuesta del jefe del go-
DO. 
S U C E S O S . 
BVIOIOIO 
iftr, después de la una de la tardo aten-
motrasu vida el guardia municipal don 
liEedriguez Pecln, natural de Orence, 
rifiMde edad é Inquilino del cuarto 
KO 19alto de la casa de vecindad calle 
toles número 48, y cuyo sujeto se ha-
litea estado grave á causa do encontrar 
pado de la epidemia variolosa. 
liiJere doña Amalia García, que vive ma 
•lemenle con Rodríguez, que éste la 
m A la botica por una receta que le de 
Wioctor Marlll, encargado 'de su asisten 
pdlca, pues deseaba hacer unas gárga 
icrdolerle mucho la garganta y ñopo 
ímar los alimentos que le daban, 
íwce que Rodríguez ya tenía el propó 
ie suicidarse y esperó que la señora 
ia se ausentara para tomar el revólver 
sobre una mesa y atentar contra 
r<ii,á cuyo efecto ae disparó un tiro 
" o de la barba, 
iloirae la detonación muchos do los in 
m de la cindadela acudieron hasta la 
•ttdel cuarto, pero no so atrevieron ¡ 
pupor temor al contagio de la eplde 
ôe aquel padecía. 
mero quo franqueó la entrada fuó 
lia de Urden Piíbllco número 439, 
isicontró al suicida revolcándose en la 
|u, y el revólver en el suelo, junto á la 
ptera. 
laidamente se dió conocimiento de os-
poal celador del barrio de Colón, se 
prez,alJefode Policía municipal, j 
jlugadode Instruccióa de Guadalupe, 
jilprimero se constituyó á los pocos mo-
píos levantando el correspondiente ates-
pi 
Poco despuús del sucoso llegó el 
de guardia do la Casa de Socorros 
i tercera demarcación, quien ayudado 
loe practicantes le prestó los auxilió 
w grave estado requería, 
i el lugar del hecho so personó el Ayu-
bde Policía (Municipal, Sr. Lastortoa y 
iCipltán do Orden Público Sr. Franco. 
UBISU.—La Compañía de Zarzuela 
îactíia en el teatro de los ventilado-
& lia dispuesto que hoy, viernes, se 
entente allí la obra en tres actos 
injacm, letra do P. Ferrier, música 
í l Varney y arreglo á la escena 
do los Sres. Nombela y V i -
hh citada zarzuela toman parte 
íieDoras Miranda, Eodriguez (B), 
"k, Alemany; los Sres. Arrufat, 
¡Disy, Lampró, Arce, Keyes, Sie-
Bachiller, Aren (R), Castro, Villa-
mi y Buzzi (contando á la inversa, 
liíbajo para arriba,) y el Cuerpo de 
íoros interpretará ios papeles de al-
liuos, pescadores, mosqueteros, rnú-
Ü», guardias del Cardenal, damas y 
luleros, 
Todos bien se portaránj 
r para final do fiesta, 
ll&de tlirigir la orquesta 
nada menos que Julián. 
BIBLIOGRAFÍA. — Se nos ha obae 
quiiido con un bion inopreso cuaderno 
de 73 páginas, tittilfldo los incendies 
los Bonihems y La Higiene que qoaba 
de dar á luz eí erudito Dr. D. Antonio 
do Gíadou y de Aconta, y cuyos pro 
ductos (por generosid-id del autor de 
tan notable folleto), se dedican 4 los 
Bomberos del Comercio y á los dol 
Municipio. 
lía dicho opinoulo so narran con 
gran copia de datos los más famosos 
incondios ocurridos en Europa y Amé-
rica (loado el año 18G3 á la fecha; se 
describon los infinitos hechos heróicos 
llevtfdbá h cabo por los bomberos y se 
dan 4 estos consejos inapreciables para 
cuando so retiren de los fuegos, ya 
cumplida su misión humanitaria. 
Nuestros elogios al trabajo del doc 
tor (iordon serían pálidos, despnóa de 
los que lo han tributado la Sociedad de 
Higiene, los Dres. Santos Fernández y 
Delfín, y la prensa periódica de todos 
los matices. Por lo tanto, nos concreta-
mos á celebrar el rasgo generoso del 
Dr. Gordon y á recomendar la adqui 
sición del mencionado folleto, que se 
halla de venta en Compostola 69 y eu 
las principales librerías. 
NOTAS. -Por el anuncio que se in 
serta en la cuarta plana, se enterarán 
nuestros lectores que en la Estancia 
" L a Campana'' (Vedado), se alquilan 
las canteras, hornos de cal y habita-
ciones de la finca. Para otros porme 
ñores, acúdase al Sr. J . B. Soto, Rei 
na G5. 
—Para el beneficio del Sr. Pietro 
Buzzi, que se efectuará el miércoles 
12 en Albisu, se ensaya la bellísima 
zarzuela de los Sres. Zapata y Mar-
qués, titulada E l Anillo de Hierro. 
— L a Directiva del "Bélico" nos in 
vita, en atento B . L . M., para el math 
que dicho club debe celebrar el dia 9 
con el "Norma", en los terrenos del 
"Habana" (Vedado). Mil gracias por 
la atención. 
BASE BALL.—Susúrrase, con visos 
de verosimilitud, que el entrante do 
mingo se batirán en Charles Troisiéme 
los clubs "Danubio" y "Ilabanista." 
E l primero, que salió vencedor el dia 2 
en su encuentro con el "Almendarista' 
se propone ganar también en el veni 
doro match, ¿Y si ocurro otro Diluvio, 
no teme ahogarse el "Danabio"? 
UN INTRUSO.—Menudo fué el susto 
que recientemente sufrió Sarah Bern 
hardt en la escena del teatro Eeal de 
Glasgow. 
So representaba Le Dame aux Oa 
melies, y en el cuarto acto, cuando Mar 
garita tiene la disputa con su amante 
Armando, un individuo, de mala facha 
penetró en el escenario y se interpuso 
entre Sarah Bernhardt y el actor que 
interpretaba el papel deDuval, cogien 
do á la célebre artista por los hombros 
L a trágica palideció grandemente al 
verse así, de una manera tan brusca 
interrumpida en su trabajo; pero su 
compañero de escena cogió al intruso 
por el cuello y le hizo salir, más que á 
paso, del proscenio. 
No ocurrió, pues, nada. Sólo se tra-
taba, según se averiguó luego, de hacer 
pasar un rato desagradable á Sarah, 
que desde un principio creyó en una 
agresión. 
ADVEETENOIA.—Declarados por la 
Junta Directiva de la "Sociedad E l Pi-
lar", nulos, sin ningún valor ni efecto, 
los títulos expedidos á los señores pe-
riodistas y particulares, en concepto de 
"Socios líonorarios", se hace saber que 
en aquella Secretaría pueden proveerse 
los Sres. Directores, Gacetilleros y Cro-
nistas de periódicos diarios, do los nue-
vos billetes impresos eu tarjeta blanca, 
conforme al acuerdo precitado. Así nos 
lo comunica, en atento oficio, el Secreta-
rio general, nuestro amigo D. Próspero 
Pichardo y Arredondo. 
PsrcoLoaíA D E L A M O R . — " E l amor 
es una entidad específica, que consiste 
en una variación más ó menos perma-
nente del estado afectivo y mental del 
sujeto, en ocasión de la realización— 
por consecuencia fortuita de un proce-
sus mental especial—de una sistemati-
zación exclusiva y consciente de su 
instinto sexual g )bre un individuo de 
diferente sexo. E s lo más frecuente que 
este fenómeno vaya acompañado do la 
exaltación del deseo." 
Tal es la definición sencilla, clara y 
al propio tiempo profunda, sobro la 
cual un filósofo francés, de nombradla 
M. Gastón Davillo, ha edificado tod 
una Psicología del amor, que con ese 
título {Psychologie de l'amour) acaba 
de publicar una casa editora de París 
E s preciso reconocer quo cuando los 
filósofos—sobre todo los filósofos con 
vistas á Krausse—se dignan dar su opí 
nión sobre materias de índole amorosa 
los más delicados problemas de la pa 
sión hallan inmediatamente soluciones 
originales y de un gusto exquisito, 
VACUNA.—Hoy, viernes, soadminis 
tra en la sacristía de Jesús María, de 
12 á 1. E n la de Guadalupe, de 1 á 2 
UN CRÍTICO, UNA CANTANTE Y UN 
T E R C E R O E N DISCORDIA.—Telegrafían 
de Montevideo á Nueva York, con fecha 
31 de agosto último, que ha ocurrido 
una graciosísima disputa entre un em 
picado del Consulado de los Estados 
Unidos en aquella capital y un perió 
dico. Como éste, criticando á una actriz 
de ópera, hubiese dicho quo su voz se 
parecía al sonido de nn fonógrafo ame 
ricano, el funcionario del Consulado 
muy ofendido, le pidió una explicación 
¿Llegará la sangre al riol 
DONATIVO.—Una señora quo oculta 
su nombre, nos ha remitido un peso 
en plata para que lo distribuyamos en 
tre dos pobrei de los más necesitados 
Dicha cantidad ha sido asignada á do 
ña Caridad Rodríguez y á doña Rosa 
Valdés (San Lázaro), á razón de 50 con 
tavos cada una. Damos las graoiaa 
á la donante en nombro do las socorrí 
das. 
MlLLONAHIOS EJEMPLARES.—NOS 
hallamos en pleno período de reivindi 
caciones. 
Ahora toca el turno á los potentados 
yankees, á quienes en Europa tienen 
muchas gentes por hombre de aficiones 
desordenadas y aun viciosas. Quien 
inicia esta campaña en pro dolos millo 
narios más famosos, es un periódico de 
Massachusotts, que en su entusiasmo 
casi llega á beatificarlos. 
Según el colega, John Rockepello no 
llovó jamás á sus labios una copado 
líquido alguno que huela á alcohol; Jay 
Gould no bebió vino más que dos ó tres 
veces en su vida, y eso cuando por en 
fermedad se vió obligado á ello; Van 
derbilt atesora todas las virtudes; 
Muntington, en su aborrecimiento á las 
bebidas excitantes, sólo toma con ver 
dadora fruición el té de la China. 
L a mayoría de ellos detesta el taba-
co, y casi todos han sido y son muy re 
ligiosos. • Después de loor tales cosas 
dan ganas de colocar los nombres de 
esos grandes capitalistas en el santoral 
y sus imágenes en los altares. 
MAs PERIÓDICOS.—La Agencia de 
publicaciones de Molina y Julí, estable 
cida en Rayo, 30, nos ha remitido el 
número de L a Ultima Moda, corres-
pondiente al 4 de septiembre actual. 
Trae una hoja de dibujos para borda 
dos, y en el texto infinidad de modelos 
para trajes, peinados, sombreros, y 
otros artículos de la indumentaria feme-
nina. 
Asimismo nos ha visitado el número 
de septiembre de E l Mensajero Católico', 
el número 5 de E l Mundo Judicial, con 
un retrato dol jurisconsulto de Santa 
Clara D. José Cabarrocas y Hortas: el 
2 del Beletin Fotográfico; el 10 del Bo 
letin Médico-Quirúrgico (de Sancti Spí-
ritus); el IGde L a Infancia con una lá-
mina quo representa " L a Vaquera"; el 
9 de los Anales de la Sociedai Odonto-
lógica] el 16 de LaCrónioa Médieo-Qui 
rúrgica; el primero do L a Gimnástica, 
con el retrato del Dr. D. Aurelio C. Sil 
vera (y do paso devolvemos el saludo 
al nuevo ó Importante colega); el 35 de 
Los Lunes de Cienfuegos, con un retra-
ta del letrado D. JOKÓ Joaquín Cas;viio 
va y otro (ta la etscantadora señorita 
iVbgLTorralba^ y oi número 8 del 
Fuusti) (C imbióji doüieufutigos), cou los 
.4r ; i lu« de la^ damas María Doitieóif, 
Concepción Mará ver de liiique y lío>sa 
Loza. A todos, salud. 
PARÁFRASIS.— 
Si es que no me has do amar con fanatismo, 
ódiamo con crueldad, con tu alma toda; 
quiero eor para tí, goce ó tormento, 
quiero ser todo luz, ó todo sombra. 
Fray Tabarra. 
INOCENCIA .—Juanito tiene cinco 
años y delante de él llevan á su madre 
toda una nidada de gatos que acaban 
de nacer. E-s preciso ahogar, echando 
los al agua, uua parte, y l a d u e ñ i do la 
casa escoge los quo quiere salvar. E l 
nene llora al sabor que los demás están 
comlenados á morir, pero su mamá le 
hace comprender, que no es posible ali-
mentarlos á todos. 
Pasados varios días, Juanito es lla-
mado donde está su madre, y ésta le en-
seña un par de jimaguas, muy rosados: 
—Son dos hermanitos tuyos—le dice 
la buena señora,—hace poco que vinio 
ron del campo. 
Juanito mira tristemente la cuna y 
dos lágrimas corren por su fresco sena 
blante. 
—Mamá,—dice el niño,—¿cuál de los 
dos vas mandar, á ahogar! dime. 
Estreñimiento. P o l v o L a x a t i v o d e V l c h y 
M ñ i e m i m m 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
I)c:.dc un centén hasta 4. 
Sombreros de pajas SUIZA, BELGA, ESPA-
ÑOLA, EKANCESA, AUSTKIACA, INGLESA, 
ITALIANA y de otras muchas clases. 
Nota.—Para loa confecciones de vestidos 
véase la tarifa de precios. 
LA FASHI0NA6LE, 119, OBISPO. 
C 1371 P a l t ' 11-7 St 
CEONICA B E L I G I O S A 
D I A T DE SKPPTIEMB11E 
1S1 circular está en Nuestra Señora de las Merce-
des, 
Santa Regina, virgen, y san Sozonte, márt i res . 
Santa Regina, virgen y mártir , nació en la ciudad 
de Alisia. Siendo de edad de quince años creyó eu 
Cristo sin quo su familia lo supiese, y bien instruida 
en la fó católica se bautizó y ofreció á Dios su r i rg i -
nidad. 
Era tan hermosa que, pasando por Alisia Olibrio, 
prefecto, y viéodola, se enamoró de ella. Hízola ve-
nir á su presencia, y sabiendo de ella misma que era 
cristiana la mandó poner en le cárcel, advirtióndola 
que ól iba á un viaje y que si al volver de él no ha-
bía mudado de religión experimentarla su rigor. 
Volvió de su viaje, y habiendo sacrificado á sus 
falsos dioses hizo sacar de la cárcel á la santa virgen. 
Mandóla sacrilicar, y hallándola firme y constante en 
la l'e que había prometido á su esposo Jesús la hizo 
herir por mucho tiempo con varas de hierro, y ator-
mentar r rasgar sus delicadas carnes con u ñ í s <1e 
acero. Acabó gloriosamente esta Santa su triunfo 
siendo degollada. F u é sepultado su glorioso cuerpo 
por los cristianos en la misma ciudad de Alisia, don-
de resplandece en milagros. 
F I E S T A S E L SABADO, 
ftisu Bulemuus.- Eu ¡a Oat»dr t l la d< Tercia á 
tas ooho f f . , U f demás IgUalM las de ooi tani ' 
m t* 
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TERESA M, DE LAMBARRI. 
Comadrona- Fiicultaliva, 
Be ha trasladado á Amistud I1Ü esquina á Barco-
lona, 1172t 4-2 
Dr. AiToyo Heredia. 
KbpecuiUta en paíiuo y en eufermedades de m u -
jerert y n-.uos. O'Kei l lyó?, altos, y recibe avisos en 
la Farmacia dol Pussje de Góme?, 
115W alt 26-29 A g 
Baiiano 12 faltos» esquina á Dragones 
BspaoUliata en enfermedades Yonérso-stilHHeu y 
afeooioncs do la piel. 
GouiuUas de 3 á 4. 
T B I i K P O I f O K 1,01». 
DR. G t J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Cas.-i de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dfas, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y rerviooas, todos los Jueves, de 12 á 2, 
Neptuno n. 64 C 1321 1 8 
Dr. José María de Janregruízar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Cu ación radical del bidrocele por un"procedimlen-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
en fiebres palúdictis. Prado 81. Telefono 806. 
C 1321 -1 S 
E L C I E R R E D E P U E R T A S . 
Á-Mos los Depiieotes iel Comercio. 
Debiendo celebrarse una reunión pública el día 9 
del actual, á la 6 de la tardo, en los altos de Marte y 
Belona con objeto de aprobar el reglamento porque 
ha de regirse la naciente sociedad, se convoca por 
acuerdo de la junta celebrada el dom'ngn tíltimo, á 
todos los dependientes simpatizadores de la cansa 
cuyo encabezamiento nos sirve de lema. 
Habana, 5 de Septiombro de 1891,—El Secretario 
accidental, Joaquín Menéudcz. 
11994 2a-7 3(1 7 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del " N , Y , Ophtbamio & Aural Ins t i -
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los r.iílos. Consultas de 12 á 3, Aguacate 110, Te -
léfono &»6. C1333 1 S 
Dr, Manuel 6. Lavín, 
Ex-interno délos hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estrecheces por un nuevo método, el más ráp i -
do, fácil, sin dolor, n i sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 79-13Í1 
. J O A Q U I N 
Aíeccíones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla, Consultas y operaciones de doce á 4. 
11725 26-1 St 
Aquí estoy calnlleros, en Amargura 78, 
fabricando el suspensorio higiénico y guar-
da camisa impermeable más cómodo y más 
ligero que se conoce en el mundo. 
Tela especial, gran combinación do 2/ 3 y 
4 cintas, numeración corrida, suspensorios 
de ROCA del número 1 al número 14, único 
fabricante en la Isla de Cuba. 
78, Amargura, 78 
O C Ü X I S T A . 
Ohrapía n í ruern 51. 
c idas 
l>3 doce á dos 
1- S 
F . N. JUSTINIANI CHACON 
Médico • Cirnj ano • Dentista. 
42, esquina á Lealtad, Salud número 
C 1326 26-1S 
DB. M. DELPIIT. 
Praotioa reoonoolmiento* para elección de eriaudo-
rae, analirando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monie 1S (altor.) Con-
i« i t&sd«i i i a. C1376 alt 2-7 
('••ríe de María.—Día 7. —Correspondevisitar á 
la Divina Pastora en Jesús María. 
S A N T A T E H E S A . 
S E C R E T A R I A , 
Desdo ol dia 1? del entrante mes de sep-
tiembre hasta el 15 del mismo, permanece-
rá abierta la matrícula de inscripción para 
las distintas enseñanzas de este instituto. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez 
de la mrñana. En el transcurso de la TTÍS-
ma quincena y á ¡guales horas, so presen-
tarán los alumnos para enterarles de los 
días y horas de clases, con cuyo objeto a 
cudirán también todos los alumnos de la 
Diputación Provincial. 
Habana 25 de agosto de 1894,—í?. Mora-
les Valverde. C1297 10-23 
RAFAEL CHAGUACE DA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN C I R U G I i . D E N T A L 
del Colegio do Pensylvania é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana, Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1314 26-1 St 
D R . M O N T E S , 
DE L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialitta en enfermedades de la piel v sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
O 1113 76-1 St 
DR. ENRIQUE PERDONO, 
de la Facultad Central, Vías urinarias. 
Consultas de 12 á 3,—O'Reilly 30 A, 
11716 26-1 S 
R E G A L O S 
P A R A 
E L B A Z A R . 
s p e c i a l i d a d e u a r -
t í c u l o s ú t i l e s d e g r a u 
v i s t a y m u y b a r a t o s , 
a d i d o s p a r a e s t e o b -
j e t o . 
C A S A D E H I E R R O . 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
C 1316 alt 3d-2 aa -3 
E L I Z I E E S T O M A C A L 
. ma • y ^ l l U » . haya encontrado almo con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus electos qua 
en el 98 por ciento de loa casos notan la mejoría desde las primeras dósls, desapareciendo el dolor de estómago, & s v ó m i t o T acedías 
i w ^ e í e ^ a e t c , ^ dispepsias, gastralgias y catarros intestinales, aunque tengan veinte 7 cinco 
anos de antigüedad. Es recetado por autoridades médicas y es el único específica que positivamente CURA porque tonifica v es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. v « a . ^ ^ t u u i u u a y w m i 
E n Madrid, Farmacia del autor. Serrano n. 30, Farmacéutico y Médico. 
E n la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Rey n. é l . ü 1357 alt 8-5 St 
El viernes primero, 
por el P. Capellán. 
11888 
Dios mediante, tiabrá sermón 
A, M , 1), G, 
2a-5 24-6 
te. 
E l viernes 7 del corriente tendrá lugar la misa á 
las ocho y media, del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plática y comunión por el Rdo, P. Manuel Royo, Se 
recomienda la asistencia á las hermanan.—El Cura y 
la Camarera, 11903 2a 5 2d-6 
PA R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . — C o u t i u ú a la novena de la Santí . ima Virgen de la Caridad. 
La fiesta se celebrará el dia 8 á las 81 de la msfiana 
con sermón á oarno del Rdo. P. Virgil io C, D , Se 
invita á los devotos, I , i Camarera, Asunción de la 
Caridad, 11906 4-6 
PA R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S D E B A R I . E l domingo 0 del actual, á las ocho y media de 
la mafiana, se celebra la fiesta de Ntra, Sefiora del 
Carmen. Predica el elocuente orador R. P. Royo, 
S, J , Se suplica la asistencia á los fieles,—La Ca-
marera. 11P26 4-6 
Tglf-sla Parroquial de Gnanabacoa. 
E l sábado día 8 del comento, se celebrará la fiesta 
que anualmente se tributa á la Santísima Virgen Ma-
ría, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre; con Misa Solemne é toda orquesta | 
y Sermón á las ocho de la mañana; cantándose la 
víspera al oscurecer, gran Salve con Letanías, Se su-
plica á las personas piadosas la mayor tsistentia po- i 
sible, Quanahacoa septiembre 4 de 1891. E l Párroco, 
Alfredo V, Caballero, 11855 4-r 
J H S . 
\ í \ m M Saito Cristo, 
El día 4 de Septiembre se izará la bandera y el dia 
5 principiará el solemne novenario con misa cantada 
v á sa terminación se rezará la novena y se cantarán 
los (rozos con órgano. 
Día 13, á las seis y media de la tarde rosario, salve 
y letanías cantadas con orquesta. 
Dia 14, solemne fiesta al Señor del Buen Viaje, á 
las och • y media de la mañana con orquesta dirigida 
por el Sr. López organista do dicha iglesia, predi-
cando en ella ol R. P. Royo S. J. 
Continuará la octava en la furnia de años anterio-
res, y el día 21 ú!timo de ella, habrá misa cantada 
con órgano y voces y sermón por un R. P, Carmelita 
El día de la Exal tación ue 1» Santa Cruz ó en 
cualquiera de los de la octava se puede ganar Indul-
gencia plena, confesando, comulgando y visitando la 
santa imsgen del Señor. 
E l Sr, Uura párroco y el mayordomo que suscribe 
suplican la asistencia de los feligreses y de todos los 
fieles. 
Habana, Septiembre 1? de 1894.—Manuel de Sta. 
Cruz, Pbro —A. M . D , G. 
11755 8-2 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 9 del corriente tendrá efecto 
en este Instituto una velada l í r íco-dramática- l l tera-
ria con baile al final, admitiéndose socios hasta ú l t i -
ma hora llenando las prescripciones del Reglamento 
y siendo requisito indispensable para los que ya lo 
son de la Sociedad, la presentación á la entrada del 
recibo del mes que cursa. 
Las sefioras y señoritas no socias deben á su vez 
exhibir la correspondiente Invitación que pueden ad-
quirir en esta Secretaría previamente garantizadas 
por un miembro de la Junta Directiva. 
Habana 6 de setiembre de 1891,—El Secretarlo 
general, P r ó s p e r o Pichardo y Arredondo. 
11957 ^ 3-7 
ASOCIACION 
D E 
DepeDííeotes flelConmoJe íaHataa 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la creación de la plaza 
de médico de visita á la casa de Salud La Purísima 1 
Concepción, con la obligación de dar consultas á los 
asociados, previa sanción del Sr, Presidente de la A -
sociación, se saca á concurso dicha plaza, entre los 
señores médlces honorarios, supernumerarloe y que 
presten servicio á la misma. 
Las condiciones en que ha de proveerse dicha pla-
za son la de visitar dos veces al dia á los enfermos 
del ó los departamentos que señale la Sección ó pro-
puesta del Sr, Director, y dar dos horas de consulta 
i los asociados todos los dias no festivos, en el lugar 
que acuerde la Sección, estando remunerados estos 
Borvicios con el haber mensual de 120 pesos plata. 
Los ajñores que hallándose dentro del acuerdo as-
piran á ocupar la plaza expresada, presents ián sus 
instancias documentadas en pliego cerrado en esta 
Secretaría hasta el lunes 10 del próximo mes de sep-
tiembre. A contar de dicho día la Sección en el pla-
zo de un mes, examinará los expedientes y resolverá 
reunida en pleno. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públl-
> para conocimiento de los interesados. 
Habana, 26 de Agosto de 1891,—El Secretarlo, M . 
Panlagua. 11477 13-26 
A p o l i i m r ü 
DR. MEDIA T I L L A , 
CIHUJAJÍO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones do 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al alcance do todas las fortunas, Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 10884 26-14 A g 
CONVIENE 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó.cualquiera afecc ión del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
EMULSION DE 8COTT 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre cou un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Scott & Bowno, ftuimioos. Nueva York. 
í 
Iglesia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
Faltando todavía algunos detalles importantes en 
las obras que se están haciendo en el Altar Mayor y 
Presbiterio de esta iglesia, se opiata la celebración 
dp las fiestas del Sagrado C o r a t ó n de J e s ú s y de 
la P a t r ó n a N t r a . Sra-. de Monserrate para cuando 
puedan dichas obras exponerse al público completa-
mente terminada», dándose de ello aviso anticipado 
on los periódicos.—Habana, 1? de Septiembre de 
1894,—El Párroco, 11948 la 6 :id-7 
Iglesia de Nra. Sra. del Monserrate, 
R E L A C I O N de las limosnas recogidas hasta la fecha 
para las obras del Altar Mayor, cuyo presupues-
to era de $600 oro. 
LA REINA DE LAS AGUAS DE 
MESA. 
E L A G U A A P O L L I N A R I S "tiene 
devuelta la salud ¡í muchos dispépti-
co^ los cuales, según las palabras 
expresivas de Monsienr Diday, de-
ben il ella una comida más por día y 
uua indigestión menos por comida." 
La Franee Médicale de París. 
(Dr. Bottentoit.) 
alt 12-2 St C 13Í8 
J U N I O 
Merced Hoberta 
Una devota 
D f Concepción Amoreti 
Una devota 
D f Olotilde Sánchez de Toledo 
i ) ' Amal'a Ramos Mariinez 
Uua devota 
Una señora devota 
D O. R 
Un devoto del Sdo. Corazón de Jesús 
D i Loreto R i v o . . . . . 
Una devota del Sagrado Corazón 
D? Maiía Díaz de los Dolores 
Uua devota 
8ra. viuda de Fa l t ón 
D? Belén Mesa 
Una devota 
D . Josó Vlgo 
D José García é hijos 
D1? Isabel Campauoni 
D1! Francisca Rodríguez, viuda de 
Pérez 
Mrs, Joaquín Menéndez 
Recogido en el cepillo de leí obras.. 
De dos cuadiagifsimos de lotería pre-
miado con cinco pesos 
J U L I O . 
D , Elias de ZúQiga y s e ñ o r a 
D1.1 Ana Mortón 
D , Bernardino Güen 
D . Isidoro Sánchez Sotolongo 
D? Rosarlo Ayala 
D . Manuel Alvarez 
D " Dolores Suárez de Sánchez 
Una devota 
Una devota 
Sra. viuda de Tejedor 
Una devota, D , R, C, de B 
Recolectado en el cepillo de las obras 
Tres cuadragésimos de lotería pre-












D? Guadalupe Calas de Palacios. . . . 
Di Jo ié d é l a Cámara, Conde de Bue-
navista 
Una devota 
Un devoto del Sagrado Corazón 
D'.' Joaquina Silva, viuda de P lá 
""n devoto del Sagrado Corazón de 
Jesús 
Recogido del cepillo do las obras en 







C E N T R O A S T Ü R I A N 
S e c c i ó n de A s i s t e n c i a Sanitaria. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo do la 
Junta Directiva, se hace saber á los señores asocia-
dos que desde el dia 1° de septiembre comenzarán á 
prestar los servicios médicos de sns respectivas pro-
fesiones, los reputados Doctores I ) . Juan Santos 
Fernández y D . Ignacio Rojus. en la forma siguiente: 
O C U L I S T A . 
Dr. D . Juun Santos Fernández, Prado 105, de 7 á 
10 de la mañana. 
D E N T I S T A . 
Dr. D , Ignacio Rojis, Villegas 111, de 7 á 9 de la 
mañanis. 
Para los efectos de estos servicios quedan vigentes 
las disposlcionrs del Reglamento general y el do 
Sección de Beneíieencla. 
Habana 80 de agosto 1891.—>*. F. Santa Eu la l i a . 
C 1301 alt 6a-30 6d-31 
gordos y Üacosj hmbrea y mujeree; todos los 
que han probado el 
LICOB D E B B E i T E G E T A L 
que prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están conformes en que es un reme-
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos 6 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos oertifleados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes ágradocidos, ponen de mani-
fiesto quo ol 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. Gonzillez. 
es el quo mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos do la respiración. 
El asma ó ahogo, que es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
L i c o r B r e a 
del Dr. González 
Una de las razones por las cuales el L I -
COR DE BREA. DE GONZALEZ cuenta 
gran número de partidarios es porque tiene 
la propiedad de abrir el apetito, aumentan-
do la nutrición, y por tanto hace engordar. 
Una ola catarral reciente ha producido 
no pocas fiiuiones en esta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar el 
LICOR B E BREA 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada eu la 
Calle ie la M m im. 112 
esquina á la do Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del país, y cnanto 
abraza elramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
C 1375 pte. 
AcaJeraía General Preparatoria 
T E L E F O N O 1403 
Craliano 95,—Habana. 
Director: Jdsé A. Rodríguez García. 
Lio en Filosofía y Letras. 
Nuevo sistema de enseñanza, formando clases que 
nunca exceden do seis alumnos. 
Cursos especiales do enseñanza primaria, dibujo é 
idiomas. 
Preparación, también especial, para loa alumnos 
de la enseñanza libre y los de la doméstica matricu-
lados en todos los establecimientos oíloiales ( U n i -
versidad, Instituto, Escuelas Normales, Escuela 
Profesional, Academia Mil i tar , etc.), y repaso ó r«~ 
petición de los correspondientes programas para los 
alumnos de la enseñanza oficial. 
Personal idóneo, cuidadosamente escogido. 
Clases desde las 7 de la maíiana hasta las 10 de la 
noche. 
Se admiten alumnos internos, medio-internos y 
externos.—Sólo se admiten once pupilos, que han de 
Erescntar referencias dadas por personas, á juloio del director, respetables. 
La Dirección se complacerá en Informar á la per-
sona que lo desee sobre ol sistema de enseñanza y el 
régimen de la Academia, ambos verdaderas noveda-
des on la Isla. 
Todos los honorarios, sin excepción, se satisfarán 
adelantados. 11961 alt 12-7 
CTCTB. 
J . P . B E E N D E S & C o . 
C 1360 alt 11-5 St 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S P O R M E S E S 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. I¿8, entre Teniente Rey y Muralla. 11968 4-7 
A L F R E D O C A R R I C A B U R I T 
profesor de tnglé ' , francés, gramática castellana, 
(nuevo plán) teneduría de libros, (sin copiar) ari tmé 
tica mercantil explicada, clases á domicilio ó en su 
academia Lamparilla 21, altos. 
11914 4-6 
A , I z q u i e r d o 
Profesor de Inglés, F rancés y otras enseñanzas, de-
sea dar lecciones á domicilio. Da rán razón en San 
Ignacio 29, Habana ó en Gnanabacoa, calle d é l a 
Concepción n. 105. 11862 g-5 
A . M E C r A R C J E . 
PROFESOR D E I D I O M A I N G L E S . 
11737 
Amargura, Oí), altos. 
(•2 
COLEGIO HISPAÑO-INGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños, Sistema Froe-
bel) para niños de ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Horietta X . Dorchester. Se dan 
clases de Idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domicilio ó en casa. 
H A B A N A N. 9 3 . 
11719 26-2 Sp 
A L A S F A M I L I A S . 
Franci»co P. do León se ofrece para dar lecciones 
de l ' ' y 2? enseñanza y de idioma inglés, á domicilio. 
Informarán en la calle de San Nicolás n. 2. 
11602 16-30Ag 
SAN RAMON. 
Colegio de 1'.' y 2? Ensoñanza de primera clase. y i¡  tnsenanza  n 
7? número 103, Vedado.—Director, I ) . M A N U E L 
N U Ñ E Z Y N U Ñ E Z , Licenciado en Filosofía y L e -
tras, Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matrícula de 1891 á 96. Se admiten pupilos, ' pupi-
los y externas por los 6 años de 2? Enseñanza. 
11217 26-22Ag 
Ingles, Español y Alemiin. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una sefiora edneada en el extranjero. D a -
rán informes on casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
do Manrique 133 10919 26-14 Ag 
E L M i COLEGIO D E B E L E N 
iacc saber á las familias de sus alumnos que el df-k 10 
de septiembre so dará principio á las clases, debien-
do por tant < ingresar en el Colegio los alumnos In-
ternos el domingo 9 á U» ocho de la noche. 
l « W 15-24 Ag 
u r b d l e s demás vegetales de 
EN D K 
17 




po de plaza los $105-08 
i plata y calderilla equivalen á $91-05 oro, que con 
los $252 54, hacen un total de $343-59 oro: que es el 
total de lo recogido hasta la fecha; y siendo el pre-
upuesto de las obras $600 oro faltan todavía $256-41 
oro. 
E l Sagrado Corazón de Jesús y la Virjjen Santísi-
ma de Monserrat y Desamparados premien con fa-
vores especiales á todos los que han contribuido con 
sus limosnas á estas obras, y á la vez que por mi par-
te doy á todos las más expresivas gracias acudo de 
nuevo á su generosa piedad, á fin üe verlas pronto 
terminadas.—Habana, SI de Agosto de 1894.—El 
árroco, I /u i s Ba i lo . 
Nota. Las limosnas se reciben eu la Sacristía de 
a misma iglesia; donde habrá una lista para su a-


























D E L 
Dr. Eolelín. 
Enfermedades de ta piel.—Consultas de 12 & 2 
Jesús María n. 91.—Teléfono &1ime?o 787. 
119S0 26-7 Sp 
D R . i . J O H N S O N 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescenola de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA del Dr. JOHNSON, 
O B I S P O 58, H A B A N A 
n . . i idi- I .rn^üarfu > ffr3iaoiaj. 
5 l i a ? i S 
la L i a de Cuba, sus nombres comunes y botánicos, 
as virtudes curativas de cada uno, relación minucio 
sa dol gran uúmojo de substancias valiosas que pro-
ducen sus aplicaciones á las artes, modlolnas, Inuus 
trias, construcción civil y naval, las maderas precio-
sas etc. etc. 2 ts. $1-50 plata. Salud 23, libreiía. 
C 1363 4 5 
Obra útilísima para ganar mucho 
dinero, saber de todo y rejuvenecerse 
Contiene un millón do secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, cuiiosos y de diaria y económica 
aplickdón on toda casa de familia. Ensefia muchos 
medios do ganar dinero y Us perEonns laboriosas, 
con poco capitt l , pueden explotar nr.evaa iudustrius 
muy lucrativas. Enseña hasta hacer oro y plata por 
combinaciones mutalárgicas. Es un sábelo todo y un 
cuiuudín de las fiinllias y nu gana dinero, i tomos 
por un 1 peso. S A L U D 23, librería. 
C 1361 4-5 
GR A M A T I C A C A S T E L L A N A . — L a Gramá-tica Castellana, escrita per el profesor de Idio-
mas D . Alfredo Carricaburu, es tan clara, sencilla y 
bien ordenada quo los principales colegios de esta 
ciudad, la han tomado por texto. Gramát ica comple-
ta: cartonó 1-50 á la rúsilca $1 . Compendio de 
id. 0-40. Lamparilla 21 y librerías. 11763 4-2 
D B 8 D B Y A R A H A S T A E L Z A N J O N , POR K. Collazo, nn tomo $1. Pocy: Historia Natn • 
ral do Cuba, 2 tomos láminas $6. Céspedes: I A 
Prostitución en la Habana, un tomo $1.50. Neptuno 
n. 124, librería. 11713 4-2 
Real Colegio de las Escuelas Pías de 
Gnanabacoa. 
Desde el día 1'.'de septiembre quedará abierta en 
este Real Co<egio la mati ícula para las asignaturas 
de 1? y 2? Enseñanza y estudios de aplicación al co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 afioa han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
rios para el Ingreso los certificados de bautismo j de 
vacuna. 
Los alumnos Internos deben ingresar el día 10 para 
la apertura del curse, que se verificará el siguien-
te 11. 11258 26-23 A g 
Q u e m a z ó n de libros. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases á 20 y 40 
cts. el tomo: pídase el catálago qne se dará grátis. 
Neptuno 124. librería. 11714 4-2 
! 
im lavaiflero y i i c M o r . 
$25 oro, al que presente una camisa mejor lavada 
y planchada que las quo yo plancho en mi casa, calle 
de Apodaca número 31; esto no es establecimiento 
público, sólo me encargo de la ropa do dos ó tres fa-
milias ó caballeros solos, doy recomendaciones las 
que se me pidan, llevo y traigo la ropa á domicilio, 
coso y repaso la ropa de gratis, y por úl t imo, qne 
hago probar que se lava al estilo de mi país (Val la-
dolid), sin cloruro, sin sosa, sin potasa y sin mi l por-
querías de que muchos se valen pi ra el lavado eu 
este país de la ropa; rrobad y os convencereis. Dejar 
aviso en Apodaca n. 31. 
Lavanderas: las camisas que tengáis lavadas y a l -
midonadas, yo os las plancho por dtez centavos; esto 
es al contado. 
Qni l lermo G a r c í a la S o r r a . 
N O T A — L a ropa de sefioras se encarga mi esposa 
de pasao < recojerla. 
um H 
ENFERMEDADES DE LAS 7IAS URIITAIIIAS. 
L I C O R D E A R E I T A R I A . R U B R A D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y ^ " ' ^ " I d o s médicos de esta capital emplean esta preparac ión con éx i to en el t ra -
tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R 1 A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los r íñones de las are-
uillas-y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso on ciertos casos de diátesis reuinatismal. 
Venta: Botica Francesa, San U ifaol 62, y demiís Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 1851 J3-4 St 
C L U B a - i A d i i s r A . S T i a o . 
86, PRADO, 86. 
Cuota mensual 
ESGRIMA..—Florete ó sable, diaria, $8.50. Alterna, $5.30 
N O T A . — E n la cuota de esgrima está comprendido el gimnasio y duchas. 
11874 
$ 1 60 
4-5 
P A S T I L L A S C O M P M i D A S D E A M P I Í I A 
D E L DOCTOR JOHNSON. 
é granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y K F I O A Z de administrar la A N T I P I R I N A para la curación de 
J A Q 0 E 0 A 8 , D O L O R E S K N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E I I L I A D A . 
Se tragan con un poco de agna como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte BU abaoroión. Un fraBco con 20 paatilla» ocupa 
menoa lugar en loa bolailloa que un reloj. 
De venta eu la Droguería del Dr. Jolnison, Obispo 53, y en todaa las boticas. 
C n. 1319 j . s 
Diez y ocho pares ruedas de carreta a-
cabadas de construir, se realizan á cuatro on-
zas el par en el almacén de maderas de 
P l a n i o l , P e r n á n d e s y C p 
J18M J V 8 80 A 
TRATAMIENTO 
DE LAS 
S n T F B R M X S D A D X S S I f f E U R V I O S A S 
V é r t i g o s . 
EspuHmos uorTiosos . 
I n s o m n i o . 
D o l o r e s de cabeza. 
U i s t é i i c o , A s m a . 
Cólicos nerviosos, 
ronvnlsioiiis. 
Enfermediides del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POR £ L 
Tos convulsiva. 
C'oniozones. 
Baile d(í San Vito ó 
Corea. 
Epilepsia-Delirio, 
J A E A B E S E D A N T E D E B R O M E O D E L I T I O 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E F f í I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
B T u y a preparación lia obtenido ia aprobacidn de la mayoría del cuerpo médico. 
Botica Francesa, 02 San Rafael, esquina A Campanario, y demfts Bo-
de Cuba. 
VENTA: 
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla 
O 1S58 alt 9 5 S t 
GRAN TREN DE AFILAR 
D E B E L T R A N B E L L A N . 
Este autiguo «stublecimiento de amoladtirfa par t i -
cipa al público y á BUS favorecedores que ee bace car-
go de toda clase de trabajos por difíciles que sean, 
porque cuenta cou aparatos y operarles tanto france-
ses como americanos, para «1 vaciado do toda clase 
de iiutrumetitos cortantes y punzantes: especialidad 
en vaciado de "máquinas de pelar." 
S i L í O Í T I E E , 
Nota.—Se haca c»rgo de mqnelar y pulir al estilo 
de fábrica, al que &8Í lo pida, ae garantizan todos los 
trabjyos.—B. Bellan. 
Reina 17, frente al m ercado de Tacón , 
11780 8 4 
DOS S E Ñ O R A S , M A D R E E H I J A . P E N I N -sulares, aclimatadas en el pafa, desean colocara» 
de cocinera y manejadora, respectivamente, ó bien 
ambas de criadas de mano en una misma casa. I n -
formarán Hotel Navarra, San Ignacio n ú m e r o 74. 
11985 4-7 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E G U R A X T 
80, O'REILLY, 8G. 
C U B A Y A G U I A R . 
E N T R E 
C 1330 alt 1-S 
N C O M P O S T E L A 148, A L T O S , SE B O R D A N 
al pasado cifras en ropa blanca, bonitos monogra-
i en pañuelos para señora y caballeros y se bordan 
festones en ropa blanca y de color, á precios muy 
económicos: también se borda con soda, plata T oro, 
y cualquier pedido que se haca d<d interior de la Isla 
será servido con tod* puntualidad. En el mismo ta-
ller se confección un corsés de la forma que los de-
seen. 11882 4-5 
M O D I S T A . — V I L L E G A S N . 6 7 . - P R E C I O S 
viaje, baile, boda y teatro: también se hacen á ca-
pricho y de úl t ima novedad, toda clase de ropa de 
niños: se adornan sombreros. Se pasa á domicilio á 
tomar medidas. Se corta y entalla por 50 cts. V i l l e -
gas 57. 11743 7-2 
T A R J E T A S D E B A O f f i O . 
Tenemos constantemente un buen surtido de tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modelos más elegantes y 
de mejor gusto que se inventan en el extranjero. 
Ningún padrino debe mandar hacer t u s tarjetas sin 
antes ver las que hay en esta casa. 
Imprenta y librería de M. Bieoy. 
Obispo 86, Habana. 
S(. mediana edad, peninsular, bien de criado de ma-
no ú otra ocupación análoga: tiene quien lo garanti-
ce. San Lázaro n. 255, accesoria. 11P63 4-9 
70 nn0HsEN CENTENES—Seiavisa á los proj)ie-
• Otarios de casas qne so desea colocar dicha 
cantidad en pacto ó compra real de algunas casas de 
2 á $10,000 cada una: las personas que deseen hacer 
nepocio pasen aviso ó se p r e s e c t a r á n de 8 á 10 y de 
4 ú 5 on L a Barata, Sol y l l á b a n a . 11967 4-7 
AKÜKCIO líE L m E.VS'AJHiS' 
E S C O G I D O S 




UNMJIN l KEMP 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
^ P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 









C R I A D A D E M A N O . 
Se necesita una buena, blanca, que traiga carta de 
abono. E n Neptuno 2 A informaran. 
11990 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para manejadora de niños 6 criada de 
manos. Bernaza 19, informarán. 11973 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penansulsr para criandera; infurmaráu ca-
lle de Drugouoa n . 176. 11935 l -ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, con buena j abundante l e -
che, de seis meses de parida. Informarán calle de las 
Damas n . 60. 11975 4-7 
L A V A N D E R A . 
Se necesita una para encargarse del tren de lavado 
del Ho te l Boma. E n el mismo darán razón. 
11982 4-7 
E N T E N I E N T E R E Y 13 
fie solicita una manejadora que tenga quien la reco-
miende y sepa cumplir con su obligación. 
11979 4-7 
• T A K S E A COLOCARSE U N A M O E E N A J O -
U v e n , sana y robusta, con buena y abundante le -
che, para criar á leche entera: es de campo. Troca-
dero 68, esquina á Galiano, impondrán. 
11959 4-7 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -res de crianderas, una recien llegada y otra ac l i -
matada en el país, con buena y abundante leche y 
tienen quien responda por ellas, tanto para esta como 
para el campo. San Ignacio n, 86, darán razón. 
11953 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I Ñ -sular recien parida y aclimatada en el país, p>a-a 
criar á l eche entera, la que tiene buena y abundante: 
tiene quien responda por ella. In formarán calle de 
la Gloria número 241, á todas horas. 
11969 4-7 
DESEAN COLOCARSE DOS E X C É L E N T Ü S crianderas, con buena y abundante leche, y t ie-
nen tres meses de parida: han llegado en el vapor 
francés del día 4. y tienen personas que respondan 
por BU conducta; han criado en la Habana. Informa-
rán Oficios número 15, E l Porvenir. 
11986 4-7 
B A R B E R O S . 
Para todo estar f iHa uno que sepa bien sn obliga-
ción. Dratrones n. 37é, entre San Nicolás v Mmrique 
11971 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E « 
á media leche ó á loche entera, una criandera de co-
lor, sana y robusta, con buena y abundante lecho, (!e 
dos meses de parida: tiene personas que la garanti-
cen. Impondrán Cienfuegos número 22. 
119S3 4-7 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
criandera peninsular sana y robusta, ron buena 
y abundante leche para criar á leche entera; es cari-
ñosa con loa niños y tiene quien responda por ella. 
San Pedro n. 12 fonda La Dominica impondrán . 
11985 4-7 
B A R B E R O S 
Se solicita un oft ial aue eea bueno para sobado» y 
dominfrns en el salón S A T U R I O , Compní.tela 92. 
11955 _ - 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N S O M B R E D E me-diana edid, de portero, criado de mano ó cual-
quiera cosa que se le presente; él es de murali:lad y 
tiene quien responda por eu conducta: impondrán 
Bernaza 23, tveu de lavado. 11958 4^7 
T T N 4 C R I A D A D K M E D I A N A E D A D D E 
\ j sea colocarse de criada de mano 6 manejadora 
se presta bien al Feviicio doméstico y sahe cocinar 
mny regular, tiene buenos informes: informirán E g i -
do n. 7, cuarto n. 23. 11954 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de maoo; tiene quien 
responda por su conducta. San Lázaro 396, ecquiua á 
San Francisco. 11970 4-7 
T T N E X C E L E N T E PORTERO D E S E A COLO 
U careo en ca ía particular ó casa de inquilinato; 
sabe leer y escribir v ciitiende de carpinter ía : infor-
marán Cuarteles 17 11991 4-7 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven peiiinaulur do portero ó jardinero ú otro 
cualquiera trabrjo quo so presento, sabe leer y es-
cribir y tiene las bueaas raferuricias: darán razón eu 
Monte 18. altos á todes horas. 
11966 4-7 
S E S O L I C I T A 
un depeedienta de librerfa. Riela nújnero Bí, 
11902 J - 7 
T T N A C R I A D A P E N I N S U L A R DES KA < O 
sLJ locarse para servicio de m m o ó manejar niños 
.{uquisldor n. l i . 11843 4-7 
y V E S E A C O L O C A R S E UÑ E X C E L E N T E CO-
j |_ /oinero blanco en CHsa particular respetable: es 
afeado y sabe cumplir con su obligación, teniendo 
personas que lo garanticen: sueldo tres centenes. 
Calle de los Cuarteles número 16 informarán. 
11836 4-7 
T N T E R E S A N T i ' A L O S SRBS. V I U D O S CON 
JLhijos. Una señora de reopeto y moralidad solicita 
lener á su cuidado dos 6 tres niños, los que a tenderá 
como si fuesen sus propios h ' jo í y les da rá clase de 
primera enseñanza por una módica retr ibución. 
Cuba 111. 11924 4 6 
UN G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R deaea colocación, tiene quien responda de au 
conducta; informes do las mejores casas: informarán 
Aguila 177 entre Dragones y Reina, 
11894 4 6 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P B -ninsular de mediana edad para criada de mano ó 
manejadora, acostumbrada a este servicio, puss no 
tiene inconveniente de i r á fuera ó al campo, y en la 
misma hay un joven por su oficio de herrero ú otra 
cosa análoga, pues tienen qnien los reeomienden; i n -
formarán F a c t o r í a S8, altos. 11938 4-6 
SARDINAS FRESCAS 
á 30 cts. docena; fritas & 40 idem, en escabeche latas 
de J libra á 25 cts. una. Percebes al natural á 46 cts. 
lata. Manín , Obrapía n . 95. C 1368 4-6 
LACON CON G R E L O . 
Latas de 2.1, libras á 80 cts. una. Este artículo pro-
cede de la Coruña. Manín, Obrapía núm. 95. 
C 1369 4r-6 
DESEA'; C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, sana y robusta, con buena y abun-
dante loche para criar á leche entera: está aclimata-
en el pais y pueden ver su hijo de mes y medio 
de nacido: tiene personas que la garanticen: impon-
drán calle de la Cárcel n. 11, cafó. 11873 4-5 
A LOS P E L E T E R O S . 
Solicita colocación un joven inteligente en el ramo. 
No tiene pretensiones de ninguna clase. Informa 
Tomás Lancha, Aguiar 102, 11867 4-5 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Un joven peninsular, con buena letra y lectura 
deaea colocarse en casa de comercio para ayudar en 
el escritorio ó llevar una carpeta. Con referencias. 
D a r á n razón Neptuno 127. 11872 4-5 
S O L I C I T U D . 
Un buen criado de mano solicita colocarse en casa 
particular ó establecimiento, como hotel, restaurant, 
etc., etc. En todo y por todo sabe cumplir con sus 
deberes. í 'nlle do San Pedro núm. 12, informarán, 
11864 . 4-5 
C O C I N E R A D E O F I C I O 
Solicita una casa da comercio ó paftioulai: tiene 
referencias. Dirigirse, f-'ol 91, entre Villegas y Agua-
cate, treguntar por Luisa, 11868 4-5 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N a.úútioo que es buen cocinero: informarán V i l l e -
gas u, 107̂  11857 4-5 
R E I N A 125, A L T O S , 
Se eo'ioUa una criada peiiinsular. 
11865 4-5 
DESEA C O L O C A R S E D B C R I A N D E R A una joven penlcsular, robusta, á leche entera: hay 
una juvenoita para manejadora: tienen personas qne 
resp'.Tiii^n por ellas. Informarán Dragones n, 46, 
1182?. 4-5 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -cr.rso para acompañar una señora ó cuidar niños: 
es do moraiided y tiene personas que respondan por 
aa oonductá. Impondrán calzada del Monte n. 5, 
dntre*uetoí. 11838 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criaña de mano buena y que traiga recomenda-
ción de donde sirvió. En Aguacate n. 81, esquina á 
Soh 11830 4 5 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E iiium-jadora ó criada de mano de color y una 
buena.(Hondera de; color.cpn abundante leche: am-
ban tienen personas qne las recamienden. Impondrán 
callo díd Aguila u. 81. 11846 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para manejadora y ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Habana n. 216. 
11848 4-5 
ÜN C O C I N E R O A S I A T I C O , A S E A D O Y con buenas recoraendaclones, sollcit i colocarse en 
casa «¡irticular ó establecimiento. Habana núm. 80, 
Imposdrán. 1'8I2 4-5 
r v E H E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P B -
jLf aineulares, una para criar con buena y abundan-
te l^clio y la oíra para loa quehaceres de una casa ó 
manejar niños; tienen personas que respondan por 
sn intachable conducta: para más pormenores darán 
razón en la calle del Aguila 118 á todas horas, som-
brüiería al In/io del cafó La Diana, 
11817 4^5 
M U C H A C H A 
Se solicita i¡na de 14 años para ayudar á los queha-
ceres «le la casa y cuidar á un niño, corta familia, 
buen trato. Dirigirse á O'Reilly 40, altos. 
11879 4 5 
MA E S T R O E S P A Ñ O L P A R A CASA P A R T I -cular, colegio ó escuela pública y una joven pa-
ra manejadora o criada de mano se ofrecen, saben 
su obligación y tienen referencias de BU conducía . 
Baratillo 9, altos. HS'S 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular. Informarán Zequeira y Cruz 
del Padre, bodoTa. 11851 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio sin niños; 
tiene que ser muy I mpla y formal sino que no se 
presento. Acosta 29. 
11S03 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. CaUe 8 nú-
mero 21, esquina á 11, en el Carmelo. 
11889 4-6 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S Ü A C O L O -carse para criada de mano en casa particular, 
«abe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. D a r á n razón calle do la Amistad 29, en-
tre Concordia y Neptuno, de 7 á 10 de la mañana y 
de 2 6 5 de la tarde. 11907 «-6 
" T T N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
\ J Peníoeula , desea encontrar eolocación do ama 
de llaves ó cocinera de una señora ó matrimonio sin 
hijos ó do doncella ds una señorita: t ieüe peraocas 
que garanticen su honradez y formalidad. Informa-
rán Lamparilla 16, fábrica da dulces. 
11901 4-6 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
se dan con hipoteca J e sús del Monto, Cerro, Vedado 
Amistad 142, barbería Sr. Aguilera ó Muralla 61, 
11922 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada, en una casa buena 
sabe cumplir con su obligación. Oficies 15 dan razón 
11943 4-6 
" A T E N C I O N . T E N E M O S 20 C R I A D O S D E 
^ X m a n o prácticos desde 12 pesos á 4 centenes' 15 
cocineros de primera desde una onza á 6 centenes, 18 
manejadoras, 14 criadas, 22 cocineras, porteros, de-
pendientes de café» y fondas; todos con bu ñas reco 
mendaeiones, pidan Mercader y García O'Reilly 90, 
11931 4-6 
D BSEA C O L O O A R S E E N U N A CASA P A R ticular respetable una general lavandera y plan-
chadora, ó bien se haría cargo do ropa para lavarla 
en su casa: tieno personas que la garanticen. Galiano 
n. 5 informarán. 11881 4-5 
DESEA C O L O C A R S E ÜA H O M B R E D E 50 añrs de edad, peninsular, de portero; es honrado 
activo é inteligente y sabe cumplir con su obligación, 
e;i tiende de criado de man í y cuenta con buenos i n 
formes de su conducta: dat razón calzad» de Belas-
nodu esquina á Concordia, cafó L a Idea. 
11880 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criana de mano de edad media, que sepa cum 
plir con su obligación y tenga referencias. ^'alz&da 
del M o o t e n á m . i38. 11858 4 5 
Y A ESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
JL/c . i t a l án , activo, bien sea para cuidnr de alguna 
ca! . i ó encargado de un solar ó cosa anáb-ga que se 
presente, lo mismo para la Habana que para el cam-
po. Sabe leer, essribir y cuenta» y tiene personas 
q a b o n e n pi'r mi conducta y honradez. J e sús del 
Monte oal'e de Colina núm. 23, paradero de los ca-
rritos iis^e 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pei insnlnr iion buena y abundante le-
che para ( T Í - . r á leche entera; tiene muy buenas re-
coraeudacioiios. San Pwlro 6, fonda L a Perla impon-
drán. 11828 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color, muy aseado y de lo 
da confianza en casa particular ó establecimiento 
tiene qnion lo garantice. Dragones 45 darán razón, 
11946 4-6 
Bipoteea y alquileres 
Cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
se da sobre hipoteca v alquileres. Concordia 87. 
11921 4-6 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad y con buenas referencias para ayudar á los 
quehaceres de una casa y lavar la ropa de un mat r i -
monio, con la condición de dormir en la casa: darán 
razón Aguila 172. 11917 4-7 
S E S O L I C I T A 
•nn jovea para aprendiz de farmacia quo tenga bue-
nas referencias. In formarán Picota 7, botica 
11919 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de color con buena y abundante leche para criar á 
media leche ó á leche entera; en la misma se coloca 
también un muchacho de 13 años, listo é inteligente 
para aprendiz de sastrer ía 6 el servicio de una casa: 
impondrán calle del Prado 85, esquina á Virtudes, 
café. 11884 4-6 
$3,000 y $1,500. 
Se desean imponer con hipoteca. Aguila 48 ó Rei-
na 2, fonda Los" Artesanos, informan. 
11920 4 6 
Criada de mano 
Se solicita una para el servicio de una familia muy 
corta, sueldo 10 pesos plata y ropa l impia: informa-
rán Empedrado 49, bajos, 11896 4 6 
ÜN A C R I A D A P E N I N S U L A R C U Y O S A M O S se han ausentado, desea colocarse para el servi-
cio de mano: tiene qnien la garantice, L u z núm, 65, 
11905 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio: que sepa lavar si 
no que no se presente. Monte n . 2, letra G, entre 
Prado y Zulueta. altos de la muebler ía . 
11911 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular en clase de doncella en cssa particular: sa-
he coser á man í y máquina y peinar: si no es bugna 
casa y en buenas condiciones no se presenten. Oficios 
n. 15 dan razón. 11942 4-6 
S E S O L I C I T A 
•ana criada para un matrimonio, que sepa coser y cor-
tar: si no tiene recomendaciones que no se presente. 
Consulado 67. 11932 4 6 
( E Ü E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -Si p a u l a r en cas* de una baeaa familia para maneja-
dora á criada de mano: tiene buenas recomendacio-
nes. Dirigirse Carlos I I I é Infanta en la bodega da-
r á n razón. 11887 4-6 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera 6 cocinero asiático, que tenga 
buenas referencias. San Lázaro número 205, 
119iñ *-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
m í a criandera peninsular re cién llegada, con buena 
y abundante leche, cariñosa con los niños. D a r á n 
r a z ó n á todas horas Neptuno 202. 31913 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n a j ó v e n peninsular de criada de mano, sabe coser 
y de todo lo que le pidan: tiene qui en responda por 
sn conducta. Aguiar 42. 11912 4- 6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad, aseada y 
de buen ca r ác t e r . Carlos I I I . frente al paradero de 
Concha. 11925 4-6 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
\ J carse bien sea en casa particular ó estableci-
snient v es aseado v formal. Calle de Dragones nú-
mero 50. 11916 4-0 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia, que duer-
ma eu el acomodo. I n f o r m a r á n J e s ú s María n ú m e -
ro 62. altos. 11910 4-6 
UN J O V E N D E C E N T E D E S E A C O L O C A R -se de ciiado de mano en un establecimiento, 
t ambién decente; es listo, honrado y trabajador. 
D a r á n razón Misión n ú m e r o 110. 
11915 4-6 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca de mediana edad para cocinar 
para una corta familia y otros quehaceres; ha de dor-
mir en el acomodo y se le dará buen sueldo. Teneri 
fa n . 44, 11918 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho como de doce años para ayudar á la 
limuieza de la casa; es indiferente que sea blanco ó 
de color. Merced n ú m e r o 39. 
11899 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
•unaJoveTi peninsular con una familia decente de 
criada <i« mano, tiene personas qne acrediten su con-
ducto- ir.fortüarán Ancha del Norte 323. 
1192S - < 
CR I A D O S Y ( ¡ O C I N E K O S D E P R I M E R A Y segunda, crianderas. prof> sores de idiomas, p ia-
IÍO y labores, porteros, etc. Compro y vendo casas, 
prendas y muebles, doy y tamo dinero en hipoteca 
y vendo vinos y a'cühol de 4(1 grados á $1-50 jiarra 
fón y Moscatel á 50 ett. botella. Reina 28. Tfléfono 
núm 1577. 11854 4 5 
Se han recibido: Lubina, Muerdos, calamares re-
llenos. Bonito, Atún . Vesugo Merluza, Cocgrio, 
Rodaballo, Mero, Megillones, Ca.ba!lo, Pulpo gaisa-
do; todo en latas de u n a hhra y se halla en esenho-
cha, aceite, con tomate, c t j , ai precio de 40 centa-
vos lata. CARNES; Ternera y Cordero con to -
mate, guisantes, estofado, mechada, aaado, lomo de 
cerdo, idem idem costillas, idem idem en manteca y 
tomate, gallina e n gukar.tes y guisada, cal'os guisa-
dos, pavo en pepitoria, jayal í estt fulo, liebre en id . , 
todo en ía tas de una Lbra á >Í5 centavos. Morcillas 
latas de igual poso á ;5 centavos. Todos los artículos 
precedentes son de Tafiia. (Asturias ) 
Truchas del rio Nuion. I j t a ile 2 übras á $1; saZ-
wt ín de idem latas de 2 l 'b ra í v S quilos á $ l 2"VT 
3-25. Morcilias L A C O R O N A á. $1-50 la medi.x lata"; 
chorizos Amai:a Cuó. latas á $2-75; medias á $1-50 
Queso de Cabralcs, á $1 libra Higos y peras de C á n -
dame, latas á 40 centavos; esta fruta está como si 
fuera acabada de quitar á íss plantas. C alamares es-
peciales de Laitres, i quilo á 30 centavos lata Bor . i -
to, latss de un quilo á 80 centavot; idem de 6 libras 
á 2-50 (escabeche.) Chorizos ríe Bilbao, á $1-75. Ja-
mones asturianos, á 50 centavos libra (entero.) Laco-
nes á 50 cts. uno. Salchichón de Lyon á $1 libra, 
Mortadella, 50 cts. Sordinas/rencas, á 30 centavos 
docena, idem frtas 4 4ít, 
L l a m á r n o s l a aterí ció •> del piíhUco sobre: L a t a s 
de conejo adovado t n escabeche, jiroceden te de Is las 
Ü a n a r i n s 1% l i b r a d 60 els. una . Vinos y licores 
finos. Sidra pura asturiana, m^roa M A N I N , en p i -
pas, cuartos, etc, á 7 centavos copa. Sidras acham-
pañadas , marcas: C ma, Gaitero, (Valle Ball ina) , 
P r inc ipado de A s ' u r i a s , Luarquesa , Centro de 
J i j ó n . JSl M o r r u d o . L a 1 ? y 2?, á 55 cts. botella, 
2? y 3?, á 50; 4? y 5?, á 40 cts.; todo al detall. Botas 
para vino, á 2 y $3 una. Gaitas de excelentes vo-
ces, listas de un todo, á 3 y 4 centenes una. 
Taberna Asturiana 
Obrapía 95, erttre Bernaza y Tillegas 
C 1355 ' 1a-4 3d 5 UN A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E la Pen ínsu la do cuatro meses de pariday con 
personas que respondan por ella con leche abundante 
desea colocarse: informarán calle del Prado 121 C, 
altos, 1181S 4 4 
CA N T I D A D E S A P R E S T A M O . — S E C O L O -cau algunas con hipoteca en urbanas ó rurales, 
cerca de la H*bana; los t í tulos de dominio han de ser 
claros. Se prefiere tratar directamente y en el orden 
privado. Ñep tnno número 2 A, 
11823 4-4 QOLICITA COLOCACION UFA CRIANDE-
O r a peninsular, aclimatada en el pcls, de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche: darán ra-
zón calle del Morro número 3. 
11782 4 4 
D E S E A N - C O L O C A R S E 
dos c rianderas jóveuee y robustas con buena y abun-
dante leche, de raes y medio de paridas, tienen per-
sonas que garanticen su conducta. Cárdenas n, 2, E 
dan razón. 11785 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano en casa 
particular, está prác t ico en ese servicio, tiene perso-
ñas que g rantieen su conducta. Si no es buena fa-
milia que no lo busquen. In formarán San Nicola849, 
11789 4-4 
D E S E A C O L O C A C I O N 
un excelente criado de uinnos con buenas recomen-
daciones, calle da la Salu 1 62, bodega, impondrán á 
todss horas. 1)794 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora francesa de criada do mano ó manejadora 
Impondrán calle de Revillagigedo n, 89. 
11795 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A D E M E D I A -N A edad pa,ra manejar un niño de once me-
se i y para la limpreza do dos habitaciones, sueldo 
2 centenes sin ropa limpia, y también otra para la 
mano, para hacer mandados y todo lo que so ofrezca, 
sueldo 2 centenes sin ropa limpia. Empedrado 6. 
11796 4-4 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera euseñam-a que alterne en 
guardias. Calzada de la Reina núm. 30. 
11800 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R C O N T I T U L O de profesora, desea encontrar una familia bien 
para encargarse de la educación de unos niños, para 
acompañar una señora ó señorita ó dedicarse á la 
costara y labores: tiene buenas referencias. Informa-
rán Hotel Roma. 11817 6-4 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora peninsular, cariñosa cen los 
niños y une cena lo que es f ervir. Escobar n. 172. 
11814 4-4 
UJNA C K l A J J A JDIÍ; ÍV1A.NO, P E N I N S U L A R , desea colocarte, sabe cumplir con su deber y t ie -
ne buenas recomendaciones: el que la solicite que 
traiga sabido el sueldo que abenan: sabe coser á mA-
quina. Baños del Pasaje, altos de la barber ía n . 2. 
118X3 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven y limpia, para corta familia: ha 
de saber su obligación. Habana 65, altos, 
11777 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. San Rafael 
núm. 1, zapatería E l Modelo, 11808 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Zarja 57 esquina á Escobar darán razón. 
11803 4-4 
¡¡Sembrar tabaco!! 
Se solicita un partidario que tenga recursos para 
sembrar de 500,000 matas para arriba, se le da una 
f ran vega á partido con todo lo necesario para pro-ncir buen tabaco. E l dueño de la vega quiere la 
tercera libre para él y solo da el terreno, arados, 
bueyes, abono, casas para guardar el tabaco y una 
bomba portát i l para el regadío. L a vega está muy 
próxima al "Tumbadero:" informaaán á todas horas 
en San Rafael n, 20', casa de cambio, entre Amistad 
y Aguila. 11816 4-4 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa de moralidad con un matrimonio 
solo ó con una corta familia; entiende algo de costu-
ra á m a n o y & máquina, sabe cumplir con sn obliga-
cipn; tiene personas que respondan, San Mihual 74 
impondrán. 11779 4-4 
AV I S O , Ü N A F A M I L I A M U Y C O N O C I D A en esta capital que se embarcó el día 30 nos su-
plicó colocáramos á sus criados con buenas referen-
cias: un cocinero, una niñera, un portero, un criado, 
una lavandera, una criada y un camarero; doy dine-
ro en bipoteea y alquileres, compramos y vendemos 
casas. O'Reilly 90, 11784 4 4 
S E S O L I C I T A 
en la calzada de Galiano número 19, un criado de 
mano y una lavandera. 
11781 4-4 
DE S E A C O L O C E R S B Ü N A S E Ñ O R A P B -ninsular de criandera la que tiene buena y abun-
dante que se le presenta, tiene leche para criar dos 
niños y pueden informar de la casa qne estuvo cr ian-
do: pueden informar Cuba 81 sastrería á todas horas, 
11809 4-4 
SE D A Ü N A N I Ñ A A C R I A R A P E C H O para casa de la que la crie. Dirigirse á la calle de A -
guacate n. 112. 11836 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn peninsular de criado de mano ó ayudante; en-
tiende un poco de cocina á la crio la. tiene personas 
qne garanticen su conducta: impondrán O-Reil iy 38 
esquina á Aguiar, café. 11734 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N E X C E L E N S E cria-do de mano, activo é inteligente: acostumbrado 
á este servicio: v con personas que giranticen su 
buen comportamiento: informarán calle de San Ra-
fael n. 41, bodega. 17760 4-2 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S acl i -matadas en el país, desean colocaive para criar 
á leche entera, la que tienen buena y abundante, 
tanto para aquí como para el campo, teniendo quien 
responda por ellas: calle del Morro n . 6, esquina á 
Genios: carnicería , informarán. 11759 4-2 
E N A G U A C A T E 58 .—TELEFONO 590. 
Faciltamos con buenas referencias, criados de 
ambos sexos, honrados porteros, cocheros, cocine-
ros blancos, y de color, lavanderas, crianderas, j a r -
dineros, costureras, vendemou y compramos casas, 
damos dinero en hipoteca.—J. Mariínez y H9 
11766 4-2 
UN A C R I A N D E R A R E C I E N P A R I D A , A -climatada eu el país y con personas respetables 
que abonan de su condueta, solicita colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante. Lamparilla, 
98, informarán á todas horas. 
11735 4-2 
ííesea encontrar 
una morena un niño para cuidar en su casa ó bien 
lavado en su casa: tiene persona que la recomiende 
por su conducta; Villegas 101. cuarto n. 12. 
11731 4-2 
IM P O R T A N T E . — A l comercio y para ingenio» se ofrece por poco su«ldo un joven formal recien l l e -
gado: entiende contabilidad industrial y fabricación 
económica de licores, tintas y barnices: habla inglés, 
francés é italiano. Hotel Cabrera cuarto n , 53, 
11720 4-2 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por su conducta. Zanja 66, 
tren de coches, informaján. 15722 4-2 
C 0 C I N E E 1 
sedesea>una para una corta familia en O'Reilly 87 
Librería. 11748 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A CON buena recomendación en el Vedado Línea 62. 
Sueldo $15 plata informan á todas horas, 
11745 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peninsular para manejar á un niño ó niña en ca-
sa donde haya poca familia ó criada de manos no 
teniendo que fregar sucios ni salir sola á la calle t ie-
ne quien responda de su conducta informarán San 
Miguel esquina á San Francisco núm, 270. 
11757 4-2 
DESEA C O L O C A R S E Ü N M U C H A C H O D E 17 años en una casa decente de criado de manos 
sabe cumplir con su obligación: tiene buena reco-
mendación de la casa donde ha estado: impondrán 
en la calle de la Salud número 21 bodega. 
11712 4-2 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas una cocinera y una criada de mano que 
sepan su obligación y que tengan informes. Luz 9. 
11767 4-2 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S D B tres meses de paridas desean colocarse para criar 
á leche entera la que tienen buena y abundante hasta 
para dos niños cada una y con personas que respon-
dan por ellas: calle de Cárdenas n. 5 dan razón. 
11769 4 2 
Í>CAA A A A M I L PESOS ORO E S P A Ñ O L SE 
tpt/UU)UUU emplean en compra de casas en pacto 
de retro y v^ata Real ó hipoteca de las mismas desde 
íJíSOO eu adelante, sin corredor, to os ios dí is aunque 
no esté puesto el aunneio. Dirigirse ¡i Jo é M. y G. 
Galiano camieería, entre San Ruf-el y San J o t é , de 
11 á 2 Habana. 11701 8 1 
S E N E C E S I T A 
una aprondlza de rnodlsta que eetá adelantada. A-
guiar 93 A, entre Marallu y Teniente-Rey. 
U ñ f U 30 
S E S O L I C I T A 
comprar una casa que esté situad i en punto céut r ico 
dentro ó fuera de la Habana, capaz para una nume-
rosa familia tomando en oambio una eu M arianao— 
Marianao Navarreto n 5 11493 1(1-28 
S os dueños del "Teatro de Cará» 
cas," en í'arácas, capital de lu llepd-
blica de Venezuela, solieitan com s-
ponfiales en esta ciadad, que los ha-
gan propesieiones por compañías de 
z a r z i ü B í a í ? que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el u\ás bello y có-
modo de Veuezuf la, tieno capacidad 
hasta para mil dosclentys espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por funciOn. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 0 tanto por ciento sobre la 
entrad a» 
Dirigirse á Francisco J . Istúriz, en 
Carácai», calle Este 4, número 36. 
Dirección para Ealogramas: 
fil U n 
m m 
B e c o m p r a n l i b r o s 
Neptuno 124, l ibrería. 
11824 4 4 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E P O R E -quivooación haya llevado de la casilla de recono-
nocimiento un baúl procedente del vapor "Reina 
María Cristina" con la marca J . A . Viña, pasajero 
de dieho vapor, lo entregue en la calle del Obispo 51 
donde además del agradecimiento se le gratificará 
generosamente. 11909 4 6 
L Q U E S . 
Se alquila la casa calle del Consulado número 37, con sala, zaguán, seis cuartos bajos, uno alto, co-
medor, baño, terraza y demás dependencias propias 
á una acomodada familia. In fo rmarán Mercaderes 2, 
Ldo . Montero, 11950 4-7 
EN C O N S U L A D O 94 se ceden una espaciosa, c ó -moda y elegante sala, y un cuait.) alto, fresco y 
ventilado. Hay on la casa baño, ducha é inodoro. 
Estrada á todas horas, 119^1 4-7 
S E A L Q m L A 
la casa cal e del Morro número 2, propia para una 
corta familia. 11974 4-7 
Bernaza n. 19. 
Se alquilan tres cuartos altos para hombres solos ó 
para un matrimonio sin hijos. 11972 4-7 
P A R Q U E D E L TXTLIPANT. 
Se alquila la casa Falgueras 29, frente á este par-
que. E l guarda-paseos tiene la llave y dá razón. 
11961 4-7 
Monte n° 5, entrada por Zulueta. 
Se alquilan dos habitaciones á hombres solos ó ma-
trimonio sin niños. 11998 4 -7 
V E D A D O 
5? n. 34, á una cuadra do k s baños, se alquila esta 
pintoresca casa. 11978 4-7 
Z T J L B E T A 3 6 . 
En esta respetable casa por su moralidad y buen 
trato,'se alquilan dos hermosas habitaciones con toda 
asistencia: es casa de familia respetable. 
11962 8-7 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Amargura 58, entre Habana y Com-
postela: informarán en L a Providencia, Obispo 45, 
11967 4 7 
Lagunas nümero 6S 
Ee alquila un entresuelo con 4 posesiones, agua de 
Vento, cocina, l lavín y servicio independienta á fa-
mí ' ia sin niños, n i animales. Precio 4 centenes. 
11992 4-7 
Se da en arrendamiento la ñuca conocida por el te -jar "Reforma" de dos caballerías de tierra en el 
poblado de Cantarranas, lindando con la calzada 
Real de Marianao y la calzada del Cano: informarán 
de 12 á 1 en Escobar 65. 12000 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 41 esquina á Virtudes, ds 9 ven-
tana y zaguán, y la casa calle del Conde 21, Reina 91 
impondrán. 13001 4-7 
20, Jesús Peregrino, 20 
Acabado de reedificar se alquila este solar en dos 
onzas oro; tiene 10 cuartos, dos accesorias con puer-
ta y ventana á la calle, agua de Vento, cloaca é ino-
doro. Bernazi 60 informarán. 11997 4 7 
Co m é t e l a 150, Se alquilan dos habitaciones y cocina, con baño é inodoro, pisos de mármol , i n -
dependiente, una en el principal á hombres solos ó 
matrimonio sin niños, muy frescas, casa de orden, 
con muebles 6 sin ellos, desde 8-50 á 15-90 
11947 3-7 
60, BERNAZA, 60 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin muebles 
en casa de familia. 11996 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 256 Ancha del Norte, con espaciosas habi-
taciones con vista al mar, en $53 oro: informarán y 
está la llave en Zalneta 28, Propaganda Literaria. 
C 1302 alt 8-29 
En J e sús del Monte, calle de Santos Suárez n ú m e -ro 53, se alquila esta espaciosa y cómoda casa de 
mamposter ía , con extensos portales, tiene sala do 
tres ventanas, zaguán, 8 cuartos, saleta, comedor al 
fondo, cochera, caballeriza, patio, traspatio, baño, 
inodoros, llaves do agua de Vento y demás necesario; 
al lado, en ol n. 51 A . , está la llave y darán razón. 
11885 8-6 
OCHO CENTENES. 
Se alquila la moderna y fresca casa Industria n . 45 
entre Trocadero y Colón, cerca de los baños de mar. 
Informan Reina 118, 11893 la-5 3d-6 
G A N G A 
En la calle de San José número 121 darán razón 
que inmediato ge alquilan tres casas una de ellas muy 
espaciosa de 3, 4 y 5 centenes. 
11933 4-6 
San Rafael 16S 
Se alquila esta hermosa casa con todas las como-
didades en precio módico: informarán O'Reilly Pí . 
11944 4-6 
G A N G A . 
Se alquila sumamente barata, eu $15-90, la casita 
Atocha n . A, Cerro, propia para dos familias. L a 
llave Zaragoza n, 9, 11891 4-6 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Consulado núm. 68. de alto y bajo, 
con nueve habitaciones. Alquiler $63-60 oro. In for -
marán Animas n. 89, 11900 4-6 
S E A L Q U I L A 
ia casa Suárez 66, la llave en la bodega; impondrán 
Reina 128 esquina á Belascoaín, altos. 
11937 4-6 
Amargura 11 esquina á S. Ignacio. 
Se alquilan habitaciones para escritorio 
11890 15-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de nueva conctrucción, frescos y 
ventilados, de la casa n. 27 de la calle de Aguiar es-
quina á Chacón: informarán en la bodega de la mis-
ma. 11934 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Sol 108, propios para regular fa-
milia; la llave en la carboner ía é informarán Reina 
128; 11936 4-6 
S E A L Q U I L A N 
las altos San Juan de Dios n, 8, entrada enteramen-
te independiente, sala, saleta, 3 cuartos, baños, ino-
doro y demás servicios, en $50 oro: informasán A n -
cha del Norte 151, de 7 á 9 y de 3 k 6, ó Neptuno 
189, su dueño. 11839 4-6 
Se alquila la casa Zanja 59, con sala, comedor, sa-leta, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina espaciosa, 
ajjua de Vento, patio: la llave en la bodega esquina á 
Escobar ó informarán de su ajuste, eu O'Rei lU n ú -
mero 9 i do 11 á 5 de la tarde. 118P0 4 5 
Se alquila en casa de corta familia un salón alto y una habitación baja; el primero propio para bufe-
te ó matrimonio. Es t á trer>te al parque de San Juan 
de Dios y eu comunicación con todas las líneas del 
Urbano. Hay teléfono. Habana número 72. 
11831 4 5 
CConsulado númere 122.—A caballeros ó personas ^tranquilas, se alquila una habitación alta con toda 
asistencia: hay baño. Teléfono 1,285. También se 
sirven comidas á domicilio á precios módicos y esme-
ro en la condimentación, 11844 4 5 
Se alquila una accesoria con un cuarto entresuelo arriba, servicio de agua é inodoro, todo muy asea-
do, pues se acaba de pintar y ponerle loa pisos nue-
vos. Zanja n. 5, esquina á Rayo. E n la misma tam-
bién se alquilan dos habitaciones-entresuelos, cómo-
das y frescas, con agua, e tc , etc. 
11877 4-5 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique 116, con sala, 5 cuartos bíyos y 2 altos, 
zaguán, t:omedor, saleta de comer, pisos de mármol , 
baño, inodoro y demás comodidades para una regu-
lar familia: la llave en la botica de la esquina. Tra -
tarán de su ajuste en O'Reilly n 9 i , de 11 á 5 de la 
tarde. 11859 4-5 
Magníficos entresuelos.—Se alquilan en módico precio los de la casa número 6 de la calle de San 
Pedro, compuestos de cuatro espaciosas habitaciones 
con vistas á la bahía . En Prado n, 90 y en los bajos 
de la misma casa darán r azón, 
11876 8-5 
O 'O.—Se alquila en el punto más pintoresco de esta ciudad un alto para corta familia: Villegas 
número 91 frente al reformado parque del Cristo; 
tienda de ropas, sastrería y camisería Bazar del Cris-
to, 1(845 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Concorilia 81 con ñ cuarto» bajos y 2 altos, 
zaguán y dos ventanas. Informarán tienda de ropas 
La Pilosofí i y en Reina 74, 11849 4 5 
O e t lquiia en Amarinara nó j i e ro 25 una hermosa 
KJsala y gibi&ete, á propósito para escritorio, caba-
lleros solos ó mutrinionio sin niñof; se toman y dau 
referencias, 118J2 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n, 256, con sala, comec'.or y 6 cuantos: 
la llave está en el número 251. T ra t a r án de su precio 
Aguacate n, 124, 11826 4 5 
Habitaciones iieimosas y frescas en pun o céntrico con muebles ó sin ello*, toda asistencia, gas y 
llavín, á matrimoi;Í !8 ó v.orsocas que desden vivir con 
comodidad. Iridnstriii í33, entre San R a f j d v San 
J o s é . l ' 8 7 l 4-5 
Consulado 69. Se alquilan habitat-.iones frescas y ventiladas ültai y buj a con toda asistencia, hay 
mucho aseo y telefono, carca del parque, teatros y 
bañns de mar. ]1is61 4 5 
S E A L Q U I L A 
una babitacióu íiltii con ei{üa de Vento, que no tiene 
qne desear en Refugio 17, casi asqniaa á Prado, á 
matiünol.io ó per ona sola. 11851 4 5 
Q e alquila la cssa r úraeto 1*1 de la calle de la Con-
Sjdesa, con ¡"ala dos hevraosos cuart; s, roulua y pa-
tio. La Have en la mism-i calle, esquina á Manrique, 
y sn du<Ti • en Factor ía número 11. 
11787 4 4 
S E A L Q U I L A N " 
hermosas y frenoas habitaciones altas y bajae con 
asistencia ó sin olla, á precios módicos, en la calle de 
la Habana n. 108. 11819 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Peña lve r n. «. con cuatro cuartos, 
tala'y saleta, su dueña en la misma informará. 
11786 6-4 
Habana l i i esquina á Muralla se alquilan hermo-sas y frescas habitaciones, juntas ó separadas, 
con muebloá ó sin ellos, servicio de criado si lo de-
oeau y luz, entrada á todas horas, á precios lo más 
módico; también te a lqu i l i la cocina con todas las 
comodiiiades. En los altos informarán á todas horas. 
11790 4-4 
A HOMBRES SOLOS. 
Se alquilan habitaciones bajas ea Trocadero 13 
m 0 ! 4-4 
S E A L Q U I L A N 
en 6 centenes los altos do la casa Aguila 70 á hom-
bres solos ó marrimonios sin niño:»,' á dos puertas de 
Neptu io . 117íi9 4-4 
Yirtuílf s 31, esquina á Amistad. 
Ss a lqu ikn habitaciones frescas y ventiladas con 
vista á la cal'e: hay dos pequeñas , siendo uns de ellas 
entre STUÍO; Entrada á tr'das hora», 11773 8-4 
Aseñorap solas ó matrimonio fdu niños y en casa de familia respeta1 le, so alquilan unos altos cem 
purstes de tala y tres habiiacb-ncs, dos de ellas con 
balcón á la calle de Concordia. Campanario n. 57, 
11805 4-4 
En Crespo ¡u ímtro 1", ee alquilan en 30 ]5 sn* oro los altos que dan á San Lázaro con todo indepen 
diente, gas y acrua. En los mismos altes á la derecha 
informarán. No s« admiten más que personas de-
centes, 11776 4 4 
S E A L Q U I L A 
una bonit;! casa en Reina 156, entre Gervasio y Cha-
vez, con 4 cuartos bajos y uno alto. D a r á n razón en 
Galiano lílfi: la llave en la bodega de la esquina, 
11812 4-4 
Se alquil n los altos de U oisa Aguiar 100 esquina á Obrapía con hermosa sala, seis cuartos, antesa-
la, comedor, cocina, inodoro, baño, lavadero »zotea, 
agua de l luvia y de Vento, para escritorio ó familias. 
El portero las enseñará y de sus condiciones de al-
quiler ir f i rmarán San Rafael 71 de 8 á 12 y de 4 á 8, 
11783 4-4 
SA L U D N U M E R O 30, C A S I E S Q U I N A A Campanario, Se slqnilan dos habitaciones al 
tas con suelos de mosaico, agua y todo el servi-
cio necesario y cuatro hermosas caball rizas con 
el local suficiente para guardar 2 coches Además se 
alquila el zaguán para poner una vidriera con ciga-
rros, tabacos, perfumería y todo lo que se ofrezca 
11764 4-2 
P A R A Ü N A N U M E R O S A F A M I L I A . 
Se alquilan los altos de Belascoain n? 20, sin dispu-
ta son los mejores d é l a Hibana , muy capaces y 
frescos n i en el Vedado se respira más fresco ni más 
comodidad. 11 "61 4-3 
S E A L Q U I L A 
una e'egante sala con su antesala de pisos de már -
mol: ventiladas y cómodas hibitaclonos j una esplén-
dida cocina propia para cualqnierindustria, Sol 108, 
11762 4-2 
Se alquila la casa de alto y tojo calle de la Habana n, 95 entre Amargura y Teniente Rey. E l alto 
tieee buena sabi, buen comedor, tres hermosos cua i -
tos, buena cocina, el bajo tiene un salón á la calle 
propio para comercio ó «scritorio, os cuartos y co-: 
ciua, la casatreue agua de Vento ea el alto y el ba-
jo; la llave on la fonda del lado, y para su ajuste Ce-
rro n, 831. 11728 4-2 
Q E A L Q U I L A E N 6 C E N T E N E S L A CASA 
JOMinión c4 entre Suárez y Fac to r í a , eon sab, co-
medor, 3 cuartos bf jos, y 4 altos, agua de Vento y 
desagüe á la cloaca. L a llave en el 52: tn formaián 
Compostela 96. altos. 
11744 4-2 
&E A L Q U I L A N 
los bonitas y frescos altos de la casa Amistad n . 110 
esqoina á Barcelooo, con dos habitaciones con bal-
cón á la calle, baño y ducha, etc., etc: en la misma 
informaráa. 11725 4-2 
Sol número 4 se alquilan habitaciones altas y bajas en el piso principal hay una salrta y hab i t ac ión 
muy frescas y baratas propias para una corta familia 
es casa de orden y moralidad, informarán en los a l -
tos 11754 4-2 
Próximo al ferrocarril del Oeste se alquila el bo-nito y muy ventilado piso alto de la calzada del 
Monte 212 entre Rastro y Belascoain con agua y en-
trada independiente propio para matrimonio de cor-
ta familia. No se quieren señoras solas, en los ba-
jos darán razón. 11747 4 2 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casa Curazao 35, con sala, come-
dor y 3 cuartos, tiene aeua; en el 39 la llave y Reina 
28 t ra ta rán . 11732 4-2 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se alquilan los espaciosos altos con balcón á la 
calle, piso de mármol , agua, gos, cocina y mág ser-
vicios. También se alquila el zaguán y caballeriza, 
para coches ú otra industria; asimismo hay cuartos á 
8-2 contéo. 11743 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Habana 145, entre Luz y Acosta, con 
dos cuartos, hermosa sala y comedor con piso de mo-
saico, patio, cocina, agua y demás comodidades: i n -
formarán Obrapía 57, altos, 11750 4-2 
S E A L Q U I L A 
el entresuelo y algunas habitaciones de la moderna y 
ventilada casa Prado n. 97. E n la misma informa-
rán . 11770 4-2 
S E A L Q U I L A 
para una señora de edad una habitación, puliendo 
comer en la misma. Empedrado número 83, inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
11727 4-2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á 
la calle, sala, baño y demás comodidades, á personas 
decentes y con referencias. Zulneta n. 3, frente al 
Parque Central y L a Propaganda Literaria. 
11729 4-2 
Se traspasa el local San Rafael número 24 por una módica regalía, por trasladarse el establecimiento 
que lo «cupa á otro má» amplié. 
11821 4-4 
POR NO P O D E R L O A T E N D E B í S Ü D U E Ñ O se vende en Matanzas el popular 'Café Europa", 
situado en el mejor punto de la población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
v salones á propósito para todas clases de juegos 
lícitos. Para su ajaste en el minmo establecimiento ó 
en Magdalena n. 4. 1172G 26-2 S 
CA F E Y V I L L A R . — S E V E N D E UJSO P O R asuntos que se lo dirán al comprador es de poco 
dinero bien situado en Espada 27 esquina á Neptuno 
informarán para su ajuste á todas horas. 
11756 4-2 
Se vendo uno de medio cola en muy buen estado y 
so da barato por ausentarse la familia. Bernaza 20, 
altos. 11869 4-5 
PIANO G A Y E A U 
de medio uso y en buen estado, se vende uno. Galle 
16, número 5. Carmelo, 11840 4-5 
GA N G A , — S E V E N D E M U Y B A R A T O Ü N juego de sala Luis X V , por necesitarse el looal; 
puede verse á todas horas, y ajuatar su precio en la 
calle de Je sús María número 31, bajos. 
11774 4-4 
V E N D O 
la casa calle Concordia núm. 188 de 3,800 $ y dos 
solares en el Vedado. Impondrán cafó " E l Pueblo" 
Prado 85. 11741 4-2 
U N P L E Y E L 
de poco uso, de armoniosaa voces, sano, casi nuevo. 
Los afamados pianos do Bernareggy y Estela, se s i -
uen vendiendo nuevos, baratos, al contado y á pa-
garlos con $17 cada mes. 106, Galiano, 106. 
11811 4-4 
G A N G A . 
E n $2,800 en oro se vende una casa situada en el 
mejor punto de la calle de Acosta. In fo rmarán en 
Animas n. 40 de 9 á 11. Sin in tervención de tercero. 
11772 4-2 
S E V E N D E N 
un juego de sala y otros musbles; en los altos de la 
pele ter ía E l Paseo, Obispo 57. 11730 4-2 
Se alquila la casa Amistad 71, toda de azotea, dos ventanas y zaguán, sala de mármol , cuatro cuar-
tos bajos, dos de estos de mosáico, dos altos, patio, 
traspatio, caballeriza para dos caballos, agua, inodo-
ro y hermosa cocina: la llave en la bodeea. Informan 
Sol 94. 11749 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos calle de Zulueta n . 73, esquina á 
Monte, con suelos de mármol y mosáicos y demás 
comodidades, zaguán y caballeriza: la llave en el ta-
ller de ortopedia qne está en los bajos. 
11746 4-2 
Regla. En diez y siete pesos oro mensuales cada una se alquilan las bonitas casas números 33 y 85 
de ia calle de Buenavista, en Regla, las llaves en la 
bodega de la esquina Real 138: informarán ó Galiano 
121 ferretería. 11768 4-2 
E N G A N G A . 
Se alquilan tres habitaciones con cocina, agua, ex-
cusados y demás servicios. Sol 91 entre Aguacate y 
Villegas, E l portero informará. 
11671 8-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y espaciosas hábil aciones con balcón á la 
calle para hombres solos y familias sin niños, con a-
sisteucia ó sin ella, en k muy ventilada y espaciosa 
casa Paula 2, esquina á Oficios, 11702 5-1 
S E A L Q U I L A 
la planta alta. Dragones 106, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuarto», baño, inodoro y demás servicios 
independientes. Informarán Reina 37. 
11654 ]5-31Ag 
Se alquila una casa capaz para una regalar familia; es muy seca, tiene habitaciones altas á la calle y 
al fondo, agua abundante y otras comodidades. Ger-
vasio n. 38. Informarán Belascoaín número 2, A . 
11626 ]5-31 
A M I S T A D 9 6 . 
Se alquilan los bajos propios para almacenar taba-
co ó establecimiento y 5 cuartos altos muy frescos. 
Informarán en la misma, 11535 8-29 
Vedado,—Calle 2 esquina á 13, punto más saluda-ble y pintoresc de la loma, se alquila la bonita 
casa de esquina compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, agua y demás comodidades. Informarán al 
fondo de la misma. 11519 8-59 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno 114, muy 
cómodos á higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería del frente Infooman 
San Ignacio 50 de 7 á 9 y do 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
11300 15-23 
R O S A N . 5, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo un hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 A g 
SE V E N D E E N $2,500 E N P A C T O POR C U A -tro años, ó $3.500 en vonta real, una cindadela 
dentro de la antigua Habana, que produce más de 
$60 mensual: libre de gravamen. Colegio de Escri-
banos, de 1 á 5 de la tarde, informará D . Eduardo 
Iturralde, E l mismo vende un kiosko de tabacos y 
cigarros. 12002 4-7 
PA R A A R R E G L A R A S U N T O S D E F A M I L I A se vende una famosa casa en el barrio del Pilar, 
con ja rd ín r traspatio muy grande. En la calzada de 
Je sús del Monten 387, altos de la bodega, de 7 á 10 
de la mañana y de 4 á 6 de la tarde, informará el 
carpintero, 11981 4-7 
S E V E N D E 
una panader ía de buena venta y en poca cantidad. 
Informarán Santa Ana 125, Regla, 
11989 5-7 
SE V E N D E E N $5,500, R E B A J A N D O $500, una casa moderna en Animas, gana $12-50; otra 
en Concordia en $6,000, sin gravamen, gana $51; y 
otra en San Lázaro, pegada á Galiano en $4,000, ga-
na $31. Informes: Mercaderes n . 4 A , de 1 á 4, ó 
Lagunas 68, los tres. Villaescusa ó Esteban E . Gar-
cía. 11993 4-7 
UN A V E R D A D E R A G A N G A — P O R D E S A -venencia de familia se vende una buena carnice-
r ía en uno de los mejores puntos de esta ciudai : tam-
bién se venden dos casas, juntas, una de esquina con 
establecimiento, 5 onzas y 2^: ee dan $13,500; y dos 
casitas chicas $1,000 y $1,700, y ee da dinero sobre 
hipoteca de casas. Informarán Tenerife número 24, 
11999 4-7 
SR V E N D E Ü N A CASA, 9 F R E N T E ! , S I P O Ñ -do mamposter ía, techos de madera y teja, próx -
ma á Reina, calle transversal á ésta, libre de grava-
men, ea $?,C00 oro libres para el comprador, sin co-
rredor R^zóu, Gaüauo 92, sastroiía, de II á 2. 
1199-- 4-7 
Bü l í N K E G O C I O . — P O R NO P O D E « L A aten-der su dueño se vende una gran casa do vecindad 
nitnada en la calle del Pr íncipe n, 15. {lo mejor del 
barrio de Kan Lázaro.) Tiene do» cómodas accesorias 
y doce cuartos, de ellos seis espléndidos y todoa muy 
aseudos. VerU para juzgar. Monserrate n. 9l . d« 8 á 
10 y de 3 á 5. 11976 5 7 
S I N I N T K R V E N C I O N D E T E R C E R O SE ven-den varias casas eu buenos puntos: 2 esquinas, a'-
ganas en el barrio de Colón de 3 á $10>;00; las per-
sonas que deseen o m p r a r alguna ca-a pasarán aviso 
6 se personarán en la peleturía L» Barata Sol y H a -
bana de 8 á 10 y «le 4 á 5, no so presenten á otra 
hora. 11988 4 7 
G A N G A . 
Atención: ee vende la vidriera de tabacos y cigarros 
La Pi ta por no pod. rla atend-r su dueño: res • 
poi;do á diez pesoe de venta «1 menudeo v $300 de 
billetes meüsnules: t,u dueñ'*, San Ignacio 69, de las 
once en adelante. 11908 4-6 
S E V I L ' N D E 
u';a casa en un puLto bueno, como es á una cuadra 
del párqne d« la ludia de 2 vautinaa, zagaán , cinco 
c artüs bajos y un salón alto al fondo, caballeriza, 
caño á la cloaca, bombado agua, gran patio, terreno 
propio v sin gravamen y todas las contribueiones al 
día; no so aímicen corredores; impondrán Suárez 30 
y su dueño calzada d*i Cerro 5961 se ajusta. 
1U<85 4-6 
AT E N C I O N . — P O R NO P O D E R L A A T E N -dsr au doe.ñ i he vendo muy barata una fonda en 
buen punto, muy acreditada: es buen negocio para 
UMO ó dos pri ' cipiautes ^or aer de poco dinero ü . i -
r á i razón (le 6 de la m t ñ a n a ú lab3 de la tarde, Zanja 
núm 138 n839 10 5 
V E N T A D E U N A V I D K I E R A 
de tabacos v cigarros. D a r á razón Andrés , el canti-
nero del ci.fé La Polka, Obispo y Mercaderes. 
11837 4-5 
Ojo á la ganga 
Por tener que ausentarse su dueño ae venden en 
$3300 los b-j.>e de una casa, ganan $38, está alquila-
da á estableciraienti! infoimarán Santa Clava nú 
mel- i 8 á toilas horas 11831 4-5 
SS VENDE UNA. ESQUINA QUE GANA cua-tro onzai oro, libre de gravamen y buena fabrica 
cióu: el que desee verla pase ñor San Rafael y Amia 
tad, café, de 10 á 12 y d'í ^ á 7, ó mande tarjeta para 
verle en su casa. 11829 4-5 
Se vende la casa Arsenal 28, 
entre Cárdenas y Cienfuegos; se da muy barata; tie 
no sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 altos, agua y 
cloaca; la llave en Cienfuegos 29, v para su ajuste 
Gloria 30. de 6 á 12 y de 3 a 6: tamb é;i se a'quila 
11852 8-5 
CA P I T A L E S A C E N í O —SE V E N D E N A L -gunos perfectamente impuestos en fincas peque 
ñas en Vuelta-Abajo (S. Cristóbal.) Totalizan 7,500 
peso* »1 5 por ICO y se traspasan eu mucha propor 
ción. Informarán en Neptuno número 2 A 
118 2 4-4 
EN P U N T O C E N T R Í C O V E N D E M O S U N A '.asa de huéspedes y tren de cantinas, en precio 
suroarrjente btrato, ea $300; y en la misma vendemos 
una bodega qne hace un diario de $35 á $40. Para 
to 10 negocio fiirigirss á Aguacate 58. Teléf. 590. J, 
Mart ínez v Uno . 11807 4-4 
Q E "XENDE E N $600 U N A CASA C O R R A L E S , 
j o E n $2000 una gian casa calzada de Vives. E n 
$10! 0 una on Animas. E n $5000 una en Crespo. E n 
$7000 una gran casa en el Cerro. E n $7000 una 
en San Lázaro . En $40.10 una en Curazao. E u $5000 
una en San Rafael. En $4000 una en Bomba. Amis -
tad 143 barbería informa Aguilera. 11870 4-4 
SE V E N D E Ü N A I N D U S T R I A Q U E L L E V A 40 años de establecida y es la ún ica en la Isla, re 
ditú.i de 10 á 12 por 100 mensual. Da más informes 
Carlos I I I n. 109, de 6 á 9 de la noche. 
11820 4-4 
V E D A D O 
Se vende una o&éa á una cua ' ra de la linea, con 10 
habitaciones, sala, ante-sala, gabinete, comedor, co-
chera, cocina, despensa, cuarto de baño y ducha, dos 
inodoros dos jardines con árbtdes frutales, platanal 
traspatio, es pronia para familia da gafto, se dá en 
$11,000 oro: ha cottado $15.0( 0, TÍ mbién teugo otra 
en la raisuu cuadra en $6,000, infurmarán calzada 
del Mante n 21, tienda de ropas, á todas horas En 
la misma datán razóa de una casa eu el Carmelo de 
dos pisos, que hace esquina, con 11 habitaciones, en 
l i linea, se dá barata. 11802 4-4 
BUEN NEGOCIO 
Se vende uua fonda en buenas condiciones para el 
comprador, por asuntos de f imi l ia informes Virtudes 
y Aguila, carnicería á todas horas. 11751 8-2 
SE V E N D E N L A S CASAS A G U I A R N9 30, E N $2,900; Compostela n . 104 y Blanco números 2 y 
4, estas dos últimas de $4,500. sin intervenióu do 
tercera persona De 7 á 9 y de 4 á 6, Ancha del N o r -
te n. 151, altos. 11752 4-2 
M U E B L E R I A 
E L E N S A Y O . 
SO, E S C O B A R , SO, 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encon t ra rá el públ ico en general muebles de 
todas clases á precios barat ís imos. T a m b i é n se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uso, se 
componen, embarnizan, enregillan y se alquilan Bi-
llas. C 1339 26-2 St UN C A F E E N POCO D I N E R O , H A C E D E 8 á 9 pesos, frente á la Quinta del Rey, calzada de 
Cristina; se vende por tener que embarcarse sn due-
ño para la Península sin falta. Tan solo está cerrado 
cuatro horas. 1J721 4-2 
S E V E N D E 
un piano de medio uso, se da muv barato. Calle de 
Neptuno 168. 11670 5-1 
LOS Q U E D E S E E N i E S T A B L E C E R S E T E N E -mos para su venta de distintos precios y condi-
ciones, cafés, bodegas, fondas, restauranst, sastre-
ías, camiseiías, tren de lavado, kioscos, boticas, co-
ches y faetones. Aguacate 58. Telefono 590 J . Mar -
tínez y Hno, 11765 4-2 
N V I R T U D E S 41 SE R E A L I Z A N M U Y B A -
. l i ra tos , muebles de lujo entre ellos un gran escapa-
rate francés de dos lunas visoté, nn yestidor magnifico, 
l ámparas , cuadros, aparador, manparas eta. Todo de 
ganga. Virtudes 41, á todas horas. 
11538 15-29-A 
TRES M I L PESOS ORO SE T O M A N E N H I -poteca al 10 p . g anual cobre una casa dentro de 
la Habana por 3 años sin intervención de tercera 
personas diríjanse al callejón del Barati l lo núm. S 
kiosco de tabacos de 12 á 2 de la tarde. 
1,753 4-2 
V E N D O 
en el término municipal do la Hbbana, casas de todos 
p ecios y comodidades, tanto para r enta como para 
vivirlas particularmente, por la calle y barrios que 
pidan. Razón todos los dita Galiauo 93, sastrería, de 
11 á S . 11705 8-1 
GRAN BAZAR 
HIXJ F T J E B X J O . 
Almacén importador de joyer ía y muebler ía . 
Angeles núm. 13 y Estrella núm. 29. Teléfono 1,015. 
Juegos de sala de todos los estilos, idem de gabi-
nete, mimbres, pianos, l ámparas , relojes, espejos, 
50 > camas de lanza y carroza, m á q u i n a s de coser de 
Singar, variadísimo surtido de muebles linos y co-
rrientes y mi l ar t ículos de novedad, 
Gran eurtido de joyas para todas las fortunas. 
Precios de realización. iSp'Se compran mue-
bles y joyas. 11394 15-25 A g 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N L A BO -n ü a finca ' ' L a Adelaida", de cerca de 3 caballe-
rías de tierra, cercada, situada á 3 leguas de esta ca-
Si ta l , con bonita casa moderna que üa á la calzada e San José de las Lajas y otra al fondo. Tiene f r u -
tales, agua, varios animales, & c . In f j rma rán sin 
intervención de corredor, en S. Isidro 10. 
11669 8-1 
Sin interveneiéa de corredor. 
Se vende K casa San Pedro 26. Informará por sí 
mismo su dueño de 11 á 1 y de 4 á 0, Cuba 119 esqui-
na á Merced, 11635 10-31 
A l m a c á n d a p i a a o s » ds T . .T. Curt ía . 
AMISTAB 90, liSQUINA Á ÍÁ.TS JOfifi. 
K n este acreditado establecimiento ce han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyol, con cuerdas doradas contra ia btune-
dad y t amb ién pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos , arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garant i-
sadoa. al alcance de todas las fortunan. Se compran, 
cambian, alquilan y componaa de tod&ti alase». Tele-
fono 1457. 10989 26-15 A g 
EN S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O SE ven-den barat ís imas jautas ó separadas, las casas Real 
29 y 39. Para venta dirigirse Salud 10 ó Campamen-
to del Príncipe, pabellón n. 2, barracón 29: también 
se vende una cámara fotográfica 8 por 10 con acce-
sorios y lentes Dallrneyer R, R, y Lancattoret Sons, 
ángulo ancho. 11569 10 30 
LORO Y P E R R I T O S R A T O N E R O S , B A Z A chica, sin r ival on la Isla, idem Puek monadas; 
chihnaliuas, lindos coloros, altura 5 pulga ¡as, es tá 
parida ¡juzgad! Idem Terranova, 1 Scoth Terrier, otra 
lanuda blanca, clarines, gran loro, canta 12 cancio-
nes. Todo gaoga. urge realizarlo. Aguila 09 A , altos, 
11208 4-7 
S E V E N D E 
un caballo criollo entero, raza andalnza de 7^ c ü a r 
tas alzada, maestro de carruaje, buenas formas, á 
propósito para aplicarlo á todo lo que deseen, San 
Miguel n. 212^ 11984 8-7 
S E V E K T D E 
una famosa burra de un mes y días de parida, abun-
dante en leche: daráu razón en Lagunas 31. 
11739 4-2 
V E D A D O 
En L ínea n. 91 se vende un caballo obscuro de 
monta, de 7 cuartas de al/iada, do bonita estampa y 
buenas condiciones, en 14 onzas: también se vende 
una yegua americana, maestra de tiro y de mucha 
resistencia en $450 oro: para referencias en la Ha-
bana O-Reil ly 16. 11893 4-6 
S E V E N D E 
barato un magnífico chivo manto, maestro de tiro 
con arreos y un cochecito bonito y fuerte para un n i -
ño. Aguacate 51 pajarería. 11715 4-2 
SE V E N D E E N R E I N A 59 Ü N C A B A L L O criollo do lo mejor que hay en la Habana, de 4 
años, sano y sin resabloj, maestro do coche solo y en 
pareja una duquesa espléndida casi nueva un tronco 
de arreos, una limonera y un escaparate de guardar 
arraos: á todas horas Reina 59 1Í684 10-1 
un mftgníflco caballo andaluz do moLta y un burro 
padre garantizado como buen cubrider. Da rán razón 
Mercaderes tnísn. 84. 
C U 1283 15-21 
SE V E N D E N DOS D U Q U E S A S P K A N C E S A S do medio uso y i limoneras con ropas de cochero, 
b'tt'ia y capotes dfl paño y goma y dos caballos 'ie 7 
euartas para arriba, maestros <le tiro y de trote: en 
la calla de Cienfuegos n. 9, de ias nueve de la maña 
na á les cuatro de la tarde. Sa venden junto ó seiia 
o Se pregunta por Fernández;. 11977 4-7 
I¡1N C A M P A N A R I O N U M E R O 144, P O R N O Lluecesitarlo su dueño se vende una jardinera nue 
va que no ne ha rodado nunca, v se solicita «n mu-
chacho de ' 2 á 14 años. llSflti 4-0 
^ N P E R F E C T O E S T A D O D E C O N S E R V A JJMÓTI y r-cn na» correspondientes arreos, se vende 
un di gkart, ••.•n i nuev,', en San Miguel número 7S. 
11897 4-6 
S E V E N D E 
un faetón " P r í u c pe Alborto," francés, en buen esta-
do, y un caballo criollo maestro de tiro, Galiano nú 
mero 105. Agencia " L a Es relia." 
11904 4 6 
A T E N C I O N . 
Se vende un carro de 4 ruedas con uu mulo y a 
rreos; propip prra c'garros ó dulces ó cosa aná l eg i , 
so ds en proporción por no necesitarse: puedo vcise 
' tedas horas calzada del Luyanó n; 11. 
11911 4-6 
CA S I N O B V O S SE V E N D E N DOS T I L B U rvs y un dogear muy fuertes, á precios de ganga 
Lealtad n. 44. 11827 4-5 
UNADUQUESA 
en flamante estsdo, se vende y puede verse en Za.n 
j a 58 donde infiirmarán. 11841 8-5 
S E V E N D E 
en módico precio un hermoso y cómodo landeau, fa 
bricado por Mi l l dn y Guist, de Paris, D a r á n razón 
eu Prado n, 90. 11793 * 8-4 
S S V E N D E N 
por no poder su dneño ateri'ierlos dos carretones con 
tres muías y tienen trabajo. In fa rmaráu Oficios 29. 
11791 4-4 
S E V E N D E 
un faetóa en buen estado, puede verse á todas horas 
en la calle de Campanario n ú m e r o 231. 
11797 4-4 
S E V E N D E N 
un bonito milord en buen estado, una duquesa, un 
faetón y un cupé Clarfins, muy baratos. Todos se 
venden 6 se cambian. Salud número 10. 
11798 5-4 
j S E V E N D E 
un via-a-vis de un fuelle, un t í lbury y un caballito 
de monta en Campanario n. 72. 11770 4-4 
Se vende una duquesa francesa casi nueva con do 
caballos y uno limonera nueva: para verla de 11 á 
de la tarde. Calle de Sao Miguel núm. 179. 
11736 6-2 
T l i B U R l 
se vende uno americano de uso en buen estado en 
10 onzas, San Miguel 63. 11758 4 2 
E N F O T O G R A F I A 
Por la mitad de su valor una cámara fotográSci 
con todos los utensilios necesarios. También se en* 
seña á trabajar con olla. Es de 5 x 8, Dirigirse An-
che del Nor te 293, bodega, de 1 á 5, 
11740 4-2 
JA R D I N " E L J A Z M I N D E L CABO." TEbE-fono 1122. Gran surtido de plantas y llore», u -
cionales y extranjeras; se hacen toda clase de tnliav 
jos de floricultura, así como fomentación de jurdiuei 
todo á precios módicos. Infanta y Concordia.—Ma-
nuel Vilaboy. 11651 -26-31 ag 
CA Z A D O R E S , SE V E N D E UNA ESC0P1ÍTA Parker Brothers fuego central, retroceso, calibM 
12, dos cañones , casi nueva ó sea en muy bien «to-
do, costó 100 oro americano y se da en diez centena 
también se venden algunos artículos para cargar car-
tuchos; informarán en la calle de la Habana iiúmi-i 
ro 110, de 8 á 4. 11810 4-1 
| Medallas de Oro, Exposiciones de París 1878 y 1 
APARATO G A K i BR1EI 
Con Privilegio e, g, d, g. 
D E 
ünico aprosado por la Academia 
de Medicina 
y admitido ea 1c; GospitalesdePari! 
Oon el GASóOEXO-BErrT, t u l 
conocido ho.T.cada ano puedeporl 
si mismo preparar al instante,y| 
con muy mínimos gastos, eioe-f 
lenteAGüA DESEXTzyotraEra-l 
rias bebidas guseosai, tales comol 
lasdeVtc/íi/, Soda.itrrtOMadal 
gascona, Vino f.jpumoso.etcl 
El Gví.sóQEXO-BniKT sehall 
en venta en todas los buena 
casas de drosueria 6 de articulo 
de París. 
IMONDOUOT, '.'2,C2ile duCbatoaii-i'Ean.ciFatli 
r KJÍ L A S P R í S O I P l X K S FAJIMAOIAS Y D 0 8 D K B I U 
PARA TAPAE BOTELLAS. 
SISTEMA MODERNO. 
recios baratos. Mercaderes 7. 
C 1353 4 4 
¡¡Aprovechen la ganga!! 
Se vende una máquina de moler de 5 piés de t r a -
piche, reforzada y en buen estado; tiene doble juego 
de mazas, coronas y repuesto de enmones, está en 
bunn estado; t ambién se venden 8 tanques de made-
ra de pino, de grandes dimensiones en buen estado; 
se vende también gran cantidad de cobre, bronce y 
hierro, ladrillos, tejas y maderas duras, horcones, 
solares y llaves: informarán en San Kafael número 
2Cí, entre Amistad y Aguila, casa de cambio á todas 
horas. 11815 4-4 
S E V E N D E N 
baratas dos calderas Babcoc & Wi loox , de 15! caba-
llos cada una, con sus n ater íales . Informan Ordoñez 
Hno , Lampari l la 22. 11472 8-28 
Bon los motores más baratos para extraer ©1 agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por A m a t y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana, 24ií. 0 1328 alt 1-S 
llSCEÍiflM. 
EN A G U I A R N U M E R O 75, SE V E N D E Ü N lente rápido, recti l íneo, del Dallrneyer, 6 i por 8^; 
un lente universal número 4 do Ross; una carabina 
Winchester y algunas jarras y macetas y perillas de 
metal para balcoaes. Dirigirse al cochero. 
11738 4-2 
A los que tienen colmena 
Se venden por casi nada 50 csjaa vacías , una cen-
trífuga, panales y todos los avíos para montar un 
apiario estilo americano, todo es nuevo y da lo me-
or. Obrapía 57, altos, de 12 á 4. 
11875 4-5 
«LECHE GOIDEISÍ 
H E N R I NESTUS 
Bran Premio en la Exposición Universal de Paris ds lli 
X VERDADERA LECHE PURA de VACAS SUIZAS 
Y preparada por u n procedimiento especial 
Q c o n c e n t r a c i ó n , m u y apreciado en razón dei 
X su valor n u t r i t i v o . Presta grandes servicios 
V en los Hospitales, la Marina y el 
QEjerc i to ; necesaria para e l a l i -
0m e n t ó de los particulares, a quienes asegura una lecho muy 
Q agradable, sana y natura l . 
Exijise sobra cada jarro l i marca de 
Vfáfir/ca Nido de Pájaros : ^ i u i u u t M 
O Casa H " N E S T L É — CHRISTEN hermanos 
16, rué du Parc-Royal, PARIS. 
OfiepísItoenlisprlncipilesFiraifiis, trogaeriasrtiendas decoKstibluQ 
c o o o o o o o o o o o o o o o c o í 
C I c R T O y I N F A L I B L E 
B 7 
B E P Ó S I T O S li í) T ' I D A S L A S FAK.MACiAa Y 
C H L O R O S S S W i M ^ i H l ij i |PrA^¡ D E B J L I D A D 
Colores pálidas F , fm^imh," ,^^!•miEf i f i i^ Flores blancas 
C X T E £ - a . C I 0 2 V r 3 F C A . r » i r » A . -ST í S T B C r X J R A . a p o n X*JÍ . 
A I U A I . B U R Í 3 I N A T O D E H I E R R O 
ES e l m e l o r de los f e r rug inosos p a r a l a c u r a c i ó n de las Enfe rmedades 
de l a P o í i r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e s . 
PAflIS: COLl / IW y C , R t i e de M a u h e n g e , y todas farmacias 
ar^EmiA — DEBÍLIDAD — CONVALECENCIA — FIEBRE DE 
L O S P A I S E S CÁLIDOS - DIARREA CRONICA-AFFECCIONES DEL 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO FISICO Y INTELECTUAL 
sa c u r a n r a d i c a l e m e n t e c o n 
el! 
y el " I T ' I I ^ O del 
Tónico reconstituyente 
KOLA-MONAVON 
Digestioo — Estimulante poderoso 
D e p ó s i t o g e n e r a l : K 3 0 N A V O N , F " de 1» c lase , en X . 7 0 » r ( P r a n o l a ) . 
De ven ta en l a H A B A N A ; J O S É S A R R A 
I Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
de Exíraoi 'o efe Elixir Tónlco-Antifíegmatlco del Dr Guillié 
Preparadas p o r e l D o c t o r Z P a i a l C3- j&.GrE K C i j o , F a r m a c é u t i c o de 1» Clase 
P A K I S — 9, RUE DE ÜRENELLE-SAINT-GERMAIN, 9 — PARIS 
¡Í/IÁS D E L A S WES CUARTAS PARTES D E L SIGLO D E EXITO 
Ha demostrado qu : e l SJX... 3 3íS:XI=l d e l 3 D r C3-"CJI1I_X_'JL̂ J ha sido el mejop 
remedio contra ias enfermedades del HlGAOO y de la P i E L . o i REUMATISMO, la GOTA, F I E 3 R E S EPI 
D É ! V i l C A S , f l T R í . N C A Z O ó l KFLUENZA y contra todas lis enfermeflidss origimdiu porljJB/Zi« ypor lis IPlegmae, 
U S F í L o O R ^ S DEL Eü&TflACTO DE E I - a 2 S m DE OSJSLUÉ, 
contienen en u n p e q u e ñ o volumen, todas las propiedades t ó n i c o - p u r g a t i v a s del SXiZZZB. 
DS'.'ÓSn'OS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
:i3 z es-:e3 ̂  n? i "^r o» 
de T K O U E T T E - P E R R E T 
á /a r A I * A ' Í N A ( P e p s i n a v e g e t a ! ) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r las 
ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓÍVIITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓIV1AG0 
¡VÍALAS D I G E S T I O N E S Y DIFICILES, G O H S T i P A C I O N E S . ETG. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R2DELDES 
Venta por mayor en r a r i s : E . T R O U E T T E , i s . r u é des ImmeuUes-Imlustriels, 
Exljlr el Sello ds la Union de los Tabr icantes sobre el irasco para e?itir IES falaificacissss. 
I 3 e T 3 0 s i t o s e n . "tod.a.s l a s i s r i n c i j p a l e a F a i m c i a c i a s . 
PIANO MAGNIFICO 
de Qaveau de Paria por t5ü peaoa. B í r n a z a núm. 21. 
11960 4-7 
Casi regalados 
Por no neoeaitarss se venden muy baratos un j u e -
sala Alfonso X I I I oon su espejj, una raáquma 
¡Singer y oíros muebles, San Miguel número 61. 
12t07 4-7 
Se vt-nilo una buena barber ía situad* nn inmejora-
blo punto <f con buena nn r jban te i í* ; informarán A -
guiar esífuina á Obrapía , R a m ó n Montes. 
11801 4-4 
RE A L I Z A M O S T O D O S LOS M U E B L E S , j a s -zos de sala, de comedor y de cuarto; escaparates 
á $25, cacastílleroB á 25, lavabos é 10 peinadores á 
25, escritorios á 10, sillas á 1, lámparas á 6. La E's-
t-ella de oro, Compostela 46, entre Obispo y Obra-
pía. 11788 8a 3 8d-4 
GANGA 
Se desea vender uu mueblaje completo para una 
familia. Es uua verdadera ganga para el que lo ne-
cesitP. No se trata con especuladores. Da rán razdn 
Aguiar 102. 1186f> 4-5 
S E V E N D E 
loa aparatos y materiales da nn taller de dorar, p la-
tear y niquelar al gauanismo: se instruye al compra-
dor si lo desea. Dirigirse á Galiano n. 41. 
11878 4-5 
Completo éxito según lo demuüstran 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
l'ARA. i.A CUBACIÓN' DE 
E p i l e p s i a - J l i s t é r i e o 
M i s t e r o - E p i l e p s i a 
M u i l e de á e m V í c t o r 
J E n f e r m e d a d e s del C e r e b r o 
y de /a M e d u l a E s p i n a l 
D i a b e t i s A m u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s , 
Conges t iones cerebrales 
I n s o m n i o s , 
JSsperm a t o r r e a . 
Se euíia gratuitameote una nota instructiva é imprsssa, mny interesante, para las personas que la pltUl 
• Í S N R Y R S U R E en PONT-SAiNT-ESPR!T (FRAKCÍA) 
DEPÓSirOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DKOQUESIAf; 
¿.Xhü'üídOU UNIVERSAL DE 1889 
LA ftlARCA OE FABRICA 
T E R I A C H R I S T O F L E 
nombre CHRISTOFLE «na Ittaa 
Dsfcu b r u t i u i u s ai « s u n M . 
D P I J . A . X I B J . A . I D O S S O B K E x/rzBix.A.Xi B L . A a s r c o 
Sin QUB nos preocupa ia competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de ia caiidad. mants-
nomos constantemente ia perfección de nuestros productos y continuamos ñeies al principio que nos ha proporcionado 
nuestro óxito: D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para éoitar toda confusión de ios compradores, fiemos mantenido iguaimenta : 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y sufíciente. 
La única garantía para si comprador es no aceptar como productos de nuestra casa agusiiosquenoiieoen/amam 
tís marica copiada aliadoyelnomüro OHP£iSTO¡FLi& sn toda? istras. 
